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Forord 
I Norge og andre OECD-land har det de siste 10-15 årene vært stor oppmerksom-
het rundt hvordan skolene bidrar til elevenes læring og hvordan dette kan 
dokumenteres. I Norge i dag er resultater fra nasjonale prøver og eksamen offentlig 
tilgjengelig på skole- og kommunenivå gjennom Skoleporten.no. Disse resultatene 
er nyttig fordi de gir informasjon om hvor høyt presterende elevene ved skolen 
eller i kommunen er. Det er på sin side godt kjent at slike ujusterte resultater ikke 
er gode mål på skolenes bidrag til elevenes resultater, siden de er påvirket av 
faktorer som er utenfor skolens kontroll, som elevenes familiebakgrunn.  
 
Formålet med denne rapporten har vært å analysere forskjeller mellom skolers og 
kommuners bidrag til elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom 
beregning av skolebidragsindikatorer for småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. 
En skolebidragsindikator kan tolkes som det resultatet en skole ville ha fått, dersom 
deres elevgrunnlag var gjennomsnittlig (med tanke på de elevkjennetegnene som er 
inkludert i beregningen). Skolebidrag kan derfor brukes til å sammenligne skoler 
med ulik elevsammensetning.  
 
Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
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Sammendrag 
En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder har vist at elevers familiebak-
grunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt elevene 
gjør det på skolen. Det er forskjeller i elevsammensetningen mellom skoler i 
Norge, og det er viktig å ta hensyn til dette når vi ønsker å si noe om hvor mye 
skoler bidrar til elevenes læring, relativt til andre skoler. Selv om en skole har et 
svakt gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftlig eksamen på 10. trinn trenger 
ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring. 
 
Denne rapporten analyserer forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til 
elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom beregning av skole-
bidragsindikatorer. En skolebidragsindikator er et justert resultat1 og kan tolkes 
som det resultatet en skole ville ha fått, dersom elevgrunnlag var gjennomsnittlig 
(med tanke på de elevkjennetegnene som er inkludert i beregningen). Skolebidrag 
kan derfor brukes til å sammenligne skoler med ulik elevsammensetning. 
 
I rapporten presenteres skolebidragsindikatorer for småskoletrinnet, mellomtrinnet 
og ungdomstrinnet. Det er viktig å være oppmerksom på at skolebidrags-
indikatorene som beregnes og presenteres i denne rapporten er begrensede, men 
viktige mål på skolers bidrag til elevenes læring. Skolebidragsindikatorene på 
småskole- og mellomtrinnet egner seg godt som mål på skolens bidrag til elevenes 
grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning. På samme måte er 
skolebidragsindikatorene på ungdomstrinnet gode mål på skolens bidrag til 
elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i. Utover dette, sier ikke 
indikatorene noe om skolens bidrag til elevenes læring i andre fag eller skolens 
evne til å ivareta andre deler av skolens oppdrag.  
 
Et viktig funn er at forskjeller i grunnskolen er vesentlig mindre når det gjelder 
skolenes bidrag til elevenes læring, sammenlignet med ujusterte skolegjennomsnitt. 
Det er altså mindre forskjeller i skolers bidrag til elevenes læring, enn ujusterte 
resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av. Dette betyr at en stor 
del av observerte resultatforskjeller mellom skoler i ujusterte resultater kan 
forklares med elevsammensetning.  
 
Rapporten vektlegger at det er viktig å ta hensyn til usikkerhet når man skal tolke 
skolebidragsindikatorer. Gitt at man skal være 95 prosent sikker, så skiller ikke 
flertallet av skolene seg fra et gjennomsnittlig skolebidrag på 3,4 poeng. Det er 
viktig å ha et bevisst forhold til usikkerheten når indikatorene tas i bruk for 
politikk- og skoleutviklingsformål, og oppgitte usikkerhetsintervall må tas i 
betraktning når indikatorene tolkes. Rapporten gir flere eksempler på hvordan dette 
kan gjøres.   
 
En oppsummering av hovedresultater er lagt til kapittel 12 i rapporten. 
 
Som med annen forskning vil og bør arbeidet med å utvikle best mulig skole-
bidragsindikatorer alltid være pågående arbeid. Denne rapporten viser at det lar seg 
gjøre å beregne robuste indikatorer som identifiserer hvilke skoler og kommuner 
som har høye og lave skole- og kommunebidrag. Det vil være opp til videre 
forskning å komme med svar på hvorfor noen skoler bidrar mer enn andre, og 
hvordan skoler og kommuner bør organiseres slik at de kan bidra mest mulig og 
best mulig til elevenes læring. 
 
                                                     
1 I denne rapporten er skolebidragsindikatorene nasjonale prøveresultater eller eksamenskarakterer 
justert for elevsammensetningen på skolen. 
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Abstract 
Lots of research show that pupils’ family background, such as parents' education, 
have implications for how well they are doing at school. There are differences in 
the composition of pupils between schools in Norway. Even though a school has 
weak unadjusted results averaged at the school level, it does not necessarily 
contribute little to the pupils' learning. In order to identify how much schools 
contribute to pupils learning one must control for differences between schools in 
terms of pupils composition. 
 
By estimating indicators of school contribution, more specifically value-added 
indicators and cross-sectional indicators, this study identifies and analyzes the 
contribution of schools and municipalities to students’ achievement in Norway. 
The indicators of school contribution can be interpreted as the expected outcome of 
a school had its student body been average along all student characteristics 
included in the analysis. Therefore, the indicators can be used to compare schools 
with different compositions of pupils. 
 
This study estimates and presents indicators of school contribution for lower 
primary school, higher primary school and lower secondary school. We find that 
the indicators provide important additional information on schools when compared 
to unadjusted results. However, it is important to be aware of the limitations. The 
indicators for lower primary and higher primary school reflect the contribution of 
schools to pupils’ basic skills in English, reading and math. In much the same way, 
the indicators for lower secondary school reflect the contribution of schools in the 
subject the pupils are examined in. Besides this, the indicators do not reflect how 
much the school contributes in other subjects and they do not reflect the schools 
ability to ensure other areas of its mission.  
 
We find that compared to unadjusted results averaged at the school level the 
differences in the indicators of schools contribution are significantly smaller. This 
means there is less difference in how much schools contribute to pupils learning in 
Norway, than suggested by unadjusted results. A large part of observed differences 
in unadjusted school results can be explained by the composition of pupils. 
 
Moreover, the report highlights the importance of taking into account uncertainty 
when interpreting the indicators of school contribution. We find that given a 95 
percent confidence interval, the majority of schools do not differ from the country 
average, which we have set to 3.4 points. It is very important to be aware of the 
uncertainty in the indicators when they are being used for policy development 
purposes or school development purposes. Measures of uncertainty must be 
considered when the indicators are interpreted. 
 
This study shows that it is possible to estimate robust indicators which identify 
which schools and municipalities have high and low indicators of contribution. 
However, as with all research, further research on indicators of school contribution 
must strive to develop the best possible indicators. This will always be work in 
progress. In addition, it will be up to further research to answer why some schools 
contribute more than others and how schools and municipalities should organize in 
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1. Innledning 
1.1. Fanger skolenes resultater opp skolenes bidrag til 
elevenes læring?  
I Norge og andre OECD-land har det de siste 10-15 årene vært stor oppmerksom-
het rundt hvordan skolene bidrar til elevenes læring og hvordan dette kan 
dokumenteres. I Norge i dag er resultater fra nasjonale prøver og eksamen offentlig 
tilgjengelig på skole- og kommunenivå gjennom Skoleporten.no. Disse resultatene 
er nyttig fordi de gir informasjon om hvor høyt presterende elevene ved skolen 
eller i kommunen er. Det er på sin side godt kjent at slike ujusterte resultater ikke 
er gode mål på skolenes bidrag til elevenes resultater, siden de er påvirket av 
faktorer som er utenfor skolens kontroll, som elevenes familiebakgrunn.  
 
En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder har vist at elevers 
familiebakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt 
elevene gjør det på skolen. Det er forskjeller i elevgrunnlaget mellom skoler i 
Norge. Noen skoler har for eksempel mange elever med høyt utdannede foreldre, 
mens andre skoler har mange elever med lavt utdannede foreldre eller mange 
elever med innvandrerbakgrunn. Dette har betydning for skolenes resultater. Skoler 
med høy andel elever med høyt utdannede foreldre har i gjennomsnitt bedre 
resultater enn skoler med lav andel elever med høyt utdannede foreldre.  
 
Forskjeller i elevsammensetning mellom skoler gjenspeiler bosettingsmønstre – 
like familier bosetter seg ofte i de samme områdene. Dette betyr at en del av 
forskjellene i skoleresultater skyldes forhold skolen ikke kan gjøre noe med. 
Skolene velger ikke hvilke elever de har. En sammenligning av skolenes resultater 
på nasjonale prøver eller eksamen gir informasjon om elevenes kompetanse på de 
områdene som prøvene måler, men gir ikke informasjon om hvor mye den enkelte 
skole har bidratt til resultatene. Selv om en skole har svake resultater, trenger ikke 
det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring.  Ulik elevsammensetning 
kan ikke tilskrives kvaliteten på skolen og må tas hensyn til hvis man ønsker å si 
noe om skolens bidrag til elevenes læring (Hægeland, Kirkebøen, Raaum og 
Salvanes, 2004; Bakken og Raabe, 2009; Hægeland, Kirkebøen, Bratsberg og 
Raaum, 2011; Hægeland, Kirkebøen, Raaum og Salvanes, 2013; Ekren, 2015; 
Falch, Bensnes og Strøm, 2016).  
1.2. Hva er en skolebidragsindikator? 
Mens et ujustert resultat besvarer følgende spørsmål: hvor høyt gjennomsnitts-
resultat får elevene ved skolen?, besvarer skolebidragsindikatorer et hypotetisk 
spørsmål: hvis vi fjerner betydningen av elevsammensetning ved skolen, hvor høyt 
gjennomsnittsresultat forventer vi at skolen/kommunen får? Skolebidraget kan 
dermed tolkes som det karakter- eller resultatgjennomsnittet vi forventer at 
en skole ville hatt, om elevene ved skolen var gjennomsnittlige med tanke på 
de elevkjennetegnene som er inkludert i beregningen.  
 
Forskjellen på et ujustert resultat og en skolebidragsindikator er altså at skole-
bidraget tar hensyn til elevsammensetningen på skolen. Dette gjør en skole-
bidragsindikator er mer egnet til å si noe om hvor mye skolen bidrar til elevenes 
læring, på de områdene som prøvene måler. Å justere for elevsammensetning kan 
gjøres på flere måter. I denne rapporten skiller vi mellom to måter å justere for 
elevsammensetning på, som igjen resulterer i to typer skolebidragsindikatorer: 
Value added-indikatorer og tverrsnittindikatorer. Tverrsnittindikatorer er basert på 
data der elevenes resultater kun observeres på et måletidspunkt. I beregningen av 
indikatorene tas det hensyn til kjennetegn ved elevene, som for eksempel 
foreldrenes utdanningsnivå. Value added-indikatorene er de mest nøyaktige 
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skolebidragsindikatorene. De skiller seg fra tverrsnittindikatorene ved at de også 
tar hensyn til elevenes resultater på et tidligere tidspunkt. Ved å justere for elevenes 
resultater på et tidligere tidspunkt fanger value added- indikatorene opp – på 
individnivå -et bredere sett av faktorer som har betydning for elevers 
skoleprestasjoner, og som er utenfor skolens kontroll. Dette vil også inkludere 
uobserverbare faktorer som elevenes motivasjon og evner. Tidligere studier viser 
tydelig at det å kontrollere for tidligere resultater er en mer nøyaktig justering enn 
kun å kontrollere for sosioøkonomiske elevkjennetegn (se Hægeland et al., 2011). 
Ved å ta hensyn til elevenes resultater på et tidligere tidspunkt kan dessuten value 
added-indikatorene tolkes som skolens bidrag til elevenes læring i tidsrommet 
mellom tidligere resultat og resultat ved utgangen av trinnet (f.eks. mellom 
nasjonale prøver 8. trinn og skriftlig eksamen på 10. trinn). 
  
Før var det ikke mulig å beregne value added-indikatorer for grunnskolen i Norge 
siden standardiserte testresultater for enkeltelever ikke var tilgjengelige på ulike 
klassetrinn. Dette endret seg med innføringen av nasjonale prøver, som siden 
høsten 2007 har vært gjennomført årlig. Denne rapporten bygger videre på SSB-
rapporten «Value added-indikatorer – Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av 
skoler? (Hægeland et al., 2011)» som undersøkte hvordan value added-indikatorer 
kan beregnes med de dataene som er tilgjengelige i Norge. 2011-rapporten bygget 
igjen på tidligere arbeid i Norge knyttet til skolebidragsindikatorer (se for eksempel 
Hægeland et al., 2004).  
 
Ved å ta utgangspunkt i resultatene til elevene som avla nasjonale prøver og 
eksamenskarakterer i tidsperioden 2010–2015 beregner vi tverrsnittindikatorer for:  
• Småskoletrinnet (1–4. trinn) 
 
Og value added-indikatorer for: 
• Mellomtrinnet (5.–7. trinn) 
• Ungdomstrinnet (8.–10. trinn) 
 
Til forskjell fra tidligere studier beregner vi i, tillegg til skolebidragsindikatorer, 
såkalte kommunebidragsindikatorer. Kommunebidragsindikatorene kan tolkes på 
samme måte som skolebidragsindikatorene, men kun elever ved de offentlige 
skolene i kommunen er inkludert i beregningene. Kommunebidragsindikatorene er 
et elevvektet gjennomsnitt av skolebidraget til skolene i kommunen. Begrunnelsen 
for å beregne såkalte kommunebidrag er at det er kommunen som er skoleeier for 
de offentlige grunnskolene.  
1.3. Begrensninger ved skolebidragsindikatorer 
Skolebidragsindikatorer er begrensede, men viktige mål på skolers bidrag til 
elevenes læring. Skolebidragsindikatorene på småskole- og mellomtrinnet egner 
seg godt som mål på skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i 
engelsk, lesing og regning. På samme måte er skolebidragsindikatorene på 
ungdomstrinnet gode mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget 
eleven kommer opp i. 
 
Utover dette, sier ikke rapporten noe om skolenes bidrag til elevenes læring i andre 
fag. Den sier heller ikke noe om skolens evne til å ivareta andre deler av skolens 
oppdrag. Skolebidragsindikatorene på småskole- og mellomtrinnet reflekterer ikke 
skolers innsats for å forbedre læringsutbyttet til elever som er fritatt fra deltakelse 
på alle de tre nasjonale prøvene. Og skolebidragsindikatoren på ungdomstrinnet 
gjenspeiler ikke skolers innsats for å forbedre læringsutbyttet til elever som er 
fritatt fra deltakelse på eksamen. Dette er fordi det ikke finnes data på disse 
elevene. Skole- og kommunebidrag tegner ikke et uttømmende bilde av hvor godt 
skolene og skoleeier lykkes med hele skolens oppdrag. 
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Det er også et viktig poeng at en skole- eller kommunebidragsindikator ikke sier 
noe om hvilke faktorer ved skolen eller kommunen som ligger bak et høyt eller lavt 
bidrag. For å finne ut av hvorfor noen skoler ser ut til å ha en bedre skolepraksis 
enn andre kreves imidlertid annen type data og analysemetoder. Et høyt 
skolebidrag/kommunebidrag kan være et resultat av mange faktorer, som gode 
lærekrefter på skolen/i kommunen, god ressursprioritering, fysisk og psykososialt 
læringsmiljø osv.  Det vil også være forhold som er mer indirekte knyttet til 
skolens/kommunens bidrag som kan påvirke indikatorene, for eksempel leksehjelp 
i regi av frivillige organisasjoner og godt tverretatlig samarbeid i kommunen. 
 
Skolebidragsindikatorer utfyller, men kan ikke erstatte den informasjonen ujusterte 
resultater, som allerede publiseres på skole- og kommunenivå, gir. Uavhengig av 
om en skole har et høyt skolebidrag vil det være bekymringsfullt om det ujusterte 
resultatet er så lavt at det vitner om at mange elever ved skolen har et så begrenset 
kunnskapsnivå at de kan få problemer med å mestre videre utdanning. Begrens-
ninger ved skolebidragsindikatorer blir diskutert nærmere i kapittel 2, 4 og 8. 
1.4. Rapportens struktur 
I kapittel 2 redegjør vi for hva skolebidragsindikatorer er, og for forskjellen på 
såkalte tverrsnittindikatorer og value added-indikatorer. Videre diskuterer vi 
relevansen av å justere for elevenes forutsetninger. Vi drøfter også noen 
usikkerhetsfaktorer som bør sees i sammenheng med tolkningen av indikatorene. 
Til slutt diskuterer vi hvorvidt skolebidragsindikatoren er et uttrykk for 
skolekvalitet. 
 
I kapittel 3 redegjøres det for datagrunnlag og valg av skala for indikatorene. 
  
I kapittel 4 gis det en oversikt over modellene som er brukt i beregningen av 
indikatorene. 
 
I kapittel 5 diskuterer vi avgrensninger i tabeller og figurer. 
  
I kapittel 6 gir vi et kort overblikk over samvariasjon mellom ujusterte 
skoleresultater og skolebidragsindikatorer. 
  
I kapittel 7 tar vi opp det sentrale spørsmålet om hva som utgjør en betydelig 
forskjell i skole- og kommunebidrag. 
 
I kapittel 8 diskuteres forventninger og funn med tanke på stabiliteten i 
indikatorene over tid. 
 
I kapittel 9 beskriver vi forskjeller i ujusterte resultater og justerte resultater (skole- 
og kommunebidragsindikatorer), etter kjennetegn ved skolene og kommunene.  Vi 
ser også på om en god skole er en god skole for alle elevgrupper. 
 
I kapittel 10 undersøker vi forskjeller i kommunebidrag mellom storbyer og 
mellom storbyer og øvrige kommuner.  
 
I kapittel 11 diskuteres offentliggjøring av skole- og kommunebidragsindikatorer 
på skole-/kommunenivå. Deretter drøftes presentasjon av skolebidrag og 
kommunebidrag, og det gis anbefalinger med tanke på fremtidig publisering.  I 
siste del av kapittelet gis det eksempler på hvordan skoler og kommuner kan tolke 
indikatorene.  
 
Kapittel 12 gir en oppsummering av hovedfunn i rapport. 
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1.5. Begrepsavklaringer 
Skolebidragsindikatorer er gjennomsnittsresultatet for elevene på skolen (for 
eksempel gjennomsnitt på nasjonale prøver), justert for elevenes tidligere 
resultater (se egen forklaring) og/eller familiebakgrunn (se egen forklaring). 
  
Kommunebidragsindikatorer. Siden det er kommunen som er skoleeier, kan man 
også beregne såkalte kommunebidragsindikatorer. Kommunebidragsindikatorer 
beregnes på samme måte som skolebidragsindikatorer og er det elevvektede snittet 
av alle skolebidragene i kommunen: elevene i kommunens gjennomsnittsresultat, 
justert for elevenes tidligere resultater og/eller familiebakgrunn. Siden kommunen 
ikke er skoleeier for de private skolene er elever på private skoler utelatt.  
 
Ujusterte resultater. I denne rapporten bruker vi begrepet ujusterte resultater om de 
faktiske resultatene på nasjonale prøver eller eksamen som elevene på skolen eller i 
kommunen har oppnådd. Dette er resultater som ikke er justert for elevenes 
tidligere resultater og/eller familiebakgrunn. 
   
Elevenes tidligere resultater er elevenes faktiske resultat ved starten på trinnet, og 
er resultatet som det justeres for i beregningen av skolebidragsindikatorene på 
mellom- og ungdomstrinnet. På mellomtrinnet (5.–7. trinn) justeres det for 
elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn. På ungdomstrinnet (8.–10. trinn) 
justeres det for elevenes resultater på nasjonale prøver 8. trinn.  
  
Familiebakgrunn er elevkjennetegnene det justeres for i beregningen av 
skolebidragsindikatorene. Med familiebakgrunn mener vi sosioøkonomiske 
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2. Hva er en skolebidragsindikator?  
En elevs skoleresultater avhenger av flere faktorer. På skolenivå vil det da som 
Hægeland et al. (2011: 9) sammenfatter, være tre hovedfaktorer som ligger bak et 
ujustert skolesnitt:  
1. Skolens bidrag til læring, inkludert bidrag på tidligere klassetrinn 
2. Elevens kunnskapsnivå fra tidligere og forutsetninger for å tilegne seg ny 
kunnskap  
3. Tilfeldig variasjon og målefeil 
 
Med andre ord, det er ikke nødvendigvis skolene med høyest ujustert resultat som 
bidrar mest til elevenes læring. Et høyt ujustert skolesnitt kan også skyldes 
elevsammensetting eller tilfeldigheter og målefeil. Av de tre faktorene er det bare 
den første, skolebidraget, som er innenfor skolens kontroll. OECD definerer 
skolebidrag som:  
 
the contribution of a school to student’s progress towards stated or prescribed 
education objectives (e.g. cognitive achievement). The contribution is net of other 
factors that contribute to student’s education progress (OECD, 2008: 12).  
 
Indikatorer som skal si noe om skolers bidrag til læring må altså søke å utelukke 
faktorer som henger sammen med elevenes resultater, men som er utenfor skolens 
kontroll. 
2.1. Hvorfor er det nødvendig å justere for elevenes 
forutsetninger? 
En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder viser at elevers lærings-
resultater henger nært sammen med sosioøkonomisk bakgrunn. Når det gjelder 
grunnskoleresultater i Norge viser Hægeland, Kirkebøen, Raaum og Salvanes 
(2004) at familiebakgrunn, målt ved et rikt sett av registerbaserte variabler, kan 
forklare omtrent 30 prosent av variasjonen i karakterer mellom enkeltelever.  
 
Dersom det ikke var systematiske forskjeller mellom skoler med hensyn til 
elevsammensetning, ville ikke gjennomsnittsresultat på skolenivå blitt påvirket av 
at elever med høyt utdannede foreldre gjør det bedre på skolen enn barn av lavt 
utdannede foreldre2. Elever med ulik bakgrunn er imidlertid ikke jevnt fordelt 
utover skolene. Forskjeller i elevsammensetning henger sammen med ulike 
bosettingsmønstre – like familier velger ofte å bosette seg i de samme områdene. 
Dette resulterer i at noen skoler har høye andeler elever med høyt utdannede 
foreldre, mens andre skoler har langt lavere andeler. 
  
Tidligere studier (se f.eks. Hægeland, Kirkebøen og Raaum, 2006) har avdekket 
tydelige sammenhenger mellom elevers resultater på ulike trinn i utdanningen. 
Dette er ikke overraskende, ettersom det i stor grad kreves lignende type 
ferdigheter på ulike nivå i utdanningssystemet og elevkjennetegn som påvirker 
disse ferdighetene i stor grad er konstante over tid. For eksempel forventes det at 
en elev som gjør det godt på mellomtrinnet også oppnår høye karakterer på 
ungdomsskolen3 (Hægeland et al., 2011: 10). 
                                                     
2 Sammenhengen mellom familiebakgrunn og elevers resultater er ikke lovmessig. For eksempel 
finnes det mange tilfeller der elever med lavt utdannede foreldre oppnår bedre resultater enn 
medelever med høyt utdannede foreldre. 
3 Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvorvidt en slik sammenheng skyldes elevens (medfødte) 
evner, motivasjon eller oppfølging fra foreldrene, eller om kunnskap eleven har tilegnet seg på et 
tidligere tidspunkt er en viktig innsatsfaktor i innlæring av ny kunnskap. 
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Mye av forskjellene i ujusterte snittresultat mellom skoler vil være påvirket av 
elevsammensetningen. Derfor er det relevant å justere for elevenes forutsetninger, 
dersom vi ønsker å si noe om skolens bidrag til elevenes læring. 
2.2. To typer skolebidragsindikatorer: Tverrsnitt og value 
added 
Vi bruker begrepet skolebidragsindikator som en fellesbetegnelse på indikatorer 
som gir et uttrykk for skolens bidrag til elevenes læring gjennom å justere for 
forskjeller i elevsammensetning på skoler. Vi skiller mellom to typer skolebidrags-
indikatorer: Indikatorer som baserer seg på informasjon om elevenes sosio-
økonomiske bakgrunn betegnes tverrsnittindikatorer, mens indikatorer som i 
tillegg justerer for elevenes tidligere resultater betegnes value added-indikatorer4. I 
value added-modeller brukes det resultatmål fra to ulike måletidspunkt (tidligere 
resultater og resultater ved utgangen av trinnet), mens tverrsnittmodeller baserer 
seg kun på resultater fra ett måletidspunkt (resultater ved utgangen av trinnet).  
 
Hvilken av de to typene skolebidragsindikatorer man har anledning til å estimere 
kommer an på hvilke datakilder man har tilgjengelig. I Norge var det lenge ikke 
mulig å følge enkeltelevers resultater på ulike tidspunkt i løpet av grunnskolen, 
fordi karakterer ved avsluttet grunnskole var det eneste tilgjengelige resultatmålet. 
Siden innføringen av nasjonale prøver i 2007 har det blitt mulig å estimere value 
added-indikatorer for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. For småskoletrinnet har vi 
imidlertid bare ett resultatmål ved slutten av småskoletrinnet, og kan derfor kun 
beregne en tverrsnittindikator. 
 
Tverrsnitt- og value added-modeller er rent teknisk langt på vei tilsvarende siden 
elevens tidligere resultater kan ses på som et elevkjennetegn på linje med andre 
bakgrunnsvariabler. Tidligere elevprestasjoner kan imidlertid også bidra til å fange 
opp uobserverbare faktorer (som elevens motivasjon og evner) som ikke nød-
vendigvis reflekteres godt i mål på sosioøkonomisk bakgrunn (Raudenbush, 2004 
referert i Hægeland et al., 2011: 12). Hægeland et al. (2011: 12) forklarer det slik: 
«Når vi (…) kontrollerer for foreldrenes utdanning i estimering av tverrsnitt-
indikatorer, kontrollerer vi for at barn av høyt utdannede foreldre i gjennomsnitt 
gjør det bedre enn barn av lavt utdannede foreldre, og vi tilordner denne 
gjennomsnittsforskjellen til alle elevene. Tidligere resultater fanger dette opp på 
individnivå.» 
 
Et stort fortrinn ved value added-modeller sammenlignet med tverrsnittmodeller er 
at de estimerte skolebidragene kan tolkes som skolens bidrag til elevenes læring i 
perioden mellom to måletidspunkt. For eksempel; når vi benytter en modell der vi 
ser på eksamenskarakterer fra 10. trinn justert for kunnskaps- og ferdighetsnivået 
til elevene ved nasjonale prøver 8. trinn, estimerer vi en indikator som kan tolkes 
som skolens bidrag til elevenes læring fra starten av 8. trinn til slutten av 10. trinn. 
Når man for en tverrsnittindikator kun justerer for familiebakgrunn kan imidlertid 
skolebidragsforskjeller reflektere mulige kvalitetsforskjeller mellom skoler på alle 
tidligere trinn av opplæringen5. 
2.3. Hvordan kan skolebidragsindikatorer tolkes?  
Value added-indikatorene på mellom- og ungdomstrinnet kan tolkes som 
skolens/kommunens bidrag til elevenes læring i løpet av tiden som ligger 
mellom måletidspunktene for tidligere resultater og avgangsresultater, relativt 
til andre skoler/kommuner. Indikatorene viser det resultatet vi forventer at 
                                                     
4 OECD (2008) referer til modeller som estimerer denne typen indikatorer som contextualized 
attainment models. 
5 .. og i teorien forskjeller i hva elevene har lært helt siden de ble født.  
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skolen/kommunen ville hatt dersom elevsammensetningen på skolen/i 
kommunen var gjennomsnittlig med tanke på elevenes resultater fra tidligere 
og øvrige elevkjennetegn som er inkludert i analysen. 
 
I motsetning til skole- og kommunebidragsindikatorene på mellom- og 
ungdomstrinnet kan man ikke tolke tverrsnittsindikatoren på småskoletrinnet som 
skolenes/kommunenes bidrag til elevenes utvikling fra begynnelsen til slutten på 
småskoletrinnet. Tverrsnittindikatoren kan tolkes som det resultatet vi 
forventer at skolen/kommunen ville hatt på nasjonale prøver 5.trinn dersom 
elevsammensetning på skolen/i kommunen var gjennomsnittlig med tanke på 
de elevkjennetegnene som er inkludert i analysen.  
 
I kapittel 11 gis det noen utvalgte eksempler som utdyper tolkningen av 
indikatorene ytterligere.  
 
Det er viktig å merke seg at skole- og kommunebidragsindikatorene gir et mål på 
bidraget til elevenes læring relativt til gjennomsnittet for hele landet. Når 
indikatorene brukes til å se på utvikling i en skoles bidrag over tid, vil en oppgang 
eller nedgang i skolebidraget være et uttrykk for en oppgang eller nedgang 
sammenlignet med gjennomsnittet for landet, ikke nødvendigvis en forbedring eller 
forverring av skolebidraget i absolutt forstand.  
2.4. Måler karakterer og nasjonale prøver de ferdigheter vi 
ønsker å måle – og er de sammenlignbare på tvers av 
skoler? 
Et sentralt spørsmål i beregning av skolebidragsindikatorer er hvorvidt karakter og 
nasjonale prøveresultater fanger de det vi er interesserte i å måle; elevenes 
kompetanse og ferdigheter? Og ikke minst, er prøvene mål på kompetanse og 
ferdigheter som er sammenlignbare på tvers av skoler?   
Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn 
Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn benyttes som mål på elevenes kompetanse og 
ferdigheter ved utgangen av småskole- og mellomtrinnet. I tillegg brukes nasjonale 
prøver 8. trinn som tidligere resultater i value added-modellen for ungdomstrinnet. 
Måler de nasjonale prøvene elevenes kompetanse og ferdigheter på en god måte? 
  
På hjemmesiden sin skriver Utdanningsdirektoratet, som er ansvarlige for prøvene, 
at «formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes 
grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk». Samtidig påpeker de at 
«nasjonale prøver gir et begrenset bilde av elevenes ferdigheter og kunnskapsnivå 
og kompetanse. Resultatene må derfor sees i sammenheng med annen relevant 
informasjon om skolen, kommunen og eleven (Utdanningsdirektoratet, 2016a)».  
 
En fordel med de nasjonale prøvene er imidlertid at elevene tar tre prøver (og vi 
benytter oss av snittet), noe som i større grad vil fange opp kompetanse og 
ferdigheter enn hva en enkelt prøve ville gjort. I tillegg reduserer det tilfeldige 
variasjon som skyldes at elever er heldige eller uheldige på en enkeltprøve.  
Er nasjonale prøver sammenlignbare?  
Nasjonale prøver er elektroniske og engelsk- og regneprøven rettes automatisk. 
Også leseprøven på 5. trinn rettes automatisk. På leseprøven 8. trinn er det 
imidlertid slik at læreren må registrere resultater på noen åpne oppgaver. 
 
De nasjonale prøvene er i utgangspunktet innrettet mot å måle de samme 
ferdighetene for elever, uavhengig av skole- og kommunetilknytning. Denne 
sammenlignbarheten kan imidlertid bli påvirket dersom det er systematiske 
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forskjeller i hvordan lærere/skoleledelse/skoleeier vektlegger betydningen av 
prøvene og/eller hvordan de vektlegger ferdighetene prøvene måler. 
  
Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning (NIFU) 
oppsummerer i sin kvantitative og kvalitative studie6 «Evaluering av nasjonale 
prøver som system»;  
 
Barneskoler arbeider mer med prøvene enn ungdomsskoler, store skoler arbeider 
mer med prøvene enn små skoler, og skoler på det sentrale Østlandsområdet 
arbeider mer med prøvene enn skoler i resten av landet både når det gjelder 
forberedelser og bruk av resultater fra prøvene (Seland, Vibe & Hovdhaugen, 
2013: 163). 
 
Spørreundersøkelsene NIFU tar utgangspunkt i ble gjennomført i 2012. Det er 
verdt å nevne at mye har skjedd i utviklingen av verktøy til bruk i lokal 
kvalitetsutvikling. Mye kan også ha skjedd i sektorens syn på nasjonale prøver 
siden den gang, men det finnes dessverre ingen nyere evaluering av nasjonale 
prøver som system. 
 
Hvis det er store variasjoner i forberedelser til og vektlegging av nasjonale prøver, 
kan dette påvirke sammenlignbarheten mellom skoler og kommuner ved at elevers 
ferdigheter ikke blir reflektert på samme måte ved alle skoler7. Dette kan i så fall gi 
utslag i de estimerte skolebidragsindikatorene. For eksempel, dersom det er skoler 
der ferdigheter blir overvurdert på de nasjonale prøvene på 8.trinn sammenlignet 
med snittet for hele landet, vil skolebidraget fra 8. til 10. trinn bli underestimert. 
Tilsvarende vil skolens bidrag fra 8. til 10. trinn bli overestimert for eventuelle 
skoler hvis ferdigheter hos elevene blir undervurdert på nasjonale prøver på 8.trinn. 
Eksamen versus grunnskolepoeng/standpunktkarakterer  
Vi benytter oss av skriftlige eksamenskarakterer i norsk, matematikk og engelsk for 
10. trinn i vår beregning av skolebidrag på ungdomstrinnet.  Hver elev kommer 
opp i ett fag. 
 
På hjemmesiden sin skriver Utdanningsdirektoratet at eksamen skal gi informasjon 
om kompetansen til eleven i det faget eleven kommer opp i. Det står også at det er 
forskjell på «hva som måles ved en standpunktkarakter og hva som måles ved en 
eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal vise elevens samlede kompetanse i et 
fag etter endt opplæring, og vurderes på et så bredt grunnlag som mulig. En 
eksamenskarakter uttrykker elevens kompetanse slik den kommer til uttrykk på 
eksamen (Utdanningsdirektoratet, 2016b)».  
 
Elevens prestasjon på eksamen vil naturlig nok avhenge av hans/hennes kunnskap 
og ferdigheter. Men, som når det gjelder nasjonale prøver, fanger selvfølgelig ikke 
eksamen fullt ut elevens reelle ferdigheter og kompetanse. Og i motsetning til hva 
gjelder nasjonale prøver får eleven bare én skriftlig eksamenskarakter som baserer 
seg på innsatsen en dag. Utslagene dette gir (noen vil prestere dårligere og noen 
bedre enn hva deres reelle nivå skulle tilsi) kan i stor grad tenkes på som tilfeldig 
variasjon. Slike utslag for enkeltelever vil slå sterkere ut på gjennomsnittlige 
resultat ved små skoler enn ved større skoler. 
                                                     
6 Forfatterne benyttet seg av tre elektroniske undersøkelser i studien. Den første dekket et 
representativt utvalg på 118 kommuner og skoleeieres synspunkter på nasjonale prøver. Den andre 
undersøkelsen dekket synspunktene til skoleledere ved 612 grunnskoler, og den tredje dekket 97 
skoler og synspunktene til 469 lærere. I tillegg til dette benyttet forfatterne seg av kvalitative data – 
gruppeintervju, observasjon- og dokumentstudier.  
7 Slike eventuelle forskjeller er ikke en problemstilling for skole- og kommunebidragsindikatorer 
spesielt. Eventuelle forskjeller vil også slå ut ved sammenligninger av skoler og kommuner basert på 
ujusterte resultater. 
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Eksamen som grunnlag for å vurdere elevers kompetanse er som Utdannings-
direktoratet skriver, noe snevrere enn for standpunkt. Burde vi ikke heller benytte 
oss av grunnskolepoeng/standpunktkarakterer fremfor én eksamenskarakter når det 
er mulig8? Grunnskolepoeng kunne vært benyttet som utfallsvariabel i beregningen 
av skolebidrag på ungdomstrinnet. Men mens eksamenskarakteren settes av en 
ekstern sensor som ikke kjenner elevene baserer grunnskolepoengene seg først og 
fremst på standpunktkarakterer som er satt av lærerne ved skolen. Selv om 
grunnskolepoengene sannsynligvis fanger opp et bredere spekter av ferdigheter, vil 
altså elevenes prestasjoner ikke nødvendigvis vurderes ut ifra samme skala (se 
Galloway, Kirkebøen & Rønning, 2011). Hægeland et al. 2011 påpeker at det er 
relativt lav korrelasjon mellom skolebidrag for ungdomstrinnet beregnet basert på 
eksamenskarakterer versus standpunktkarakterer og konkluderer med at ulik 
karakterpraksis på skoler kan utgjøre en betydelig feilkilde.  
 
Det sentrale argumentet for å benytte eksamenskarakter og ikke grunnskolepoeng 
er at mye av tilfeldighetene forbundet med en enkelt eksamenskarakter forsvinner 
når vi beregner et gjennomsnitt av alle elever på en skole. Derimot er 
karakterpraksis systematiske forskjeller, som ikke forsvinner når vi tar snitt av alle 
elevene på skolen. Et ytterligere argument er at alle elevene i hele landet får de 
samme eksamensoppgavene, slik at det er de samme ferdighetene som måles på 
tvers av skoler og kommuner. Vi har derfor valgt å benytte oss av 
eksamenskarakter på ungdomstrinnet.  
2.5. Er skolebidragsindikatoren et uttrykk for 
skolekvalitet? 
Ved å justere skolens resultater for faktorer utenfor skolens kontroll prøver vi å 
komme nærmere hver enkelt skoles bidrag til elevenes læring. Skolebidrags-
indikatorene på småskole- og mellomtrinnet egner seg godt som mål på skolens 
bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning. På 
samme måte er skolebidragsindikatorene på ungdomstrinnet gode mål på skolens 
bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i. Utover dette, sier 
ikke rapporten noe om skolenes bidrag til elevenes læring i andre fag. 
 
Når vi prøver å identifisere skolens bidrag til læring ønsker vi å si noe om 
skolekvalitet. Samtidig er det viktig å være bevisst på at skolekvalitet er langt mer 
enn det vi har ambisjon om å fange opp gjennom skolebidragsindikatorene. For det 
første er vårt resultatmål begrenset med tanke på hvilke fag/emner som er dekket. 
Våre skolebidragsindikatorer fanger for eksempel ikke opp om en skole lykkes 
eller ikke med å tilrettelegge for elevenes faglige utvikling innenfor eksempelvis 
estetiske fag og samfunnsfag9.  For det andre er skolens oppgave mye bredere enn 
å utruste elever med den kunnskapen og de ferdighetene som kommer til uttrykk 
gjennom standardiserte tester og eksamener. Indikatorene fanger for eksempel ikke 
opp skolens bidrag til utvikling av holdninger og sosiale ferdigheter. I læreplanen, 
som bygger på formålsparagrafen i opplæringsloven, står det: «Målet for 
opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre 
utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om 
seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp» . 
Opplæringa skal også «kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv, og gi 
grunnlag for seinare i livet å kunne gå inn i yrke som enno ikkje er skapte» 
                                                     
8 Grunnskolepoeng er et samlemål på elevenes resultater i forskjellige fag og danner grunnlaget for 
opptak til videregående skole. Poengsummen blir beregnet ved å summere alle tallkarakterene til både 
standpunkt og eksamen, for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres 
med 10. SSB har statistikk over 10. klasse elevers standpunktkarakterer og grunnskolepoeng.  
9 I prinsippet kan man lage skolebidragsindikatorer for dette dersom man har gode data. Det ligger 
imidlertid utenfor denne rapporten. 
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(Utdanningsdirektoratet, 2015). Skolen har, kort sagt, et langt bredere formål enn 
hva vi har som ambisjon å fange opp gjennom skolebidragsindikatorene. 
 
Skolebidragsindikatorene reflekterer heller ikke skolers innsats for å heve elever 
som er fritatt fra deltagelse på nasjonale prøver/eksamen (f.eks. elever som er fritatt 
fra eksamen på 10. trinn), ettersom det ikke finnes data på disse elevene10.  
 
Skolebidragsindikatorer kan sies å være verdifulle men avgrensede mål på 
skolekvalitet. Indikatorene er et verktøy for å identifisere skoler som bidrar mye til 
elevenes læring. Derimot gir de ikke informasjon om hva som karakteriserer skoler 
som bidrar mye. Det vil si, hvilke faktorer som betyr mye og lite for forskjeller i 
skolebidrag. Det å identifisere faktorer som betyr mye/lite for skolebidraget og 
effekter av politiske virkemidler er en svært utfordrende oppgave. «Utfordringen 
henger blant annet sammen med at ressursbruk i skolen ikke er uavhengig av andre 
faktorer, både observerte og uobserverte, som påvirker elevresultater (Hægeland et 
al., 2011: 9)». Dette er utenfor rammene for vårt arbeid med denne rapporten, men 
vil være viktige spørsmål for videre forskning. 
  
                                                     
10 I prinsippet kan man lage skolebidragsindikatorer for dette også, dersom man hadde gode data. Det 
ligger imidlertid også utenfor denne rapporten. Det vil sannsynligvis også være praktisk vanskelig å 
få meningsfulle skolebidragsindikatorer, på grunn av små elevgrupper som er heterogene på måter det 
er vanskelig å kontrollere for. 
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3. Datagrunnlag  
Det primære datagrunnlaget i denne rapporten er eksamen- og nasjonale prøvedata 
hentet fra VIGO11 og PAS12. Dataene omfatter alle elever i Norge som avla 
skriftlig eksamen ved avsluttet grunnskole f.o.m. 2010 t.o.m. 2015 og data om 
elever som avla nasjonale prøver på 5. trinn og 8.trinn f.o.m. 2007 t.o.m. 2015. Vi 
kobler opplysninger som beskriver personkjennetegn og familiebakgrunn på 
eksamens- og prøvedataene.  Personkjennetegn og familiebakgrunn inkluderer 
opplysninger om innvandrerbakgrunn, husholdningsinntekt og foreldrenes 
utdanningsnivå.  
 
Vi tar for oss tre deler av grunnskoleløpet; småskoletrinnet, mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet. Felles for trinnene er at vi holder utenfor elever som har gått på 
skoler i utlandet og skoler hvor over halvparten av elevene har spesialundervisning. 
Noen få skoler med ukjent eller ugyldig organisasjonsnummer er også holdt 
utenfor. 
 
I tillegg er det felles for alle trinn er at vi i beregningen av skole- og 
kommunebidragsindikatorene bruker data for to og to sammenslåtte årskull. Dvs: 
2010+2011, 2012+2013 og 2014+201513. Grunnen til at vi slår sammen to og to 
årganger er at skolers bidrag er utsatt for tilfeldig variasjon for enkeltår. Data fra to 
årganger gir et mer robust mål på skolens bidrag til elevenes resultater (Kane, 
Staiger, Grissmer og Ladd, 2002; Hægeland et al., 2011). 
3.1. Valg av skala fra 1 til 6  
Felles for alle trinn er valg av skala, dvs. måten vi har standardisert elevenes 
resultater.  Elevenes resultater på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet 
presenteres i utgangspunktet på forskjellige skalaer (se Tabell 3.2, Tabell 3.4). 
Nasjonale prøveresultater har vært presentert på litt forskjellige skalaer, mens 
eksamensresultater har vært presentert på den velkjente 1–6 karakterskalaen. 
  
Siden vi i denne rapporten ønsker å se alle tre trinnene og flere år i sammenheng 
har vi i denne rapporten valgt å standardisere slik at alle resultater (også nasjonale 
prøver) kan tolkes på en skala fra 1 til 6. Standardiseringen vi har benyttet 
innebærer at gjennomsnittet for alle elevene i landet er satt til 3,4 og 
standardavviket til 1,1 (som er snittet og standardavviket til skriftlig eksamen 10. 
trinn fra 2010–2015). Falch et al. (2016) presenterer også sine indikatorer for 
skolekvalitet i videregående opplæring på en skala fra 1 til 6. 
 
Dette betyr at både ujusterte resultater og skolebidrag som presenteres i 
denne rapporten har et landsgjennomsnitt på 3,4 poeng og kan tolkes på en 
skala fra 1–6. Bruken av en slik standardisert skala endrer ikke de enkelte 
skolenes rangering i forhold til hverandre, men betyr at skoler og kommuner 
ikke direkte vil kjenne igjen de verdier for ujusterte resultatene som allerede 
presenteres på Skoleporten.no, hvor for eksempel nasjonale prøver 
presenteres på en skala med et gjennomsnitt på 50 poeng. I kapittel 11 blir det 
kort tatt opp at alternative valg knyttet til skala kan vurderes ved eventuell 
fremtidig publisering av skolebidragsindikatorer. 
 
I Tabell 3.2, Tabell 3.4 og Tabell 3.8 vises fordelingen av resultater fra nasjonale 
prøver og eksamen både før og etter standardisering.  
                                                     
11 Fylkeskommunenes innrapporteringssystem for opptak til videregående opplæring.  
12 Prøveadministrasjonssystemet hvor nasjonale prøver blir rapportert inn. 
13 Nasjonale prøver tas på høsten og eksamen tas på våren. Dette betyr at når vi bruker nasjonale 
prøver fra 2014+2015 vil det si skoleårene 2014/15 og 2015/16. Men når vi bruker eksamen fra 
2014+2015 vil det si skoleårene 2013/14 og 2014/2015. 
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3.2. Småskoletrinnet – Nasjonale prøver 5. trinn som mål 
ved utgangen av trinnet 
Tabell 3.1 viser hvor mange elever, skoler og kommuner som inngår i det endelige 
analyseutvalget for beregningen av skolebidragene og kommunebidragene på 
småskoletrinnet. Både på småskole-, mellom-, og ungdomstrinnet er private skoler 
inkludert i beregningen av skolebidragene og holdt utenfor i beregningen av 
kommunebidragene. Dette er fordi kommunen ikke er skoleeier for de private 
skolene.  
Tabell 3.1 Antall elever, skoler og kommuner som ligger til grunn for beregningene av skole- 










2014 + 2015 112 531 115 935 429 2 268 
2012 + 2013 109 969 112 905 429 2 326 
2010 + 2011 112 514 115 066 431 2 374 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I beregningen av skole- og kommunebidrag for småskoletrinnet bruker vi den 
enkelte elevs gjennomsnittlige resultat på nasjonale prøver i regning, lesing og 
engelsk på 5. trinn. Vi tar utgangspunkt i alle elever som avla nasjonale prøver på 
5. trinn og beregner indikatorer for de skolene og kommunene elevene var 
tilknyttet da de avla prøvene. Ettersom prøvene avlegges tidlig på høsten 5. trinn er 
det beregnede skole- og kommunebidraget et justert snittresultat for elevene ved 
skolen og i kommunen like etter avslutningen av småskoletrinnet (starten av 1. 
trinn til utgangen av 4. trinn).  
 
Alle elever som har minimum et prøveresultat fra ett av de tre emnene lesing, 
regning og engelsk inngår i datamaterialet for småskoletrinnet.  
 
Elevens gjennomsnitt for nasjonale prøver 5. trinn er basert på de prøvene der 
eleven har deltatt. For elever med fritak/ikke møtt på en enkeltprøve vil altså snittet 
være basert på to prøver (ikke tre). Resultatene på de enkelte prøvene blir 
standardisert hver for seg før vi lager snittet som brukes i analysene. Dette gjør at 
forskjeller i skala på nasjonale prøver mellom ulike prøveemner blir fjernet, slik at 
dette ikke gir skjevheter i det samlede snittet for de tre prøvene14.  
 
Tabell 3.2 viser fordelingen av resultater fra de nasjonale prøvene på 5. trinn før vi 
standardiserer enkeltfagene og lager et standardisert gjennomsnitt. Tabellen viser 
også fordelingen av det standardiserte snittet for den sammenslåtte årgangen 
2014+2015.  
Tabell 3.2 Beskrivende statistikk. Poeng på nasjonale prøver 5. trinn og standardisert snitt. 2014+2015 
 
Antall 













2014         
Engelsk  56 684 50,0 9,9 37,9 42,5 48,9 56,5 64,1 
Lesing  55 790 49,9 9,7 37,2 43,1 50,0 56,9 62,9 
Regning 57 151 50,0 9,9 37,6 42,6 49,3 56,8 63,6 
2015         
Engelsk  56 564 49,7 9,8 38,2 42,4 48,3 56,1 63,9 
Lesing  55 549 49,9 9,8 37,3 42,7 49,5 57,0 63,4 
Regning 57 063 50,0 9,7 37,8 42,9 49,4 56,6 63,2 
         
Standardisert snitt 2014+2015 115 935 3,4 1,1 2,0 2,6 3,3 4,2 4,9 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
                                                     
14 På denne måten håndterer vi også endringer som har funnet sted i poengberegningen for nasjonale 
prøver etter 2013 (se vedlegg A for mer info om disse endringene). 
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3.3. Mellomtrinnet – Nasjonale prøver 8. trinn som mål ved 
utgangen av trinnet og nasjonale prøver 5.trinn som 
mål på tidligere resultater 
Tabell 3.3 viser hvor mange elever, skoler og kommuner som inngår i det endelige 
analyseutvalget for mellomtrinnet. 
Tabell 3.3 Antall elever, kommuner og skoler i utvalg til mellomtrinnet brukt til estimering av 







skolebidrag Antall kommuner Antall skoler 
2014 + 2015 112 263 115 473 429 2284 
2012 + 2013 117 469 120 483 430 2367 
2010 + 2011 117 219 120 153 430 2402 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
På mellomtrinnet tar vi utgangspunkt i elevene som avla nasjonale prøver på 
8.trinn. Vi beregner indikatorer for de skolene og kommunene elevene var 
tilknyttet da de gikk på 7.trinn. Det vil si at vi ikke tar utgangspunkt i skolen 
elevene gikk på da de avla nasjonale prøver på høsten 8.trinn. Derimot 
identifiserer vi hvilken skole eleven gikk på, på 7. trinn. Ettersom prøvene avlegges 
tidlig på høsten på 8. trinn er det estimerte skole- og kommunebidraget et justert 
snittresultat for elevene ved skolen og i kommunen like etter avslutningen av 
mellomtrinnet (starten av 5. trinn til utgangen av 7. trinn). 
 
Når det gjelder innrapportering av nasjonale prøvedata har dessverre ikke 
rapportering av avgiverskole (skolen eleven gikk på, på 7. trinn) vært obligatorisk. 
Det har også vært en del feilføring. Der vi mangler eller har oppdaget at 
avgiverskole er feilført, er skolen hvor eleven avla 5. trinns nasjonale prøver blitt 
brukt som avgiverskole. I de fleste tilfeller har eleven gått på samme skole 5. og 
7.trinn. For noen elever (505 i 2014+2015) har vi dessverre verken avgiverskole 
eller datagrunnlag for å tilordne det. Disse elevene utelates før skole- og 
kommunebidrag blir beregnet.   
Nasjonale prøver som mål på elevenes kompetanse og ferdigheter 
ved utgangen av mellomtrinnet 
I beregningen av skole- og kommunebidrag for mellomtrinnet bruker vi den 
enkelte elevs gjennomsnittlige resultat på nasjonale prøver i regning, lesing og 
engelsk på 8. trinn. Som for småskoletrinnet er elevens gjennomsnitt for nasjonale 
prøver 8. trinn basert på de prøvene der eleven har deltatt. Tabell 3.4 viser 
fordelingen av resultater fra de nasjonale prøvene på 8. trinn før vi standardiserer 
emnene og lager et standardisert gjennomsnitt. Tabellen viser også fordelingen av 
det standardiserte snittet for den sammenslåtte årgangen 2014+2015. 
Tabell 3.4 Beskrivende statistikk. Poeng på nasjonale prøver 8. trinn og standardisert snitt. 2014 og 2015 
 
Antall 













2014         
Engelsk  56 936 50,0 9,9 36,9 42,5 49,9 57,6 63,2 
Lesing  56 971 50,0 9,8 37,3 43,1 49,9 56,9 63,1 
Regning 57 083 50,0 9,9 36,9 42,9 49,9 56,8 63,1 
2015         
Engelsk  55 736 50,0 9,9 37,2 42,7 49,8 57,2 63,1 
Lesing  55 351 50,0 9,9 37,3 43,1 49,8 56,8 63,0 
Regning 55 878 50,1 9,8 37,7 43,2 49,8 57,0 63,0 
         
Standardisert snitt 2014+2015 115473 3,4 1,1 2,0 2,6 3,4 4,2 4,9 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Nasjonale prøver som tidligere resultater på mellomtrinnet 
I motsetning til på småskoletrinnet kan vi for mellomtrinnet justere for elevenes 
tidligere resultater. Det tidligere resultatet vi bruker er den enkelte elevs snittresultat 
på nasjonale prøver den høsten han/hun gikk i 5. trinn. Det tidligere resultatet er 
dermed elevenes målte grunnleggende ferdigheter ved starten av mellomtrinnet.  
 
Tabell 3.5 viser elevene som gikk ut av 7. trinn i 2014 og 2015 sine resultater på 
nasjonale prøver 5. trinn.  Den nederste raden viser tidligere resultater – det 
standardiserte snittet av de tre prøvene– som blir brukt som mål på elevenes 
forutsetninger i regresjonsmodellen for mellomtrinnet.15  
 
Det er en fordel at vi har muligheten til å bruke resultater fra nasjonale prøver både 
som tidligere resultater og resultater ved utgangen av trinnet. Da fanger begge 
resultatene opp samme type ferdigheter ved to måletidspunkt. 
Tabell 3.5 Beskrivende statistikk. Poeng på nasjonale prøver 5. trinn (2011 og 2012) for elever som avsluttet 7.trinn i 2014+2015 
 
Antall 













2011         
Engelsk16  - - - - - - - - 
Lesing  53 949 21,3 5,9 13 18 22 26 28 
Regning 54 228 26,0 8,5 14 20 26 33 37 
2012         
Engelsk  53 341 27,3 11,3 13 18 26 36 44 
Lesing  53 272 18,6 6,2 10 14 19 24 26 
Regning 53 714 26,8 8,6 15 20 27 33 38 
         
Standardisert snitt 2011+2012 115 473 0 1 -1,4 -0,7 0,0 0,7 1,3 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
3.4. Ungdomstrinnet – Skriftlig eksamen 10. trinn som mål 
ved utgangen av trinnet og nasjonale prøver 8.trinn 
som mål på tidligere resultater 
Tabell 3.6 viser hvor mange elever og skoler som inngår i det endelige analyse-
utvalget på ungdomstrinnet. Elever som er fritatt eller som ikke har møtt til skriftlig 
eksamen er ikke inkludert. Det samme gjelder voksne – her definert som elever 
over 16 år.  
Tabell 3.6 Antall elever, kommuner og skoler i utvalg til ungdomstrinnet brukt til estimering 












2014 + 2015 112 119 114 938 427  1109 
2012 + 2013 112 645 115 394 429 1 107 
2010 + 2011 113 573 116 185 429 1 146 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
For ungdomstrinnet tar vi utgangspunkt i elevene som avla skriftlig eksamen i 
engelsk, matematikk og norsk på 10. trinn. Vi beregner indikatorer for de skolene 
og kommunene elevene var tilknyttet da de avla eksamen. Ettersom prøvene 
avlegges på våren 10. trinn er det beregnede skole- og kommunebidraget et justert 
snittresultat for elevene ved skolen og i kommunen ved avslutningen av 
ungdomstrinnet (starten av 8. trinn til utgangen av 10. trinn). 
                                                     
15 Det tidligere resultatet er standardisert med et gjennomsnitt på 0 og et standardavvik på 1 (altså ulikt 
standardiseringen vi bruker for resultatene ved utgangen av trinnet, der snittet er på 3,4 og standardavvik 
på 1,1). Bruk av gjennomsnitt på 0 for tidligere resultater er et teknisk grep for å få riktige beregninger 
av skole- og kommunebidragene i en regresjonsmodell uten konstantledd. De øvrige kontrollvariablene i 
analysen, med unntak av dummyvariablene for den enkelte skole-/kommune er også av samme tekniske 
årsaker operasjonalisert som avvik fra variablenes gjennomsnitt. 
16 Nasjonale prøver i engelsk ble ikke gjennomført i 2011. 
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Eksamenskarakterer som mål på elevenes kompetanse og ferdigheter 
ved utgangen av 10. trinn 
I beregningen av skole- og kommunebidrag for ungdomstrinnet bruker vi elevenes 
eksamenskarakterer fra 10. trinn. Alle som avslutter grunnskolen trekkes ut til en 
sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag17. De aller fleste kommer opp i enten norsk 
hovedmål, engelsk eller matematikk skriftlig. Det er kommunene/fylkes-
kommunene som har ansvar for trekking av fag, og som må sørge for at trekket 
fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid (Utdanningsdirektoratet, 2009).  
 
At eleven kun kommer opp i én eksamen vil si at eleven kun kommer opp i ett fag. 
Vi vet at det er forskjell i hvor godt elever gjør det i ulike fag. Tabell 3.8 viser at 
snittet i matte er en del lavere, og at snittet i engelsk er en del høyere, enn snittet i 
norsk. Tabell 3.7 viser at noen skoler og kommuner kun kommer opp i ett fag to 
sammenslåtte årganger. Dette problemet løser vi ved å standardisere hvert fag for 
seg, før vi beregner en gjennomsnittskarakter. Da får alle fagene den samme 
gjennomsnittskarakteren på 3,4.  
Tabell 3.7 Fordeling av eksamensfag, etter skoler og kommuner. 2014+2015 
 Ett fag   To fag  Tre fag  
Andel skoler (N=1109) 9,5 % 35,1 % 55,4 % 
Andel kommuner (N=427) 4,4 % 25,5 % 70 % 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Tabell 3.8 viser fordelingen av eksamenskarakterer hver for seg før vi 
standardiserer enkeltfagene og lager et standardisert gjennomsnitt18. Tabellen viser 
også fordelingen av det standardiserte snittet for den sammenslåtte årgangen 
2014+2015.  
Tabell 3.8 Beskrivende statistikk. Eksamenskarakterer og standardisert snitt. 2014 og 2015 
 
Antall 













2014         
Engelsk  19539 3.7 1.1 2 3 4 4 5 
Matematikk  20112 3.0 1.3 1 2 3 4 5 
Norsk hovedmål 17533 3.4 1.0 2 3 3 4 5 
2015         
Engelsk  19818 3.7 1.1 2 3 4 4 5 
Matematikk  19541 2.9 1.3 1 2 3 4 5 
Norsk hovedmål 18551 3.4 1.0 2 3 3 4 5 
         
Standardisert snitt 2014+2015 114 938 3.4 1.1 1.8 2.7 3.4 4.0 5.1 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Nasjonale prøver som tidligere resultater 
I likhet med mellomtrinnet kan vi på ungdomstrinnet justere for elevenes tidligere 
resultater. Det tidligere resultatet vi bruker er den enkelte elevs snittresultat på 
nasjonale prøver den høsten de gikk i 8. trinn. Det tidligere resultatet gjenspeiler 
dermed elevenes målte grunnleggende ferdigheter ved starten av ungdomstrinnet. 
 
Tabell 3.9 viser elevene som gikk ut av 10. trinn i 2014 og 2015 sine resultater på 
nasjonale prøver 8. trinn. Den nederste raden viser tidligere resultater – det 
standardiserte snittet av de tre prøvene – som blir brukt som mål på elevenes 
forutsetninger i regresjonsmodellen for ungdomstrinnet. I likhet med på 
mellomtrinnet er det tidligere resultatet standardisert med snitt på 0 og 
standardavvik på 1. 
                                                     
17 Elevene kommer også opp i en én lokalt gitt muntlig eksamen. Vi benytter oss ikke av den 
muntlige karakteren fordi muntlig eksamen ikke bare evalueres av eksterne sensorer.  
18 Vi standardiserer hvert fag for seg, før vi beregner en gjennomsnittskarakter. Da får alle fagene den 
samme gjennomsnittskarakteren på 3,4. 
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2011         
Engelsk  53929 28.0 9.9 13 21 29 36 40 
Lesing  54509 27.7 8.0 16 22 29 34 38 
Regning 54421 32.6 11.6 17 24 33 42 48 
2012         
Engelsk  55031 31.0 13.3 12 20 32 42 48 
Lesing  55282 28.9 8.7 17 23 30 36 40 
Regning 55429 29.0 11.5 14 20 29 38 45 
         
Standardisert snitt 2011+2012 114 938 0 1 -1,4 -0,7 0,0 0,8 1,3 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
3.5. De uavhengige variablene det justerer for på alle trinn: 
foreldrenes utdanning, husholdningsinntekt og 
innvandringsbakgrunn 
Vi er hovedsakelig interesserte i to ting når vi skal velge ut variabler som det skal 
justeres for i beregningen av indikatorene. 1) Variablene må samvariere med 
elevers resultater og 2) variablene bør beskrive kjennetegn ved elevene som 
varierer mellom skoler/kommuner.  
 
I SSB har vi tilgang til datakilder som gir oss muligheten til å beskrive kjennetegn 
ved elevers familiebakgrunn. Ut i fra disse kildene har vi operasjonalisert variable 
som både samvarierer med elevers resultater og som varierer mellom skoler. Vi 
justerer her for de følgende variablene i beregningen av skole- og kommunebidrag 
på alle trinn:  
 
Nivået på foreldrenes utdanning er det elevkjennetegnet som samvarierer aller 
sterkest med elevenes resultater (se f.eks Hægeland, Kirkebøen, Raaum og 
Salvanes, 2005: 16, Hægeland et al., 2013). Utdanningsvariabelen vi benytter er 
kodet etter utdanningsnivået til den forelderen som har det høyeste fullførte 
utdanningsnivået. I modellen vår kontrollerer vi for om eleven har foreldre med 
ukjent utdanning, grunnskole, videregående19, kort høyere utdanning20 eller lang 
høyere utdanning21.  
  
Elevers skoleresultater samvarierer også med familiens økonomi (Hægeland et al., 
2005: 16). Inntektsvariabelen vi benytter er husholdningsinntekt. Vi har kodet 
husholdningsinntekt i desiler. Med andre ord justerer vi for om eleven er blant de 
10 prosent elevene med høyest husholdningsinntekt, om eleven er blant de 10 
prosent elevene med nest høyest husholdningsinntekt osv.   
 
Elever med innvandrerbakgrunn oppnår, i gjennomsnitt, litt dårligere karakterer 
enn elever med norskfødte foreldre (se vedlegg Tabell E15). Vi justerer i vår 
modell for om eleven er innvandrer, er norskfødt med to utelandsfødte foreldre 
eller er norskfødt med norskfødte foreldre.  
 
  
                                                     
19 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på 
videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 
20 Omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. 
21 Omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning. 
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4. Modellene for beregning av skole- og 
kommunebidrag 
4.1. Hva inngår i våre modeller for estimering av skole- og 
kommunebidrag? 
Skole- og kommunebidragsindikatorer beregnes ved hjelp av en regresjonsmodell. 
Slike modeller kan spesifiseres på ulike måter, og forskjellige estimeringsmodeller 
kan gi ulike resultater. I dette delkapitlet gir vi en gjennomgang av hva som inngår 
i vår foretrukne modell for småskole-, mellom- og ungdomstrinnet.  
 
I tillegg til vår foretrukne modell har vi for hvert av trinnene testet flere alternative 
modeller og undersøkt om skole- og kommunebidragsindikatorene varierer mellom 
de ulike modellene. Diskusjonen rundt alternative modeller er lagt til vedlegg B, 
men en overordnet konklusjon er at indikatorene stort sett endrer seg lite fra en 
modell til en annen.  
 
Det er flere likheter mellom modellene for de tre trinnene. Hovedforskjellen er at 
modellen på småskoletrinnet er en tverrsnittmodell, mens modellene på de to andre 
trinnene er value added-modeller.  Value added-modellene på mellom- og 
ungdomstrinnet er litt mer omfattende enn de som er brukt i tidligere analyser 
utført av SSB (se Hægeland et al., 2011). I likhet med tverrsnittmodellen 
inneholder value added-modellene våre justeringer for elevkjennetegn. Tidligere 
forskning har vist at det å inkludere elevkjennetegn når man også inkluderer 
tidligere resultater har lite å si for forklaringskraften til modellen (Hægeland et al., 
2011). Hovedgrunnen til at vi har valgt å gjøre det er av pedagogiske årsaker. 
Leseren kan forholde seg til en mest mulig konsistent modell på tvers av de tre 
trinnene. Den eneste virkelige store forskjellen på modellene er at vi på mellom- og 
ungdomstrinnet i tillegg til elevkjennetegn inkluderer tidligere resultater. En 
mindre viktig forskjell er at vi i ungdomstrinnmodellen ikke kontrollerer for 
manglende resultat i fag fordi elevene kun får en eksamenskarakter i ett fag.   
       
Som diskutert nærmere i vedlegg B endrer forklaringskraften til modellen seg lite 
ved å kontrollere for ytterligere elevkjennetegn når vi allerede kontrollerer for 
tidligere resultater. Sammenligner vi en modell som kun kontrollerer for tidligere 
resultater og en som kontrollerer for både tidligere resultater og øvrige elev-
kjennetegn ser vi at kun 13 skoler på mellomtrinnet og 1 skole på 
ungdomstrinnet 22har et avvik i beregnet skolebidrag på mer enn +/- 0,1 poeng. I all 
hovedsak fanger elevenes tidligere resultater/tidligere resultater opp alle de 
demografiske kjennetegnene som har betydning for elevenes resultater. For andre 
som skal beregne slike indikatorer i fremtiden er det ikke nødvendig å inkludere 
elevkjennetegn hvis man har tilgang til elevenes tidligere resultater. 
  
Elevenes resultatmål som er avhengig variabel i våre tre modeller er omtalt i 
kapittel 2. I dette kapittelet diskuterer vi variablene vi justerer for i modellene. 
Utgangspunktet er å estimere betydningen elevenes skoletilknytning har å si for 
elevenes resultater. Derfor justeres det for forhold som ligger utenfor skolens 
kontroll. Elevkjennetegn som tas med i modellen bør derfor både ha en 
sammenheng med elevers skoleresultater, og variere mellom skolene. 
 
Figur 4.1 gir et overblikk over våre foretrukne modeller for estimering av 
skolebidrag. Vi bruker tilsvarende modeller for estimering av kommunebidrags-
indikator, men variablene for elevenes skoletilknytning (de gule boksene i 
oversikten) er byttet ut med variabler for skolekommune. 
                                                     
22 Disse tallene gjelder skoler med 20 elever eller mer på trinnet, se kap. 5 for avgrensninger i tabeller 
og figurer.  
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Tabell 4.1 viser detaljerte resultater fra kjøringene av modellene. I vedlegg B gis 
det en litt mer formell matematisk framstilling av modellene. Hensikten er å gi en 
mer presis framstilling for lesere som er vant med en matematisk presentasjon, 
samt gi et grunnlag for at skoleeiere eller andre selv kan beregne indikatorer basert 
på data de har. 
Figur 4.1 Oversikt over innhold i foretrukne regresjonsmodeller for småskole-, mellom- og ungdomstrinnet 
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Elevenes snittresultat på 





Elevenes snittresultat på 





Elevenes resultat på 
skriftlig eksamen 10. trinn 
Avgangsår (2014)2 -0,00 (0,006)   -0,01 (0,004)   0,01 (0,005)   
Foreldre m/videregående3 0,24 (0,013)* 0,10 (0,008)* 0,08 (0,010)* 
Foreldre m/kort høyere utd 0,59 (0,013)* 0,21 (0,008)* 0,21 (0,010)* 
Foreldre m/lang høyere utd 0,90 (0,014)* 0,34 (0,009)* 0,32 (0,012)* 
Foreldre m/ukjent utd. 0,37 (0,027)* 0,09 (0,018)* -0,04 (0,027)   
Husholdsinntekt 2. decil4 -0.01 (0,013)   -0.01 (0,008)   0,04 (0,011)* 
Husholdsinntekt 3. decil 0,03 (0,013)   0,02 (0,008)   0,04 (0,011)* 
Husholdsinntekt 4. decil 0,06 (0,013)* 0,02 (0,008)   0,05 (0,011)* 
Husholdsinntekt 5. decil 0,08 (0,013)* 0,03 (0,008)* 0,10 (0,011)* 
Husholdsinntekt 6. decil 0,10 (0,014)* 0,03 (0,008)* 0,10 (0,011)* 
Husholdsinntekt 7. decil 0,11 (0,014)* 0,03 (0,008)* 0,09 (0,011)* 
Husholdsinntekt 8. decil 0,14 (0,014)* 0,03 (0,008)* 0,11 (0,011)* 
Husholdsinntekt 9. decil 0,15 (0,014)* 0,04 (0,008)* 0,11 (0,011)* 
Husholdsinntekt 10. decil 0,20 (0,014)* 0,06 (0,009)* 0,13 (0,011)* 
Husholdsinntekt ukjent 0,22 (0,063)* 0,21 (0,044)* 0,03 (0,096)   
Innvandrer5 -0,18 (0,014)* 0,04 (0,009)* 0,07 (0,012)* 
Norskfødt m/innvandrerforeldre -0,19 (0,013)* 0,02 (0,009)   0,10 (0,013)* 
    
Mangler NP engelsk 5. trinn/8.trinn -0,53 (0,022)* -0,26 (0,012)* 
 Mangler NP lesing 5. trinn/8. trinn -0,09 (0,018)* -0,06 (0,012)* 
 Mangler NP regning 5. trinn/8. trinn -0,39 (0,025)* -0,06 (0,013)* 
     
Snittresultat tidligere resultater  
( NP 5.trinn i modellen for mellomtrinnet,  
NP 8.trinn i modellen for ungdomstrinnet) 
 
0,83 (0,003)* 0,66 (0,005)* 
Kontroll for "tak- og gulveffekt" (kvadrat av 
tidligere resultater) 
 
0,07 (0,002)* 0,04 (0,003)* 
Kontroll for "tak- og gulveffekt" (tredjegradsledd 
tidligere resultater) 
 
-0,01 (0,003)*    0,03 (0,005)* 
Manglende observasjon tidligere resultater  
 
-0,66 (0,012)*  -0,61 (0,019)*  
Skolebytte i løpet av mellomtrinnet 
 
-0,01 (0,007)    -0,08 (0,011)*  
Fritatt NP engelsk, tidligere resultater 
 
-0,19 (0,021)*  -0,15 (0,036)*  
Fritatt NP lesing, tidligere resultater 
 
-0,65 (0,015)*  -0,30 (0,030)*  
Fritatt NP regning, tidligere resultater 
 
-0,26 (0,019)*  -0,19 (0,038)*  
Ikke møtt NP engelsk, tidligere resultater 
 
-0,09 (0,019)*   -0,07 (0,015)*  
Ikke møtt NP lesing, tidligere resultater 
 
-0,12 (0,016)*  -0,08 (0,019)*  
Ikke møtt NP regning, tidligere resultater 
 
-0,16 (0,014)*  -0,09 (0,017)*  
    Antall elever  115 935 115 473 114 938 
Antall skoler 2268 2284 1109 
Forklaringskraft R2 0,19 0,70 0,47 
1 * signifikansnivå på 0,05 nivå. 
2 Referansekategori til år 2014: år 2015.  
3 Referansekategori utdanningsnivå: elever med foreldre med grunnskole som høyeste utdanning.  
4 Referansekategori husholdningsinntekt: 1. decil, dvs. 10 prosent elevene i utvalget med lavest husholdningsinntekt.  
5 Referansekategori innvandringsbakgrunn: norskfødt med norskfødte foreldre. 
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Kontrollvariabler som er med i våre foretrukne modeller:  
Foreldres utdanning, innvandrerbakgrunn og husholdningsinntekt 
På alle tre trinn inkluderer vi et sett av sosioøkonomiske kjennetegn i modellene 
våre. Sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og elevers skole-
prestasjoner er en av de best etablerte sammenhengene innenfor norsk og 
internasjonal utdanningsforskning. Det er derfor ikke overraskende at vi på 
småskoletrinnet finner en meget klar sammenheng mellom foreldrenes høyeste 
fullførte utdanning og elevenes resultater på nasjonale prøver, også når vi justerer 
for de andre elevkjennetegnene i modellen. På småskoletrinnet oppnår elever med 
foreldre med lang høyere utdanning i snitt 0,9 poeng høyere skår (på en skala fra 1-
6) enn elever med grunnskoleutdannende foreldre. Selv om sammenhengen ikke er 
like tydelig på mellom- og ungdomstrinnet er den likevel klar. Dette til tross for at 
betydningen av familiebakgrunn er fanget opp gjennom justeringen for tidligere 
resultater. Den positive sammenhengen på mellom- og ungdomstrinnet forteller oss 
at barn av høyt utdannede foreldre i snitt har en bedre resultatutvikling mellom 8. 
og 10. trinn enn barn av foreldre med lavere utdanning, alt annet likt. 
 
Tester av ulike modeller på småskoletrinnet (se vedlegg B) viser at det å ta med 
husholdningsinntekt og innvandringskategori i modellen, når vi allerede har med 
foreldrenes utdanning, ikke styrker forklaringskraften i stor grad. Innvandrerandel 
og inntekt er likevel tatt med i vår foretrukne modell fordi dette er kjennetegn som 
kan variere mye mellom enkeltskoler. Vi vet at innvandrere i snitt får lavere 
resultater enn den øvrige befolkningen på nasjonale prøver (se vedlegg Tabell 
E15), og i Tabell 4.1 ser vi at det fortsatt gjelder når vi justerer for de andre 
elevkjennetegnene. Når vi vet at det til dels er store forskjeller i innvandrerandel 
mellom enkelte skoler og kommuner vil det å ikke justere for innvandrerbakgrunn 
kunne føre til en undervurdering av bidraget til skoler og kommuner med stor 
innvandrerandel. Tilsvarende er heller ikke husholdningsinntekt jevnt fordelt 
mellom skoler og kommuner her i landet, og tabellen viser at husholdningsinntekt 
har en signifikant positiv sammenheng med elevenes resultater. 
 
Vi legger til elevenes tidligere resultater i modellen for mellomtrinnet og ungdoms-
trinnet. Husholdningsinntekt har da fortsatt en signifikant positiv sammenheng med 
elevenes resultater. Når det gjelder innvandringsbakgrunn skifter sammenhengen 
fortegn (fra negativt til positivt) sammenlignet med småskoletrinnet. Dette tyder på 
at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har en litt bedre resultat-
utvikling fra 5. til 7. trinn og fra 8. til 10. trinn enn elever uten innvandrings-
bakgrunn.   
 
I våre analyser slår vi som sagt sammen to og to årganger. Noen få skoler vil 
imidlertid bare finnes et av årene, f.eks. hvis skolen nylig er opprettet eller lagt ned. 
For å sikre at eventuelle spesielle forhold ved nasjonale prøver/skriftlig eksamen et 
enkelt år ikke skal slå ut på det beregnede skolebidraget har vi med en 
kontrollvariabel for årgang. Kontrollen for år er også relevant dersom skolen av 
andre årsaker har veldig forskjellige elevtall de to årene. 
Kontroll for manglende resultater ved utgangen av trinnet  
I våre analyser av småskole- og mellomtrinnet er elevens resultatmål gjennom-
snittet av de nasjonale prøvene. Dersom en høy andel elever på enkelte skoler 
mangler resultat i enkeltprøver, kan det ha betydning for det beregnede skole-
bidraget. Vi kontrollerer derfor for manglende resultater på enkeltprøver på 5.trinn 
på småskoletrinnet, og for manglende resultater på enkeltprøver på 8.trinn på 
mellomtrinnet.  
 
I Tabell 4.1 ser vi at elever som mangler resultater på enkeltprøver på 8.trinn i snitt 
oppnår lavere snittresultat på nasjonale prøver 8.trinn enn øvrige elever. Det 
samme gjelder for de småskoletrinnselevene som mangler enkeltprøver på 5. trinn 
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(koeffisientene er negative og statistisk signifikante for alle tre kontrollvariabler for 
manglende resultater i enkeltemner). 
Kontroll for tidligere resultater (elevenes tidligere resultater) 
I Tabell 4.1 har vi med et mål (R2) som forteller oss hvor mye av variansen i 
elevenes resultater som blir forklart av modellen vi bruker.  Det å kontrollere for 
elevenes tidligere resultater bidrar til å forklare mye av variasjonen i individuelle 
resultater ved utgangen av mellom- og ungdomstrinnet. Forklart varians er 
betydelige høyere i value added-modellene enn i tverrsnittmodellen for 
småskoletrinnet (0,47 og 0,70 versus 0,19)23.  
 
Det er når vi legger til tidligere resultater at forklaringskraften i modellene på 
mellom- og ungdomstrinnet endrer seg drastisk. I vedlegg B viser vi at 
forklaringskraften går fra 0,21 til 0,70 på mellomtrinnet og fra 0,15 til 0,47 på 
ungdomstrinnet.   
 
Forklaringskraften til modellen for mellomtrinnet er størst. På mellomtrinnet er 
både tidligere resultater og utfallsvariabel nasjonale prøver og det er derfor ikke 
overraskende at value added-modellen for mellomtrinnet har høyere forklart 
varians (0,70), enn value added-modellen for ungdomstrinnet (0,47).  På 
mellomtrinnet er både tidligere resultater og resultater ved utgangen av trinnet 
basert på det nasjonale prøvesystemet og er tiltenkt å måle det samme: «elevenes 
grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk (Utdanningsdirektoratet, 
2016)». En forklaringskraft på 0,47 er imidlertid også sterk. Dette tyder på at 
eksamenskarakteren på 10.trinn fanger opp mye av den samme kompetansen og 
ferdighetene som nasjonale prøver 8. trinn.  
 
Tabell 4.1 viser at elever som skåret 1 poeng over snittet på nasjonale prøver 5. 
trinn skåret 0,8 poeng over snittet på nasjonale prøver 8. trinn, justert for de andre 
variablene i modellene. Elever som skåret 1 poeng over snittet for nasjonale prøver 
på 8. trinn skåret i snitt nær 0,7 poeng over snittet på skriftlig eksamen på 10. trinn. 
 
Det er teoretisk mulig at noen få skoler har elever med et så godt elevgrunnlag at 
resultater er vanskelig å forbedre. Elevene ligger allerede nær «taket» av resultatet 
som kan oppnås på nasjonale prøver/eksamen. Det er også teoretisk mulig at noen 
få skoler har et så svakt elevgrunnlag at resultatene vanskelig kan forverres fordi 
elevene allerede ligger nær «gulvet» på resultatskalaen. For å forsikre oss om at 
slike tak- og gulveffekter ikke fører til under-/overestimerte skolebidrag for 
enkeltskoler, er kvadratet og tredje grad av tidligere resultater tatt med i value 
added-modellene. 
  
I vedlegg B har vi sammenlignet modeller med og uten kontroll for tak- og 
gulveffekter. Disse testene viser at både for mellom- og ungdomstrinnet gir det kun 
marginale utslag på beregnede skolebidragsindikatorer å inkludere denne 
kontrollen. Problemstillingen med tak- og gulveffekter ser dermed ut til å være av 
en mer teoretisk enn empirisk art. Det vil altså i fremtidige beregninger av 
skolebidragsindikatorer (og følgelig også kommunebidragsindikatorer) være 
anledning til å benytte en noe enklere modell uten kontroll for tak- og gulveffekter. 
Kontroll for manglende tidligere resultater  
Noen elever mangler alle, flere eller ett tidligere resultat fra nasjonale prøver. Dette 
er det flere grunner til. Elevene kan enten være fritatt eller ikke ha møtt til en, flere 
eller samtlige av de nasjonale prøvene, eller de kan ha innvandret til landet etter at 
prøvene fant sted. Rundt 4,7 prosent av elevene på mellomtrinnet og 2,2 prosent av 
                                                     
23 Vi har også testet tverrsnittmodeller for mellom- og ungdomstrinnet, og forklart varians i disse 
modellene er på nivå med de vi finner i tverrsnittmodellen for småskoletrinnet. 
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elevene på ungdomstrinnet mangler alle prøvene som inngår i tidligere resultater. 
Og ytterligere 4,7 prosent av elevene på mellomtrinnet og 6,5 prosent av elevene 
på ungdomstrinnet mangler en eller flere av prøvene som inngår i tidligere 
resultater. Selv om det er en relativt liten gruppe elever som mangler tidligere 
resultater, kan det være skoler og kommuner som skiller seg ut med en høy andel 
elever uten tidligere resultater. Dette er grunnen til at vi justerer for dette.  
…manglende tidligere resultater på alle prøver  
For å slippe å utelate elever som mangler alle tidligere resultater har vi for 
mellomtrinnet imputert24 gjennomsnittsverdien for alle elever på nasjonale prøver 
5.trinn. Tilsvarende har vi imputert gjennomsnittsverdien for alle elever på 
nasjonale prøver 8. trinn for de elevene som mangler tidligere resultater på 
ungdomstrinnet. Dette er i tråd med fremgangsmåten som er benyttet i tidligere 
studier (Hægeland et al., 2011). Tabell 4.1 viser at elever som mangler tidligere 
resultater i snitt får lavere resultat ved utgangen av trinnet enn elever som ikke 
mangler tidligere resultater (også justert for de andre variablene i modellen).  
 
I modelltestene har vi også testet en modell der vi har holdt utenfor elever som har 
fått imputert manglende tidligere resultat. Beregnet skolebidrag i modeller med og 
uten disse elevene har en høy korrelasjon på nær 1, men for noen helt få skoler ser 
vi at forskjellen er over 0,1 poeng.  Nærmere undersøkelser av datamaterialet viser 
at det største utslaget kommer for internasjonale skoler. Flere av de internasjonale 
skolene får et klart høyere skolebidrag når elevene med manglende tidligere 
resultater er inkludert enn når de er holdt utenfor. Dette skyldes at elevene med 
manglende tidligere resultater på de internasjonale skolene ikke har mye til felles 
med elevene med manglende resultater ved andre skoler. La oss ta mellomtrinnet 
som et eksempel. På de internasjonale skolene vil en stor andel av elevene mangle 
tidligere resultater fra nasjonale prøver 5. trinn fordi de ikke bodde i landet på det 
tidspunktet. For skolene i landet samlet sett vil det imidlertid være mer vanlig at 
elever med manglende resultater har vært fritatt/ikke har møtt til nasjonale prøver 
5. trinn. For de internasjonale skolene vil kontroll for manglende tidlige resultater 
slå sterkt ut fordi elevene med manglende resultater ved disse skolene i realiteten 
hadde bedre gjennomsnittlige forutsetninger enn andre elever med manglende 
tidligere resultater. Dette vil kunne medføre en overestimering av skolebidraget til 
disse skolene. Slike utslag knyttet til modellspesifikasjon er en viktig årsak til at vi 
velger ikke å publisere skolebidragsindikatorene for de internasjonale skolene (se 
avgrensninger diskutert i kapittel 5).  
 
Det er også en håndfull skoler (under 10 skoler for hver årgang) med en svært høy 
andel elever (50 prosent eller høyere) uten tidligere resultater. For flere av disse er 
forskjellen i beregnet skolebidrag i modeller med og uten disse elevene over 0,1 
poeng. Vi har derfor i vedlegg G valgt å ikke publisere skolebidrag for skoler for 
sammenslåtte årganger der andelen elever uten tidligere resultater er på 50+ 
prosent.  
 
For øvrige skoler er vår foretrukne modell robust med tanke på håndteringen av 
elever uten tidligere resultater, og forskjellen mellom modellene er såpass liten at 
det å holde alle elevene som mangler tidligere resultater utenfor er av liten 
betydning.  
…manglende tidligere resultater på enkeltprøver  
Vi justerer også for manglene prøveresultater fra enkeltprøvene som inngår i 
tidligere resultater. Her skiller vi mellom elevene som er fritatt fra, og elevene som 
                                                     
24Å imputere vil si at vi anslår et resultat for et resultat som mangler. Her anslår vi altså at en elev 
som mangler tidligere resultater har et gjennomsnittlig tidligere resultat. Men vi kontrollerer også for 
om eleven fikk et imputert tidligere resultaterresultat  
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ikke har møtt til, enkeltprøvene i lesing, regning og engelsk25. Tabell 4.1 viser at 
elever som ikke møtte opp på en av prøvene som inngår i tidligere resultater 
(engelsk, lesing eller regning) får svakere resultater ved utgangen av trinnet enn de 
som møtte opp. Tabellen viser også at de elevene som var fritatt i en av 
enkeltprøvene som inngår i tidligere resultater i snitt får svakere resultat enn de 
elevene som ikke var fritatt i enkeltprøver. Vi ser også at å være fritatt har en 
sterkere negativ sammenheng med resultatet enn det å ikke møte til en prøve. For 
eksempel ser vi i modellen for mellomtrinnet at de som var fritatt i lesing på 5.trinn 
i snitt fikk 0,65 poeng lavere på nasjonale prøver 8. trinn enn de som ikke var fritatt 
i lesing på 5. trinn (kontrollert for de andre variablene i modellen). 
Kontroll for skolebytte, men ikke for kjønn 
Det er rundt 9900 av vel 115 000 elever på mellomtrinnet i 2014+2015 som har et 
tidligere resultat fra nasjonale prøver 5. trinn knyttet til en annen skole enn den de 
gikk på da de avsluttet mellomtrinnet. Det vil si at de har byttet skole en gang 
mellom starten av 5.trinn og slutten av 7.trinn. Tilsvarende er det rundt 6500 elever 
som har byttet skole fra begynnelsen til utgangen av ungdomstrinnet. For de 
overordnede resultatene har skolebyttere liten betydning. Vi kontrollerer likevel for 
skolebyttere, ettersom en høy andel skolebyttere kan ha betydning for det 
beregnede skolebidraget for enkeltskoler.  
 
I modellene har vi valgt ikke å kontrollere for kjønn til tross for at det er 
resultatforskjeller mellom jenter og gutter og til tross for at kjønnsfordeling ligger 
utenfor skolens kontroll. Vi har testet betydningen av å kontrollere for kjønn, og i 
vedlegg B sammenligner vi vår foretrukne tverrsnittmodell med en modell som i 
tillegg kontrollerer for kjønn. Da ser vi at kjønn ikke har betydning på skolenivå 
(forskjell i skolebidrag i en modell med og uten kjønn ikke er større enn 0,01 poeng 
for noen skoler på småskoletrinnet). Dette skyldes at jenter og gutter er ganske likt 




                                                     
25 Heller ikke fritak eller manglende oppmøte til nasjonale prøver er jevnt fordelt mellom skoler og 
kommuner. 
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5. Avgrensninger i tabeller og figurer grunnet 
statistisk usikkerhet  
Alle skoler og kommuner, uavhengig av antall elever på skolen/i kommunen, er 
med i regresjonskjøringene når vi estimerer skole- og kommunebidrag. Men på alle 
tre trinn er det mange skoler og kommuner med få elever. Figur 5.1 viser elevtall 
og skolebidrag for alle skoler som er med i estimeringen på mellomtrinnet. Figuren 
viser at det er mye større forskjeller i beregnet skolebidrag blant små skoler enn 
mellomstore og store skoler. Figur 5.2 viser videre at usikkerheten i de beregnede 
indikatorene (uttrykt i standardfeil) er mye større blant små enn mellomstore og 
store skoler. For de aller minste skolene er forskjellene i skolebidrag såpass stor at 
det er grunn til å tro at det ligger mye tilfeldigheter bak estimatet. Økningen i 
standardfeil er spesielt markant når vi kommer til skoler med færre enn rundt 20 
elever.  
 
Vi setter derfor en grense på at trinnet må ha minst 20 elever for to sammenslåtte 
årganger (10+10) for at det skal være meningsfullt å tolke og publisere en 
skolebidragsindikator. Vi bruker samme avgrensning for 
kommunebidragsindikatorene. Grensen er litt mindre streng enn Hægeland et al. 
(2011) (de benyttet seg av 20+20 elever), men er den samme som Falch et al. 
(2016) brukte i publiseringen «Skolekvalitet i videregående opplæring».  
 
I tillegg til grensen på 20 elever er alle internasjonale skoler holdt utenfor tabeller 
og figurer, og skolebidragsindikatorer er heller ikke publisert for disse skolene. 
Dette skyldes at disse skolene har en elevsammensetning og resultatmønster som 
gjør de såpass annerledes at de passer dårlig inn i en del av våre analyser, og som 
diskutert i foregående kapittel ser vår modell ut til å kunne resultere i en viss 
overestimering av skolebidraget til disse skolene.  
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Figur 5.1 Spredning i skolebidraget etter antall elever. 2014+2015 
 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 5.2: Standardfeil i skolebidraget etter antall elever. 2014+2015  
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Tabell 5.1 til Tabell 5.3 viser hvor mange elever/skoler og kommuner som er med i 
beregningen av skole- og kommunebidraget og hvor mange som utelates fra 
tabeller og figurer på grunn av få elever. For småskoletrinnet er det for eksempel, i 
2014 og 2015, 664 små skoler og 33 kommuner som har så få elever at de utelates 
fra figurer og tabeller. For mellomtrinnet utelukkes 652 skoler og 27 kommuner, og 
på ungdomstrinnet utelukkes 225 skoler og 24 kommuner.  Selv om det er mange 
små skoler som utelates, så utgjør det kun mellom 2 og 7 prosent av elevene som 
avla nasjonale prøver og eksamen. 
Tabell 5.1 Antall elever, kommuner og skoler som tas med/utelates i analyser for 













p.g.a. få elever 
Antall skoler som 
er inkludert i 
publisering av 
skolebidrag 
Antall skoler som 
utelates fra 
publisering av 
skolebidrag p.g.a. få 
elever 
2014 + 2015 
396  




(108 850 elever) 
664 av 2268  
(7085 elever) 
2012 + 2013 
400  




(105 254 elever) 
725 av 2326  
(7651 elever) 
2010 + 2011 
408  




(107 646 elever) 
721 av 2374 
 (7420 elever) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell 5.2 Antall elever, kommuner og skoler som tas med/utelates i analyser for 













p.g.a. få elever 
Antall skoler som 
er inkludert i 
publisering av 
skolebidrag 
Antall skoler som 
utelates fra 
publisering av 
skolebidrag p.g.a. få 
elever 
2014 + 2015 
402 




 (108 798 elever) 
652 av 2284  
(6675 elever) 
2012 + 2013 
412  




 (113 345 elever) 
709 av 2367 
 (7138 elever) 
2010 + 2011 
411 
 (116 944 elever) 
19 
 (275 elever) 
1674 
 (112 849 elever) 
728 av 2402 
 (7304 elever) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell 5.3 Antall elever, kommuner og skoler som tas med/utelates i analyser for 













p.g.a. få elever 
Antall skoler som 
er inkludert i 
publisering av 
skolebidrag 
Antall skoler som 
utelates fra 
publisering av 
skolebidrag p.g.a. få 
elever 
2014 + 2015 
403 
 (111 793 elever) 
24 
 (326 elever) 
884  
(112 873 elever) 
225 av 1109  
(2065 elever) 
2012 + 2013 
410 




(113 265 elever) 
215 av 1107  
(2129 elever) 
2010 + 2011 
415  




 (114 160 elever) 
229 av 1146 
 (2025 elever) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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6. Forskjeller mellom ujusterte resultater og skole-
/kommunebidrag    
Hvor forskjellige er skolebidragene og kommunebidragene fra skolenes og 
kommunenes ujusterte resultater? 
 
Figur 6.1viser sammenhengen mellom ujusterte skoleresultater og skolebidrag. 
Hver sirkel i figuren representerer en skole. Det ujusterte skoleresultatet vises langs 
den horisontale, mens skolebidraget vises langs den vertikale aksen. Når 
skolebidrag er lik det ujusterte skolesnittet ligger sirkelen på den stiplede linjen 
(45-graderslinjen) i figuren. Avstanden til 45-graderslinjen viser hvor forskjellige 
det ujusterte skoleresultat og skolebidraget er, dvs. hvor stor justering 
skolebidragsindikatoren innebærer for en gitt skole. Alle skoler som ligger under 
45-graderslinjen har et skolebidrag som er lavere enn det ujusterte skoleresultatet, 
og alle som ligger over linjen et skolebidrag som er høyere enn det ujusterte 
skoleresultatet.   
 
Figuren inneholder også en regresjonslinje. Helningen på denne sier noe om 
styrken på sammenhengen mellom ujusterte skolesnitt og skolebidraget. Det 
samme gjør de rapporterte korrelasjonskoeffisientene. Det er en veldig sterk positiv 
sammenheng mellom ujusterte skoleresultater og skolebidrag på småskoletrinnet – 
korrelasjonen ligger på omtrent 0,9. Dette betyr at skoler som har høye ujusterte 
skoleresultat tenderer til å ha høye skolebidrag, selv om dette ikke gjelder i alle 
tilfeller26. For til tross for den sterke sammenhengen, viser figuren at det er 
betydelige forskjeller mellom de to for en del skoler.  
 
Korrelasjonene mellom ujusterte skoleresultat og skolebidrag på mellom- og 
ungdomstrinnet er på henholdsvis 0,5 og 0,6. Sammenhengen kan beskrives som 
sterk, selv om den er en del svakere enn på småskoletrinnet. Vi ser at det er større 
forskjeller mellom ujusterte skoleresultater og skolebidrag for mange skoler på 
mellom- og ungdomstrinnet, sammenlignet med på småskoletrinnet. Hvorfor er det 
slik? Som vi påpekte i kapittel 2.2: mens en tverrsnittindikator for eksempel 
justerer for at elever med foreldre med høyere utdanning gjennomsnittlig gjør det 
bedre enn elever med foreldre uten høyere utdanning, justerer en value added-
indikator for elevenes forutsetninger på individnivå – ved å benytte seg av den 
enkelte elevs tidligere resultater. Ved å ta hensyn til tidligere elevprestasjoner kan 
man også fange opp uobserverbare faktorer (som elevens motivasjon og evner) 
som ikke nødvendigvis reflekteres godt i eksisterende mål på sosioøkonomisk 
bakgrunn. Dette innebærer at det i snitt er større forskjeller mellom ujusterte 
skoleresultater og skolebidrag på mellom- og ungdomstrinnet enn på 





                                                     
26 Det er blant annet enkeltskoler som befinner seg godt inn i øvre venstre hjørne i diagrammet, altså 
skoler som har et relativt lavt ujustert resultat, men høyt skolebidrag.  
27 Dette betyr ikke at tverrsnittindikatorene på småskoletrinnet ikke er relevante. 
Tverrsnittindikatorene på småskoletrinnet er relevante, men value added-indikatorene gir oss enda 
mer presise/bedre mål på skolers bidrag enn tverrsnittindikatorene gjør.  
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Figur 6.1 Sammenheng mellom ujusterte resultater og skolebidrag (elevvektet).  2014+2015 
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7. Hva er en betydelig forskjell i skole- og 
kommunebidrag?   
Når vi skal identifisere skoler- og kommuner med høye og lave skole- og 
kommunebidrag må vi vite hva som er et høyt og hva som er et lavt bidrag. Og når 
vi sammenligner skoler og kommuner, må vi vite hvorvidt forskjellene i 
indikatorene er betydelige eller ubetydelige. 
7.1. … sammenlignet med forskjellene i ujusterte resultater 
Fra analyser basert på PISA-undersøkelsen vet vi at forskjeller i resultater mellom 
skoler er mindre i Norge enn i andre land (se f.eks. Kjærnsli og Olsen, 2013). 
Basert på våre resultater ser vi at forskjellene i skolebidrag er mindre enn 
forskjellene i ujusterte skoleresultater.  
 
Tabell 7.1viser fordelingen av ujusterte skoleresultat, skolebidrag og kommune-
bidrag. Ved å sammenligne grenseverdiene for 10. og 90. persentil (skolene som 
omfatter nederste og øverste 10 prosent av elevmassen) finner vi en differanse i 
ujusterte skoleresultater på 0,95 på småskoletrinnet, 0,83 på mellomtrinnet og 0,73 
på ungdomstrinnet. Til sammenligning er differansen for skolebidraget på 0,82 
poeng på småskoletrinnet, 0,44 poeng på mellomtrinnet og 0,36 poeng på 
ungdomstrinnet. For kommunebidraget er differansen enda mindre (0,73, 0,32 og 
0,25). Innenfor hvert av trinnene er også spredningen målt i standardavvik mindre 
for skole- og kommunebidragene enn for ujusterte skoleresultater. Som følge av at 
tverrsnittindikatoren justerer mindre for elevenes forutsetninger enn value added-
indikatorene, ser vi at fordelingene for ujustert resultat, kommune- og skolebidrag 
er mer like på småskoletrinnet enn på mellom- og ungdomstrinnet. 
 
En hovedkonklusjon er at spredningen i skole- og kommunebidraget er vesentlig 
mindre enn spredningen i ujusterte skole- og kommunesnitt. Med andre ord, det er 
mindre forskjeller mellom skoler og mellom kommuner i bidrag til elevenes læring 
enn det er i ujusterte resultater. Dette betyr at en stor del av observerte 
resultatforskjeller i ujusterte skole- og kommunesnitt kan forklares med 
elevbakgrunn.  
Tabell 7.1 Beskrivende statistikk for ujusterte resultater, skolebidrag og kommunebidrag (elevvektet).  

























Ujustert resultat  1604 3,40 0,37 2,96 3,15 3,38 3,66 3,91 
Skolebidrag 1604 3,40 0,33 3,03 3,18 3,39 3,61 3,85 








t Ujustert resultat  1632 3,40 0,32 3,01 3,18 3,37 3,58 3,84 
Skolebidrag 1632 3,40 0,19 3,18 3,29 3,40 3,51 3,62 










Ujustert resultat  884 3,40 0,28 3,07 3,22 3,37 3,57 3,80 
Skolebidrag 884 3,40 0,17 3,22 3,31 3,40 3,49 3,58 
Kommunebidrag 403 3,40 0,16 3,27 3,34 3,39 3,47 3,52 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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7.2. …sammenlignet med betydningen av foreldres 
utdanning 
Er forskjellene i skolebidrag store når vi sammenligner de med resultatforskjellene 
mellom elever med ulik sosial bakgrunn?  
 
For småskoletrinnet skiller 1,2 poeng elever som har foreldre med grunnskole-
utdanning fra elever som har foreldre med lang høyere utdanning på nasjonale 
prøver 5. trinn. Tilsvarende forskjell på nasjonale prøver 8. trinn er 1,4 poeng. På 
eksamen 10. trinn er forskjellen 1,3 poeng.  
 
Differansen mellom de 10 prosent skolene28 med høyest og lavest skolebidrag er 
som sagt på 0,82 poeng for småskoletrinnet, 0,44 poeng for mellomtrinnet og 0,36 
poeng for ungdomstrinnet. Hvis vi sammenligner differensen med betydningen av 
å ha høyt versus lavt utdannede foreldre ser vi at: 
 
• På mellomtrinnet ser det ut til at det å gå på en av skolene som bidrar mest, 
kontra en av skolene som bidrar minst, betyr 1/3-del av det å ha høyt 
kontra lavt utdannede foreldre, for en elevs resultater på nasjonale prøver 
8. trinn.  
• På ungdomstrinnet ser det også ut til at det å gå på en av skolene som bidrar 
mest, kontra en av skolene som bidrar minst, betyr 1/3-del av det å ha høyt 
kontra lavt utdannede foreldre, for en elevs resultater på eksamen 10. trinn. 
• På småskoletrinnet tilsvarer forskjellen mellom skolene som bidrar mest, 
kontra skolene som bidrar minst, omlag 2/3-deler av forskjellen mellom det 
å ha høyt kontra lavt utdannede foreldre, for en elevs resultater på 
nasjonale prøver 5.trinn. Det kan altså med første øyekast se ut til at det å 
gå på en av skolene som bidrar mest kontra en av skolene som bidrar minst 
er av større betydning for en elevs læring på småskoletrinnet enn på de to 
øvrige trinnene. Da er det imidlertid viktig å minne om at vi på 
småskoletrinnet justerer mindre presist for elevenes forutsetninger, som 
igjen fører til at det blir en større differanse mellom de 10 prosent skolene 
som bidrar mest og minst.  
 
Tallene tyder med andre ord på at det å gå på en av skolene som bidrar mest kontra 
en av skolene som bidrar minst utgjør en klar forskjell, men betyr en god del 
mindre for elevers resultater enn det å ha høyt utdannede versus lavt utdannede 
foreldre.  
7.3. …sammenlignet med hva gjennomsnittseleven lærer 
på ett år 
Er forskjellene i skole- og kommunebidrag betydelige når vi sammenligner de med 
hva en gjennomsnittselev lærer i løpet av et år?  
 
På 9. trinn tar elever i Norge nasjonale prøver i regning og lesing med samme 
vanskelighetsgrad som prøvene de tok på 8.trinn. Dette gir oss mulighet til å si noe 
om elevers progresjon i løpet av ett skoleår. Vedlegg Tabell C11demonstrerer at 
elever i snitt har en fremgang på litt over 1/3 standardavvik i løpet av et skoleår. 
Det er også 1/3 standardavvik som ofte regnes som et års læring i internasjonal 
skoleforskning (Hatti, 2009: 16-17). Oversatt til skalaen for skole- og kommune-
bidrag tilsvarer 1/3 standardavvik omtrent 0,4 poeng. Anslaget viser til progresjon 
over tid, og gir derfor mest mening å anvende i tolkningen av value added-
indikatorene for skolebidrag på mellom- og ungdomstrinnet, ettersom disse 
indikatorene viser til elevenes læring i løpet av tiden som ligger mellom to 
måletidspunkter. 
                                                     
28 elevvektet 
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I følge denne sammenligningen tilsvarer forskjellene på 0,36 og 0,44 poeng 
mellom skolene med høyest og lavest bidrag på mellom- og ungdomstrinnet et helt 
skoleår med anslått gjennomsnittlig læringsprogresjon.  
7.4. …tatt i betraktning usikkerheten i estimatene 
Er forskjeller i skolebidrag mellom skoler og kommunebidrag mellom kommuner 
store når vi sammenligner de med usikkerheten i indikatorene?  
 
Selv om vi holder de minste skolene og kommunene utenfor (se kapittel 5) vil det 
være usikkerhet knyttet til estimatene for de skolene og kommunene som er med i 
analysene. I Tabell 7.2 viser vi det gjennomsnittlige usikkerhetsintervallet (også 
kalt konfidensintervall) rundt det beregnede skolebidraget og kommunebidraget. 
Usikkerhetsintervallet viser til det intervallet vi med 95% sikkerhet kan si at den 
sanne verdien til indikatorene ligger innenfor. Vi ser at usikkerhetsintervallet i snitt 
er høyere på småskoletrinnet enn på mellom- og ungdomstrinnet.  Dette henger 
sammen med at vi har et mindre presist mål på elevenes forutsetninger på 
småskoletrinnet. 
Tabell 7.2 Gjennomsnittlig usikkerhetsintervall, skolebidrag og kommunebidrag.  
Skoler/kommuner med færre enn 20 elever på trinnet og internasjonale skoler er 





Skolebidrag +/- 0,26 
Kommunebidrag +/- 0,21 
Mellomtrinnet 
Skolebidrag +/- 0,16 
Kommunebidrag +/- 0,12 
Ungdomstrinnet 
Skolebidrag +/- 0,17 
Kommunebidrag +/- 0,15 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Figur 7.1 er lagt til for å forklare logikken bak usikkerhetsintervall. Figuren viser 
skolebidrag og usikkerhetsintervall for tre fiktive eksempelskoler. Skole A har 
mange elever, og det gjenspeiler seg i det smale usikkerhetsintervallet. Skole B har 
et beregnet skolebidrag som ligger høyere enn bidraget til skole A, og ettersom 
usikkerhetsintervallene for disse to skolene ikke overlapper kan vi med 95 prosent 
sikkerhet si at skole B har et skolebidrag som er signifikant høyere enn skole A29. 
Skole C har et høyt estimert skolebidrag på 3,55 - godt over landssnittet på 3,4 og 
høyere enn både skole A og B. Siden det er få elever på skolen ser vi imidlertid at 
usikkerhetsintervallet er relativt stort. Det strekker seg fra 3,75 til 3,35 og 
overlapper både med snittet på 3,4 og usikkerhetsintervallet til de to andre skolene. 
Vi kan derfor ikke med 95 prosent sikkerhet konkludere med at skole C har et 
skolebidrag som er signifikant forskjellig fra snittet for hele landet og fra skole A 
og B.   
 
                                                     
29 Sjekk av overlappende konfidensintervall er en streng test av signifikante forskjeller mellom 
skoler, men tar ikke hensyn til evt. samvariasjon mellom indikatorene for ulike skoler jfr. Hægeland 
m.fl. (2011: 38). 
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Figur 7.1 Eksempel, skolebidragsindikatorer med konfidensintervall 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I Figur 7.2–Figur 7.3 har vi tatt hensyn til usikkerhetsintervallet for indikatorene og 
sett på hvor mange skoler og kommuner som har et bidrag signifikant forskjellig 
fra gjennomsnittet for hele landet. Figur 7.2 viser at flertallet av skolene i landet 
ikke er signifikant forskjellige fra gjennomsnittlig skolebidrag på 3,4 (dvs. 
usikkerhetsintervallet til deres beregnede skolebidrag overlapper med 3,4).  
Andelen som ikke er forskjellig fra snittet varierer fra 56 prosent på 
småskoletrinnet til 67 prosent på ungdomstrinnet. Vi ser også at under 20 prosent 
av skolene har et bidrag som er signifikant høyere enn snittet. Andelen som har et 
signifikant lavere bidrag varierer fra 25 prosent på småskoletrinnet til 17 prosent på 
ungdomstrinnet.   
Figur 7.2 Antall/andel skoler med skolebidrag signifikant over/under snittet. 2014+2015   
 



















Over snittet på 3,4
Ikke ulikt snittet på 3,4
Under snittet på 3,4
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Figur 7.3 gir en tilsvarende oversikt for kommunebidrag. På mellom- og 
ungdomstrinnet ser vi at andeler over/under og på snittet i kommunebidrag ligner 
på mønsteret for skolebidraget. På småskoletrinnet er det imidlertid 40 prosent av 
kommunene som har et kommunebidrag signifikant under snittet og kun 10 prosent 
som er signifikant over snittet. Dette henger sammen med at et flertall av de største 
kommunene her i landet, inkludert Oslo, har et kommunebidrag på småskoletrinnet 
som ligger over snittet. Fordelingen i Figur 7.3 tar ikke hensyn til antallet elever i 
hver kommune, mens det gjennomsnittlige kommunebidraget på 3,4 er vektet etter 
antall elever (en stor kommune påvirker snittet mer enn en liten kommune).  
Figur 7.3  Antall/andel kommuner med kommunebidrag signifikant over/under snittet. 
2014+2015   
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Så, er forskjellene i skolebidrag mellom skoler og kommunebidrag mellom 
kommuner betydelige når vi sammenligner med usikkerheten i indikatorene? Den 
gjennomsnittlige usikkerheten vist i Tabell 7.2 er nokså stor sammenlignet med 
avstanden mellom øverste og nederste 10 prosent i fordelingen av skole- og 
kommunebidragene (se Tabell 7.1). Gitt at man skal være 95 prosent sikker, så ser 
vi at flertallet av skolene og kommunene i landet ikke skiller seg fra gjennom-
snittlig skole- og kommunebidrag. Det er imidlertid relevant å spørre om vi i denne 
sammenhengen trenger å være 95 prosent sikker. Det går også fint an å estimere et 
mindre strengt usikkerhetsintervall på 80 prosent, og i kapittel 11 diskuterer vi 
dette nærmere i forbindelse med anbefalinger om fremtidig publisering av 
skolebidragsindikatorer.  Vi konkluderer i første omgang med at uansett om man 
ønsker å være 95 eller 80 prosent sikker er det viktig å ha et bevisst forhold til 





















Over snittet på 3,4
Ikke ulikt snittet på 3,4
Under snittet på 3,4
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8. Stabilitet over tid 
8.1. Stabilitet over tid – hva kan vi forvente? 
Nedenfor er en oversikt over hvilke forhold som fanges opp av ujusterte og justerte 
skoleresultater, og en gjennomgang av hva vi kan forvente av stabilitet over tid når 
det gjelder skolebidragsindikatorer.  
 
Skoleresultater fanger opp tre hovedforhold:  
1) Elevenes forutsetninger: 
o Sosioøkonomiske kjennetegn  
o Tidligere resultater 
2) Skolenes bidrag: 
o Lærere 
o Undervisningsmateriell  
o Klassemiljø 
o Skolemiljø 
o Administrasjon og ledelse 
3) Tilfeldigheter: 
o Variasjoner i elevenes (faktiske) forutsetninger 
o Elever som har en dårlig dag på prøven/eksamen 
o Støyende bygningsarbeidere på prøvedagen/eksamensdagen 
o Tilfeldig drilling av temaet elevene blir testet i på prøven/eksamen 
Er elevenes forutsetninger et stabilt forhold ved skoler?  
Elevenes forutsetninger er et av forholdene som påvirker skolesnittet. Elevenes 
forutsetninger, eller forskjeller mellom skoler i elevenes forutsetninger, er 
sannsynligvis ganske stabile30 over tid ettersom disse er drevet av 
befolkningssammensetningen i området skolen henter elevene sine fra.  
 
Når vi i beregningen av skolebidrag nettopp justerer for det stabile forholdet 
«elevenes forutsetninger», forventer vi at skolebidragsindikatorene vil være mindre 
stabile – variere mer fra år til år – enn hva ujusterte skolegjennomsnitt vil. Dette 
gjelder også stabilitet over tid for ujusterte kommunesnitt versus 
kommunebidragsindikatorer. 
Er skolens bidrag et stabilt forhold ved skoler? 
Skolens bidrag til elevenes læring er det andre forholdet som påvirker skolesnittet. 
Selve skolens bidrag kan i seg selv være et stabilt forhold eller variere over tid. Det 
er mest rimelig å anta at noen forhold ved skolens bidrag vil være stabile og at 
noen forhold vil variere fra år til år. For eksempel – når det gjelder undervisnings-
materiell, skoleledelse, lærertetthet og skolebygninger vil dette være relativt stabile 
forhold ved en skole fra år til år – som kun mer gradvis vil endres ettersom skolen 
får nytt undervisningsmateriell, nye ansatte osv.  
 
Det forholdet som kanskje i størst grad kan tenkes å påvirke skolens bidrag til 
elevenes læring er de enkelte lærerne. John Hattie har samlet over 800 studier om 
elevers måloppnåelse og finner at lærerkvalitet har svært stor betydning for elevers 
læring (Hattie, 2009). Annen internasjonal forskning viser at det er store forskjeller 
mellom enkeltlæreres bidrag til elevenes læring – også innenfor skoler (Koedel, 
Parsons, Podgursky og Ehlert, 2015). Chetty, Friedman og Rockoff (2014) 
undersøker for eksempel hvordan elevresultater endres når lærere bytter 
arbeidssted, og bekrefter relevansen av lærernes bidrag for elevenes læring.  
 
                                                     
30 Det vil alltid være noe tilfeldige variasjoner i elevgruppen, som vil gi større utslag ved små skoler 
og kommuner enn ved store skoler og kommuner. 
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Hvis det er slik at det særlig er lærere som påvirker skolenes bidrag til elevenes 
læring, betyr dette at en skolebidragsindikator på en gitt skole, et gitt trinn, vil 
variere fra år til år ettersom om det er en lærer med høyt eller lavt bidrag som 
underviser. Så fremt det ikke er de samme lærerne som underviser det samme 
klassetrinnet år etter år, har vi med andre ord ikke grunn til å forvente at 
skolebidraget fra år til år er så veldig stabilt.  
 
Problemet er at det er vanskelig å skille et varierende skolebidrag fra mer tilfeldige 
variasjoner som ikke skyldes skolens bidrag.  
Hvordan påvirker tilfeldigheter stabiliteten i skoleresultater?  
Den viktigste kilden til ustabilitet i justerte og ujusterte skoleresultater, som ikke 
skyldes en faktisk variasjon i skolens bidrag til elevenes læring, er utvalgs-
variasjon. Til tross for grensen på minimum 20 elever pr. sammenslåtte årgang – så 
er det fortsatt en del små skoler med i utvalget. På små skoler vil tilfeldigheter ved 
enkeltelevers prestasjoner (at en elev gjør det mye dårligere/bedre enn hva 
ferdighetene faktisk skulle tilsi) ha mye større påvirkning på både ujusterte og 
justerte gjennomsnitt enn på store skoler31. Dette gir større usikkerhet i de 
beregnede indikatorene for små skoler (se sammenheng mellom usikkerhet og 
skolestørrelse i Figur 5.2 i kapittel 5). Vi forventer derfor å se at det beregnede 
skolebidraget for små skoler vil variere mer fra år til år enn skolebidraget for store 
skoler.  
 
Andre tilfeldigheter kan også påvirke skolers resultatsnitt. Det er rimelig å anta at 
slike tilfeldigheter varierer over tid. Det er for eksempel lite sannsynlig at en skole 
blir rammet av en influensaepidemi på eksamensdagen to år på rad. Til tross for at 
vi til en viss grad kontrollerer for slike tilfeldigheter ved å benytte sammenslåtte 
årganger (2010+2011, 2012+2013 og 2014+2015) vil slike tilfeldigheter ha 
betydning for det justerte skolebidraget – på samme måte som tilfeldigheter har 
betydning for de ujusterte skoleresultatene.   
 
Hvis det beregnede skolebidraget i stor grad er preget av tilfeldigheter forventer vi 
at det vil være ustabilt fra år til år.  
Tidligere forskning – hva for stabilitet er funnet tidligere?  
Kane og Staiger (2002) har studert stabiliteten i amerikanske barneskolers skole-
bidrag (value added). Når de sammenligner skolebidraget i matematikk for et 
enkeltår med skolebidraget i matematikk for følgende enkeltår finner de at 
korrelasjonen er ca. 0,4. Som forventet er korrelasjonen mellom ujusterte resultater 
fra et år til det neste vesentlig høyere – omtrent 0,8.  
 
Når Kane og Staiger (2002) sammenligner årganger som er lengre unna i tid 
svekkes korrelasjonen, men ikke spesielt raskt (etter fem år er den rundt 0,2). Dette 
tilsier at det er betydelig støy (tilfeldigheter eller «ikke-stabile» variasjoner) i 
beregnede indikatorer for enkeltår, men at indikatorene også fanger et 
underliggende skolebidrag, som er ganske stabil over flere år. Med andre ord – 
skoler med gode skolebidragsresultater et år tenderer til å ha gode 
skolebidragsresultater også andre år.  
  
                                                     
31 Dette er grunnen til at små skoler alltid er overrepresentert i toppen og bunnen av rangeringer av 
skoleresultater både i Norge og andre land. 
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Oppsummeringen av forventninger til stabilitet over tid:  
Vi forventer at: 
o Skolebidragsindikatorene vil være mindre stabile enn ujusterte 
resultater over tid fordi skolebidraget er justert for det stabile 
forholdet «elevenes forutsetninger». 
o Så fremt det ikke er de samme lærerne som underviser det samme 
trinnet år etter år, er det grunn til å tro at skolebidraget vil variere 
fra år til år innen enkeltskoler. 
o Vi forventer å se at skolebidraget er mer stabilt over tid jo større 
skolene er. I og med at kommuner er større enn skoler forventer vi 
at kommunebidragene vil være noe mer stabile over tid enn 
skolebidragene. 
o Vi forventer å se at korrelasjonene våre samsvarer noenlunde med 
det Kane og Staiger (2002) finner. 
8.2. Stabilitet over tid – hva viser resultatene? 
Positiv sammenheng fra år til år 
Våre faktiske resultater er i tråd med det Kane og Staiger (2002) finner. Vi ser i 
Figur 8.1 til Figur 8.6 at det en positiv sammenheng mellom ujusterte resultater og 
mellom skolebidrag over tid. For de ujusterte resultatene er sammenhengen sterk: 
Skoler som hadde et høyt skolesnitt i 2012+2013 tenderer til å ha et høyt skolesnitt 
i 2014+2015. Korrelasjonene varierer fra 0,6–0,7 for ungdoms-, mellom- og 
småskoletrinnet.  
 
Også skoler som hadde et høyt skolebidrag i 2012+2013 tenderer til å ha et høyt 
skolebidrag i 2014+2015, men som forventet er sammenhengen svakere enn for 
ujusterte resultater. Korrelasjonene varierer fra 0,3–0,5 for ungdoms-, mellom- og 
småskoletrinnet. 
 
Figur 8.1 til Figur 8.6 viser altså at stabiliteten over tid er høyere for skolebidraget 
på småskoletrinnet. Dette skyldes at vi ved bruk av en tverrsnittindikator i mindre 
grad klarer å ta hensyn til (stabile forskjeller i) elevenes forutsetninger når vi 
beregner skolebidraget. På småskoletrinnet har vi ikke hatt muligheten til å 
kontrollere for elevenes resultater på et tidligere tidspunkt – vi har kun hatt 
muligheten til å kontrollere for elevenes sosioøkonomiske bakgrunn. Dette 
resulterer muligens i at skolebidraget på småskoletrinnet, i større grad enn på 
ungdom- og mellomtrinnet, speiler noe av den stabile faktoren – «elevenes 
forutsetninger».  
 
Stabiliteten er lavere for ungdomstrinnet enn på mellomtrinnet. Dette gjelder både 
de ujusterte eksamenskarakterene og skolebidraget. Dette henger sammen med at 
skolebidraget baserer seg på bare en eksamenskarakter pr. elev. Indikatoren er 
dermed mer utsatt for tilfeldig variasjon, enn hva indikatoren på mellomtrinnet og 
småskoletrinnet er (se diskusjon kapittel 2.4).  
 
Figur 8.1 til Figur 8.6 demonstrerer også at en eksamenskarakter er mer utsatt for 
tilfeldigheter enn snittet av tre nasjonale prøver. Korrelasjonene er svakere mellom 
ujusterte resultater på 10.trinn (0,64) enn mellom ujusterte resultater på 8.trinn 
(0,70). 
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Figur 8.1  Endringer i ujusterte nasjonale prøveresultater 5. trinn fra 2012+2013 til 
2014+2015. Småskoletrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur 8.2 Endringer i skolebidrag fra 2012+2013 til 2014+2015. Småskoletrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 8.3 Endringer i ujusterte nasjonale prøveresultater 8. trinn fra 2012+2013 til 2014+2015. 
Mellomtrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur 8.4 Endringer i skolebidrag fra 2012+2013 til 2014+2015. Mellomtrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 8.5 Endringer i ujusterte eksamenskarakterer 10. trinn fra 2012+2013 til 2014+2015. 
Ungdomstrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur 8.6 Endringer i skolebidrag fra 2012+2013 til 2014+2015. Ungdomstrinnet 
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I Tabell 8.1til Tabell 8.3 undersøker vi stabilitet etter trinnstørrelse. Ikke uventet er 
skolebidraget mer stabilt over tid for de største skolene. Dette gjelder for både 
småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. 








Korrelasjon alle skoler (også skoler med < 20 elever)    







Korrelasjon alle skoler minimum 1. kvintil (over 20 elever)       







Korrelasjon skoler minimum 3. kvintil (over ca. 50 elever)       







Korrelasjon skoler minimum 5. kvintil (over ca. 100 elever)       







Kilde: Statistisk sentralbyrå. 








Korrelasjon alle skoler (også skoler med < 20 elever)    
SKOLEBIDRAG 2014+2015 1 0,27 0,20 
SKOLEBIDRAG 2012+2013 0,27 1 0,27 
SKOLEBIDRAG 2010+2011 0,20 0,27 1 
Korrelasjon alle skoler minimum 1. kvintil (over 20 elever)       







Korrelasjon skoler minimum 3. kvintil (over ca. 50 elever)       







Korrelasjon skoler minimum 5. kvintil (over ca. 100 elever)       







Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Korrelasjon alle skoler (også skoler med < 20 elever)    







Korrelasjon alle skoler minimum 1. kvintil (over 20 elever)       







Korrelasjon skoler minimum 3. kvintil (over ca. 80 elever)       







Korrelasjon skoler minimum 5. kvintil (over ca. 200 elever)       







Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Mer stabile indikatorer for større skoler  
På alle trinn er skolebidraget mer stabilt for større skoler. Dette er som forventet, 
ettersom utvalgstilfeldigheter spiller en mindre rolle når vi har et større antall 
elever.  
 
Det er imidlertid ikke slik at korrelasjonen mellom forskjellige årganger øker 
dramatisk når vi ser på de største skolene. Dette skyldes at indikatoren blir preget 
av mindre tilfeldigheter, som igjen betyr at spredningen i skolebidragene mellom 
skoler blir mindre (se Figur 5.1). Dette resulterer i at selv små forskjeller i skolers 
bidrag fra et år til et annet gjør at en skole beveger seg mye i fordelingen/ 
rangeringen av store skoler. Tabell 8.4 illustrerer dette. 
Tabell 8.4 Rangering av skolebidrag for 2012+2013 og 2014+2015 for de av de 178 største 










SKOLE A 3,42 81. plass 3,49 51. plass 
SKOLE B 3,42 82. plass 3,47 58. plass 
SKOLE C 3,42 83. plass 3,41 93. plass 
SKOLE D 3,42 84. plass 3,39 100. plass 
SKOLE E 3,42 85. plass 3,38 106. plass 
SKOLE F 3,42 86. plass 3,25 161. plass 
SKOLE G 3,42 87. plass 3,22 169. plass 
SKOLE H 3,41 88. plass 3,53 32. plass 
SKOLE I 3,41 89. plass 3,47 59. plass 
SKOLE J 3,40 90. plass 3,55 29. plass 
SKOLE K 3,40 91. plass 3,50 45. plass 
SKOLE L 3,40 92. plass 3,45 73. plass 
SKOLE M 3,40 93. plass 3,39 101. plass 
SKOLE N 3,40 94. plass 3,35 121. plass 
SKOLE O 3,40 95. plass 3,33 133. plass 
SKOLE P 3,40 96. plass 3,32 138. plass 
SKOLE Q 3,39 97. plass 3,42 87. plass 
SKOLE R 3,39 98. plass 3,34 126. plass 
SKOLE S 3,39 99. plass 3,32 139. plass 
SKOLE T 3,39 100. plass 3,32 140. plass 
SKOLE U 3,39 101. plass 3,25 162. plass 
SKOLE V 3,38 102. plass 3,46 67. plass 
SKOLE W 3,38 103. plass 3,45 74. plass 
SKOLE X 3,38 104. plass 3,43 82. plass 
SKOLE Y 3,38 105. plass 3,21 171. plass 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabellen lister opp de største skolene (ungdomskoler med minimum 200 elever), 
som ligger tettest opp mot snittet i skolebidrag i 2012+2013. En relativt begrenset 
endring i skolebidraget fra 2012+2013 til 2014+2015 fører til at en skole flytter seg 
ganske mye i fordelingen/rangeringen. For eksempel ser vi at skole L har et 
skolebidrag på 3,4 i 2012+2013 og 3,45 i 2014+2015, og at denne begrensede 
endringen i skolebidrag på 0,05 resulterer i at skolen flytter seg 19 plasser i 
fordelingen av skoler. At så begrensede endringer i skolebidrag fører til at skoler 
flytter seg så mye i fordelingen vil påvirke korrelasjonene.  
Alternativ måte å undersøke stabilitet over tid 
En alternativ måte å undersøke endringene over år, er å relatere endringene fra år 1 
til år 2 til det beregnede usikkerhetsintervallet (konfidensintervallet) for 
indikatorene til år 1. Når vi gjør dette, finner vi at det er sjelden at en indikator 
ligger utenfor konfidensintervallet (usikkerhetsmarginen) til indikatoren beregnet 
for den forrige perioden. Vedlegg Tabell D12 til Tabell D14 viser at for 85 prosent 
av skolene på ungdomstrinnet, 73 prosent av skolene på mellomtrinnet og 80 
prosent av skolene på småskoletrinnet, ligger det estimerte skolebidraget for 2012-
2013 innenfor usikkerhetsintervallet i 2010-2011 og det estimerte skolebidraget for 
2014-2015 innenfor usikkerhetsintervallet i 2012-2013.  
 
Når vi tar hensyn til usikkerheten i estimatet for den enkelte skole finner vi altså at 
det for de fleste skoler er en underliggende stabilitet i skolebidraget over tid. Når vi 
bare finner moderate korrelasjoner mellom årganger skyldes det at de faktiske 
forskjellene i skolenes bidrag er små relativt til presisjonen i beregningene, 
dvs. relativt til tilfeldigheter som påvirker rangeringen av skoler fra en årgang til en 
annen. En annen måte å si dette på er at selv svært små endringer i det beregnede 
skolebidraget til en skole fra et år til et annet, kan gjøre at skolen flytter seg mye i 
en detaljert rangering etter beregnet skolebidrag, uten at endringen i skolebidrag 
verken er substansiell eller signifikant (utenfor det oppgitte usikkerhetsintervallet). 
Denne ustabiliteten i rangeringer basert på små forskjeller i de beregnede 
skolebidragene er en viktig grunn til at vi i kapittel 11 anbefaler å publisere 
skolebidraget for enkeltskoler med kun én desimal. 
Stabilitet over tid for kommuner 
Vedlegg Figur D1 til Figur D6 viser at stabiliteten over tid er litt høyere for 
kommuner enn for skoler på alle trinn. Dette er ikke overraskende siden kommuner 
i snitt er større enn skoler – kommunebidragene er med andre ord preget av mindre 
utvalgsusikkerhet enn skolebidragene.  
Ser vi en tendens til økende strekk i laget over tid?  
Har differansen mellom 10. og 90 persentil holdt seg stabil eller ser vi en tendens 
til «strekk i laget», der forskjellen mellom skolene/kommunene med høyest og 
lavest skår øker? For å besvare et slikt spørsmål skulle vi gjerne hatt skolebidrags-
indikatorer lenger tilbake i tid enn den sammenslåtte årgangen 2010 og 201132. 
Figur 8.7 gir imidlertid en indikasjon. Figuren viser hvordan spennet mellom 10. 
og 90. persentil av skolene/kommunene har utviklet seg fra 2010+2011 til 
2014+2015. På småskoletrinnet kan det se ut til at det er en svak tendens til et 
økende «strekk i laget» i skole- og kommunebidrag. På mellomtrinnet har også 
spennet økt noe for kommunebidraget, men holdt seg nær stabilt for skolebidraget. 
For ungdomstrinnet er det lite som tyder på mer eller mindre strekk i laget for 
skole- og kommunebidrag, men en svak økning i spennet for ujusterte resultater.  
                                                     
32 Det er som sagt ikke mulig å beregne value added-skolebidragsindikatorer lenger tilbake i tid enn 
2010. Men det er mulig å beregne tverrsnittindikatorer.  
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Figur 8.7 Spenn mellom 10. og 90. persentil, ujusterte resultater og skolebidrag (elevvektet).  




Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Sammenfatning – stabilitet over tid 
Stabiliteten i korrelasjonene over flere årganger tyder på at skolenes bidrag, når vi 
ser bort fra tilfeldige år-til-år variasjoner, har en underliggende stabilitet. Ved å slå 
sammen enda flere årganger enn vi har gjort i våre analyser (f.eks. beregne 
skolebidrag for fem sammenslåtte årganger) vil det kunne beregnes indikatorer 
med større grad av presisjon og stabilitet. En slik sammenslåing vil imidlertid gå på 
bekostning av aktualitet og informasjon om tendenser i skolebidrag over kortere 
tidsintervaller. 
  
For politikkformål er det relevant å identifisere skoler hvor skolebidraget er stabilt 
høyt (f.eks. over gjennomsnittet) for flere påfølgende årganger, da dette kan gi 
indikasjoner om en konsistent god kvalitet, som det kan være mulig å lære av. 
Dersom skolebidraget er stabilt lavt (under gjennomsnittet) over flere årganger 
tyder det derimot på utfordringer i skolens bidrag til elevenes læring, som det også 
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vanskeligere å vite om indikatoren er et uttrykk for svært varierende skolebidrag 
ved enkeltskoler eller tilfeldigheter som gir usikkerhet i beregningene av 
indikatoren. For skoler med få elever og et vidt usikkerhetsintervall rundt det 
beregnede skolebidraget er det grunn til å være ekstra forsiktig i tolkningen av slike 
variasjoner. 
 
Vi finner det samme som Kane et al. (2002) finner i sin forskning: selv små 
endringer i et skolebidrag kan ha stor påvirkning på hvor i fordelingen/rangeringen 
en skole befinner seg. Dette er rett og slett fordi skolebidragene ikke er så 
forskjellige mellom skoler i første omgang. En overordnet konklusjon er dermed at 
det er vanskeligere å identifisere forskjeller mellom skoler i skolebidrag enn i 
ujusterte resultater, fordi det er mindre forskjeller mellom skoler etter at vi har 
kontrollert for elevenes forutsetninger (Kane et al., 2002).  
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9. Resultater i lys av skole- og 
kommunekjennetegn   
9.1. Bivariate sammenhenger mellom skolekjennetegn og 
resultater  
Dette kapitlet undersøker sammenhengen mellom ujusterte resultater og 
skolebidrag etter skolekjennetegn som; andel elever med høyt utdannede foreldre, 
innvandrerandel, skolestørrelse og sentralitet. Det er interessant å vite om elever 
ved noen typer skoler i snitt opplever et høyere eller lavere skolebidrag enn elever 
ved andre typer skoler. Det er imidlertid svært viktig å merke seg at det er stor 
samvariasjon mellom flere av kjennetegnene som undersøkes her. Det vil f.eks. 
være slik at skoler i de minst sentrale kommunene i snitt er små og ofte har elever 
som har foreldre med kortere utdanning enn skoler i mer sentrale kommuner.  
 
Innenfor rammene av dette prosjektet er det ikke mulig å avdekke kausale 
sammenhenger mellom skolekjennetegn og bidrag til elevens læring. Vi kan ikke 
tolke forskjeller i skolebidrag etter skole- og kommunekjennetegn som effekter av 
disse kjennetegnene (årsakssammenhenger). For eksempel: når store skoler har 
høyere beregnet skolebidrag kan vi ikke si at dette er fordi skolene er store, eller at 
skolebidraget til mindre skoler ville økt dersom de ble større. I denne rapporten 
behandler vi hvert skolekjennetegn for seg. Videre forskning vil være nødvendig 
for å prøve å avdekke samspillet mellom ulike skole- og kommunekjennetegn og 
deres effekt på skolers bidrag til elevenes læring. Det blir altså opp til videre 
forskning å nærme seg svar på hvorfor noen skoler bidrar mer enn andre, og 
hvordan skoler og kommuner bør organiseres slik at de kan bidra til høye resultater 
for elevene.  
 
Tabell 9.1 til Tabell 9.3 viser hvordan skolene på småskoletrinnet, mellomtrinnet 
og ungdomstrinnet fordeler seg etter skolekjennetegn, ujusterte resultater og 
skolebidrag. Det overordnede bildet er at det er en del forskjeller mellom 
skolegrupper i ujusterte resultater og at det er mindre forskjeller mellom 
skolegrupper i skolebidrag. Vi ser for eksempel at på småskoletrinn hvor over 60 
prosent av elevene har foreldre med høyere utdanning ligger ujusterte resultater 0,4 
poeng høyere enn på småskoletrinn hvor under 40 prosent av elevene har foreldre 
med høyere utdanning. I skolebidrag er forskjellen kun på 0,1 poeng. 
 
På mellom- og ungdomstrinnet ligger nesten alle skolegruppene vi ser på, på 
gjennomsnittlig skolebidrag. Standardavviket i parentes viser også at det er mindre 
variasjon innen de enkelte skolegruppene når det gjelder skolebidrag enn når det 
gjelder ujusterte resultater.  
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Tabell 9.1 Ujusterte nasjonale prøveresultat for 5. trinn og skolebidrag for småskoletrinnet (elevvektet), etter ulike 
skolekjennetegn. 2014+2015. Standardavvik i parentes 
  Antall skoler Andel skoler Andel elever Nasjonale prøver, snitt Skolebidrag, snitt 
Skoler i alt 1604 100,0 100,0 3,4 (0,4) 3,4 (0,3) 
Andel elever m/foreldre 
m/høyere utdanning   
  
    
Under 40 prosent 185 11,5 8,3 3,2 (0,4) 3,4 (0,4) 
40-60 prosent 815 50,8 45,9 3,3 (0,3) 3,3 (0,3) 
Over 60 prosent 604 37,7 45,8 3,6 (0,4) 3,5 (0,3) 
Andel innvandrere   
  
    
Under 2 prosent 267 16,6 12,8 3,4 (0,4) 3,4 (0,4) 
2-8 prosent 961 59,9 65,1 3,5 (0,4) 3,4 (0,3) 
Over 8 prosent 376 23,4 22,1 3,3 (0,3) 3,4 (0,3) 
Trinnstørrelse 
(snitt 2014 og 2015)   
  
    
10-20 elever 479 29,9 12,8 3,2 (0,4) 3,3 (0,4) 
Mellom 20 og 50 832 51,9 52,5 3,3 (0,3) 3,4 (0,3) 
Over 50 elever 293 18,3 34,6 3,6 (0,4) 3,5 (0,3) 
Kommunesentralitet   
  
    
Sentrale  1004 62,6 70,8 3,5 (0,4) 3,5 (0,3) 
Noe sentrale 305 19,0 16,5 3,3 (0,3) 3,3 (0,3) 
Mindre sentrale  119 7,4 5,9 3,2 (0,3) 3,3 (0,3) 
Minst sentrale 176 11,0 6,8 3,2 (0,4) 3,2 (0,3) 
Eierforhold   
  
    
Private skoler 50 3,1 1,6 3,2 (0,5) 3,2 (0,5) 
Offentlige skoler 1554 96,9 98,4 3,4 (0,4) 3,4 (0,3) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell 9.2 Ujusterte nasjonale prøveresultat for 8. trinn og skolebidrag for mellomtrinnet (elevvektet), etter ulike 
skolekjennetegn. 2014+2015. Standardavvik i parentes 
  Antall skoler Andel skoler Andel elever Nasjonale prøver, snitt Skolebidrag, snitt 
Skoler i alt 1632 100,0 100,0 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
Andel elever m/foreldre 
m/høyere utdanning   
  
    
Under 40 prosent 307 18,8 14,7 3,1 (0,2) 3,4 (0,2) 
40-60 prosent 841 51,5 48,6 3,3 (0,2) 3,4 (0,2) 
Over 60 prosent 484 29,7 36,7 3,7 (0,3) 3,4 (0,2) 
Andel innvandrere   
  
    
Under 2 prosent 327 20,0 15,4 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
2-8 prosent 886 54,3 58,2 3,5 (0,3) 3,4 (0,2) 
Over 8 prosent 419 25,7 26,4 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Trinnstørrelse 
(snitt 2014 og 2015)   
  
    
10-20 elever 488 29,9 13,3 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Mellom 20 og 50 860 52,7 54,3 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
Over 50 elever 284 17,4 32,4 3,5 (0,4) 3,4 (0,2) 
Kommunesentralitet   
  
    
Sentrale 1007 61,7 69,1 3,5 (0,3) 3,4 (0,2) 
Noe sentrale 305 18,7 17,0 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Mindre sentrale 123 7,5 6,1 3,3 (0,2) 3,4 (0,2) 
Minst sentrale  197 12,1 7,8 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Eierforhold   
  
    
Private skoler 56 3,4 1,8 3,4 (0,4) 3,5 (0,3) 
Offentlige skoler 1576 96,6 98,2 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell 9.3 Ujusterte skriftlige eksamenskarakterer for 10. trinn og skolebidrag for ungdomstrinnet (elevvektet), etter ulike 
skolekjennetegn. 2014+2015. Standardavvik i parentes 
  Antall skoler Andel skoler Andel elever Eksamenskarakter, snitt Skolebidrag, snitt 
Skoler i alt 884 100,0 100,0 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
Andel elever m/foreldre m/høyere 
utdanning   
  
    
Under 40 prosent 227 25,7 18,8 3,2 (0,2) 3,4 (0,2) 
40-60 prosent 492 55,7 56,3 3,3 (0,2) 3,4 (0,2) 
Over 60 prosent 165 18,7 24,9 3,7 (0,3) 3,4 (0,2) 
Andel innvandrere   
  
    
Under 2 prosent 128 14,5 8,1 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
2-8 prosent 576 65,2 69,0 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
Over 8 prosent 180 20,4 22,9 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Trinnstørrelse 
 (snitt 2014 og 2015)   
  
    
10-30 elever 231 26,1 7,6 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Mellom 30-90 elever 428 48,4 43,9 3,3 (0,2) 3,4 (0,2) 
Over 90 elever 225 25,5 48,5 3,5 (0,3) 3,4 (0,1) 
Kommunesentralitet   
  
    
Sentrale kommuner 481 54,4 66,3 3,5 (0,3) 3,4 (0,2) 
Noe sentrale  168 19,0 17,8 3,3 (0,2) 3,4 (0,2) 
Mindre sentrale  74 8,4 6,6 3,2 (0,3) 3,3 (0,2) 
Minst sentrale  161 18,2 9,3 3,3 (0,3) 3,4 (0,2) 
Eierforhold   
  
    
Private skoler 40 4,5 2,1 3,6 (0,4) 3,4 (0,3) 
Offentlige skoler 844 95,5 97,9 3,4 (0,3) 3,4 (0,2) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Sammenheng mellom sosial bakgrunn, ujusterte resultater og 
skolebidrag 
Både tidligere forskning og vedlegg Tabell E15 til Tabell E17 viser at jo høyere 
utdanning foreldre har, jo høyere resultater oppnår barna deres på skolen. 1,2 
poeng skiller elever som har foreldre med grunnskoleutdanning fra elever som har 
foreldre med lang høyere utdanning på nasjonale prøver 5. trinn. Tilsvarende 
forskjell på nasjonale prøver 8. trinn er 1,4 poeng. På eksamen 10. trinn er 
forskjellen 1,3 poeng.  
 
Tabell 9.1 til Tabell 9.3 viser at på alle tre trinn er det skolene med størst andel 
elever med høyt utdannede foreldre som får best ujusterte resultater. Skoler hvor 
over 60 prosent av elevene har høyt utdannede foreldre, skårer omtrent en halv 
karakter høyere på ujusterte resultater enn skoler hvor under 40 prosent av 
foreldrene har høyere utdanning.  
 
Øverste del av Figur 9.1 til Figur 9.3 illustrerer den statistiske sammenhengen 
mellom andel elever med høyt utdannede foreldre og ujusterte resultater. Den viser 
en moderat positiv korrelasjon (0,55) som er statistisk signifikant på 
småskoletrinnet. Den viser også sterke og statistisk signifikante korrelasjoner på 
mellomtrinnet (0,71) og ungdomstrinnet (0,74).   
 
Når det gjelder skolebidrag viser Tabell 9.1 til Tabell 9.3 at på småskoletrinnet 
oppnår skolene med størst andel elever med høyt utdannede foreldre i gjennomsnitt 
litt høyere skolebidrag. På mellom- og ungdomstrinnet er det imidlertid ikke 
forskjeller i skolebidrag mellom skoler med høy og lav andel elever med høyt 
utdannede foreldre.  
 
Nederste del av Figur 9.1 til Figur 9.3 viser en svak positiv sammenheng mellom 
skolebidrag og andel høyt utdannede foreldre, som er noe tydeligere på 
småskoletrinnet enn på de to andre trinnene. Korrelasjonskoeffisientene på 
småskole-, mellom- og ungdomstrinnet varierer mellom 0,17–0,25.  Korrelasjonene 
på alle trinn er statistisk signifikante, men mye svakere enn for ujusterte resultater.  
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Til tross for at vi direkte justerer for foreldrenes utdanning i skolebidraget er det 
altså en viss tendens til at jo høyere andel elever med høyt utdannede foreldre 
skolen har, jo bedre skolebidrag har skolene. Selv om sammenhengen mellom 
skolebidrag og andel foreldre med høy utdanning er positiv, ser vi imidlertid at 
korrelasjonene omtrent halveres på småskoletrinnet og reduseres i enda større grad 
på mellom- og ungdomstrinnet, sammenlignet med ujusterte resultater. Dette tyder 
på at vi i stor grad fanger opp forskjeller som skyldes sosial bakgrunn i 
beregningen av skolebidrag. 
Figur 9.1 Sammenheng mellom andel foreldre med høyere utdanning og nasjonale 
prøveresultater for 5. trinn (øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). 
Småskoletrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 9.2 Sammenhengen mellom andel foreldre med høyere utdanning og nasjonale 
prøveresultater for 8. trinn (øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). 
Mellomtrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 9.3 Sammenhengen mellom andel foreldre med høyere utdanning og skriftlige 
eksamensresultater for 10. trinn (øverste panel) og skolebidrag (nederste panel).  
Ungdomstrinnet. 2014+2015  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Sammenhengen mellom innvandrerandel, ujusterte resultater og 
skolebidrag 
Elever med innvandrerbakgrunn får i snitt lavere ujusterte resultater på skolen. 
vedlegg Tabell E15 til Tabell E17 viser at øvrige elever i snitt har bedre ujusterte 
resultater enn elever som har innvandret til Norge. På småskoletrinnet skårer 
innvandrerelever 0,4 poeng lavere enn øvrige elever, på mellomtrinnet 0,7 poeng 
og på ungdomstrinnet 0,5 poeng.  
 
Tilsvarende har skolene med størst andel innvandrere litt lavere ujusterte resultater 
enn øvrige skoler. Tabell 9.1 til Tabell 9.3 viser for eksempel at skoler på 
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småskoletrinnet og mellomtrinnet med innvandrerandeler på over 8 prosent får 0,2 
poeng lavere resultater på nasjonale prøver enn skoler med 2-8 prosent 
innvandrere. Ungdomsskoler med innvandrerandeler på over 8 prosent får i snitt 
0,1 poeng lavere resultater på eksamen 10. trinn enn skoler med 2-8 prosent 
innvandrere. 
 
Øverste del av Figur 9.4 til Figur 9.6 demonstrerer også en svak negativ sammen-
heng mellom det ujusterte skoleresultatet og innvandrerandel.  Nederste del av 
Figur 9.4 til Figur 9.6 demonstrerer imidlertid at når det kommer til skolebidrag er 
det ingen statistisk signifikante sammenhenger på noen av trinnene. Dette 
reflekteres også i Tabell 9.1 til Tabell 9.3 ved at skolene med de høyeste 
innvandrerandelene ikke skiller seg fra skolebidragssnittet på 3,4 eller fra skoler 
med lavere innvandrerandeler.  
Figur 9.4 Sammenheng mellom andel innvandrere og nasjonale prøveresultater for 5. trinn 
(øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). Småskoletrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 9.5 Sammenheng mellom andel innvandrere og nasjonale prøveresultater for 8. trinn 
(øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). Mellomtrinnet. 2014+2015  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 9.6 Sammenhengen mellom andel innvandrere og skriftlige eksamensresultater for 10. 
trinn (øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). Ungdomstrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Sammenheng mellom skolestørrelse, ujusterte resultater og 
skolebidrag 
Størrelsen på småskole- og mellomtrinnene er i stor grad den samme. Over 
halvparten av elevene går på trinn med mellom 20–50 elever (per skoleår). Over 3 
av 10 går på trinn med over 50 elever, og over 1 av 10 går på trinn med mellom 
10–20 elever.  
 
Størrelsen på ungdomstrinnene er større. Nærmere halvparten av elevene går på 
trinn med over 90 elever, mens over 4 av 10 går på trinn med mellom 30–90 elever. 
Kun 8 prosent går på trinn med mellom 10–30 elever. 
 
Tabell 9.1 til Tabell 9.3 viser at de minste skolene ligger under snittet når det 
gjelder ujusterte prøveresultater på alle trinn, mens de største skolene ligger over. 
På småskoletrinnet skiller 0,4 poeng skolene med de største og minste trinnene. På 
mellom- og ungdomstrinnet er tilsvarende forskjell 0,2 poeng. Øverste del av Figur 
9.7 til Figur 9.9 viser også en klar positiv og signifikant sammenheng mellom 
ujusterte resultat og trinnstørrelse – med korrelasjoner mellom 0,32–0,39. 
Sammenhengen er litt sterkere på småskoletrinnet enn på mellom- og 
ungdomstrinnet.  
 
Videre ser vi i Tabell 9.1 til Tabell 9.3 at når vi justerer for elevenes tidligere 
resultater er det ingen poengforskjell etter trinnstørrelse på mellom- og ungdoms-
trinnet. Nederste del av Figur 9.7 til Figur 9.9 viser også at den positive sammen-
hengen mellom trinnstørrelse og skolebidrag er veldig svak på mellom- og 
ungdomstrinnet – med korrelasjonskoeffisienter på 0,17 og 0,10. På småskole-
trinnet er også den positive sammenhengen svakere for skolebidrag enn for 
ujusterte resultat. Sammenhengen er imidlertid litt sterkere mellom skolebidrag og 
trinnstørrelse enn på de to andre trinnene. Sammenlignet med ujusterte resultater 
halveres forskjellen mellom de største og minste småskoletrinnene – fra 0,4 til 0,2 
poeng – når vi justerer for elevenes forutsetninger på småskoletrinnet. 
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Figur 9.7 Sammenheng mellom trinnstørrelse og nasjonale prøveresultater for 5. trinn 
(øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). Småskoletrinnet. 2014+2015  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 9.8 Sammenhengen mellom trinnstørrelse og nasjonale prøveresultater for 8. trinn 
(øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). Mellomtrinnet. 2014+2015  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 9.9 Sammenhengen mellom trinnstørrelse og skriftlige eksamensresultater for 10. trinn 
(øverste panel) og skolebidrag (nederste panel). Ungdomstrinnet. 2014+2015  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Sammenheng mellom sentralitet, ujusterte resultater og skolebidrag 
Over 60 prosent av skolene på småskole- og mellomtrinnet og 54 prosent av 
skolene på ungdomstrinnet ligger i sentrale kommuner.  Dette betyr at på alle trinn 
går nærmere 70 prosent av elevene på skole i en sentral kommune, mens mellom 
13–16 prosent går på en skole i en av de mindre eller minst sentrale kommunene33. 
  
Tabell 9.1 til Tabell 9.3 viser at både når det gjelder ujusterte resultat og 
skolebidrag er det en positiv sammenheng mellom sentralitet og resultater. På alle 
trinn ligger sentrale kommuner over snittet når det gjelder ujusterte resultat. Noe 
sentrale, mindre sentrale og minst sentrale kommuner ligger på sin side under 
landssnittet.  
                                                     
33 De minste skolene holdes utenfor (dvs. trinnene med under 10 elever i snitt per enkeltårgang). 
Dette trekker ned andelen elever som går på en skole i mindre og minst sentrale kommuner. 
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Videre viser tabellene at når vi justerer for elevenes forutsetninger er det ikke 
lenger poengforskjeller etter kommunesentralitet på mellomtrinnet. På ungdoms-
trinnet er det kun mindre sentrale kommuner som skiller seg fra snittet. På 
småskoletrinnet er det imidlertid fortsatt noen forskjeller.  
Sammenheng mellom eierforhold, ujusterte resultater og skolebidrag 
3 prosent av småskoletrinn- og mellomtrinnskolene er private skoler34. En litt 
større andel – på 5 prosent – av ungdomstrinnskolene er private skoler. Dette 
innebærer at omtrent 2 prosent av elevmassen på alle trinn går på private skoler.  
 
På småskoletrinnet ser vi at private skoler skiller seg ut ved å ligge 0,2 poeng under 
snittet i ujusterte resultat.  På mellomtrinnet skiller imidlertid ikke de private 
skolene seg fra det ujusterte snittet for hele landet eller de offentlige skolene. 
Elevene ved de private ungdomsskolene har på sin side noe bedre resultater på 
skriftlig eksamen enn elevene ved de offentlige skolene. Snittet for ujusterte 
eksamenskarakterer ligger på 3,6, men spredningen (i form av standardavvik) er 
noe større enn på de offentlige skolene. Også spredningen på småskole- og 
mellomtrinnet er større mellom de private enn mellom de offentlige skolene.  
 
Også når det gjelder skolebidrag skårer de private skolene 0,2 poeng lavere enn de 
offentlige skolene på småskoletrinnet. På mellomtrinnet justeres de imidlertid opp 
til 3,5 poeng. På ungdomskolen justeres de ned fra 3,6 til 3,4 og ligger dermed på 
et gjennomsnittlig skolebidrag. De private ungdomsskolene virker i snitt å ha et 
mer fordelaktig elevgrunnlag med tanke på elevenes forutsetninger, noe vi justerer 
for når skolebidraget beregnes. Som for ujusterte resultater er spredningen i 
skolebidrag større mellom private enn offentlige skoler – på alle trinn. Dette betyr 
at det er større resultatforskjeller mellom de private enn mellom de offentlige 
skolene i skolebidrag. 
9.2. Bivariate sammenhenger mellom kommunekjennetegn 
og resultater 
I vedlegg Figur E7 til Figur E9 viser vi sammenhengen mellom ujusterte resultater 
og kommunebidragsindikatorer etter ulike kjennetegn ved kommunene.  
 
I likhet med situasjonen på skolenivå er det svake, men positive og signifikante 
sammenhenger mellom kommunebidrag og andel foreldre med høyere utdanning. På 
småskoletrinnet er det imidlertid en klart sterkere sammenheng på kommunenivå 
(korrelasjonskoeffisient på 0,37) enn på skolenivå (korrelasjonskoeffisient på 0,25).  
 
På skolenivå er som sagt sammenhengen mellom innvandrerandel og skolebidrag 
fraværende. På kommunenivå er det imidlertid en veldig svak, men positiv og 
signifikant sammenheng mellom andel innvandrere og kommunebidrag på 
småskole- og mellomtrinnet.  
 
Sammenhengen mellom kommunebidrag og antall elever i kommunen på små-
skoletrinnet og mellomtrinnet er en del sterkere enn sammenhengen mellom 
skolebidrag og antall elever på skolen. På kommunenivå ligger korrelasjons-
koeffisienter på henholdsvis 0,65 og 0,48. Siden disse koeffisientene er vektet etter 
antall elever – og mange av elevene bor i Oslo – som vi vet har et høyt kommune-
bidrag både på småskole- og mellomtrinnet – trekker Oslo opp sammenhengen 
mellom kommunestørrelse og kommunebidrag.  
 
                                                     
34 Flere private skoler er små og er derfor ikke med i figurene og tabellene i dette kapitlet. Utenlands-
skoler og internasjonale skoler i Norge er heller ikke inkludert. 
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På ungdomstrinnet hvor kommunebidraget for Oslo ikke skiller seg signifikant fra 
snittet på 3,4 poeng er på sin side sammenhengen mellom kommunestørrelse og 
kommunebidrag veldig svak – med korrelasjonskoeffisienter på 0,10 og 0,11.  
9.3. Sammenheng mellom fylker og spredning i 
skolebidrag 
Figur 9.10 viser om de beregnede skolebidragene for enkeltskoler innenfor de ulike 
fylkene er signifikant forskjellige fra gjennomsnittet eller ikke. De skolene som 
ligger signifikant over snittet er merket som grønne trekanter og de som ligger 
signifikant under snittet i skolebidrag er som røde trekanter. De skolene som er 
merket som grå prikker skiller seg ikke signifikant fra gjennomsnittet. Skoler som 
ligger langt over eller under snittet, men som likevel er merket som grå prikker er 
skoler med relativt få elever og dermed større usikkerhetsmarginer. 
 
Vi ser at det er ganske store forskjeller (stor spredning) i skolebidrag innad i alle 
fylkene. Alle fylkene har skoler som ligger både over og under landssnittet på 3,4 
poeng i skolebidrag. I tråd med hva tidligere resultater vi har vist, er det større 
spredning mellom skolene innad i fylkene på småskoletrinnet enn på mellom- og 
ungdomstrinnet. Oslo skiller seg ut på småskole- og mellomtrinnet ved at langt 
flere skoler ligger signifikant over enn under snittet.  Sogn og Fjordane har relativt 
mange skoler over snittet og få skoler under snittet på mellom- og ungdomstrinnet, 
mens det i Finnmark kun er en til to skoler som ligger signifikant over snittet.  
 
Figur 9.10 Fordeling av skoler innenfor fylker, etter skolebidrag og hvorvidt de er signifikant forskjellige fra gjennomsnittet for 
hele landet. Småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. 2014+2015 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
9.4. Er en god skole en god skole for alle elever? 
Er det slik at skolene og kommunene med de høyeste bidragene klarer å løfte alle 
elever, eller er de spesielt gode på å løfte enkelte elevgrupper? Og er det slik at 
kommuner med lave skole- og kommunebidrag mislykkes med å løfte alle elever, 
eller er det noen elevgrupper som de mislykkes spesielt med?  
 
Når vi referer til skolene og kommunene som bidrar mest i dette kapitlet referer vi 
til de 25 prosent av skolene og kommunene med høyest skole- og kommunebidrag. 
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Når vi referer til skolene og kommunene som bidrar minst referer vi til de 25 
prosent av skolene og kommunene med lavest skole- og kommunebidrag.  
 
Det overordnede bilde er at skolene som bidrar mest lykkes med å heve alle 
elevgrupper, mens skolene som bidrar minst ikke lykkes særlig godt med å heve 
noen av elevgruppene ved skolen.  
 
Vedlegg Figur E10 til Figur E15 illustrerer dette for elevgrupper etter innvandrings-
bakgrunn, foreldrenes utdanning og elever med spesielt lave og høye tidligere 
resultater. I alle figurene ser vi hvordan elevgrupper på skolene og kommunene, som 
bidrar mest og minst, gjør det sammenlignet med hva vi skulle forvente (et 
gjennomsnittlig skolebidrag på 3,4) ut i fra den enkelte elevgruppes forutsetninger.  
 
Skolene og kommunene med de høyeste bidragene lykkes med å løfte både elever 
med innvandringsbakgrunn og øvrige elever, sammenlignet med hva vi skulle for-
vente utfra elevenes forutsetninger. Kun når vi ser på kommunene som bidrar mest 
på mellomtrinnet er det en signifikant, men liten forskjell mellom skolebidraget til 
elever med innvandringsbakgrunn og øvrige elever. Kommunene som bidrar mest på 
mellomtrinnet klarer i enda litt større grad å bidra til øvrige elever, enn elever med 
innvandringsbakgrunn.  
 
På sin side mislykkes de dårligste skolene og kommunene både med å løfte elever 
med innvandringsbakgrunn og øvrige elever. Kun når vi ser på de dårligste skolene 
på ungdomstrinnet er det en signifikant, men liten forskjell mellom skolebidraget 
til elever med innvandringsbakgrunn og øvrige elever. Skolene klarer i enda 
mindre grad å bidra til øvrige elever. 
 
Det er også slik at skolene og kommunene med høyest skolebidrag lykkes med å løfte 
både elever med høyt og lavt utdannede foreldre. På sin side mislykkes de dårligste 
skolene og kommunene med å løfte både elever med høyt og lavt utdannede foreldre.  
 
På mellom- og ungdomstrinnet har vi også mulighet til å sjekke om skolene bidrar 
mest til elevene med eller uten lave tidligere resultater. Med lave tidligere 
resultater på mellomtrinnet mener vi elever som fikk spesielt lave resultater (mer 
enn ett standardavvik under snittet) på nasjonale prøver 5. trinn. Med lave tidligere 
resultater på ungdomstrinnet mener vi elever som fikk spesielt lave resultater (mer 
enn ett standardavvik under snittet) på nasjonale prøver 8. trinn. Det overordnede 
bildet er at skolene med høyest skolebidrag bidrar godt over gjennomsnittet både til 
elevene med og uten lave tidligere resultater35. Imidlertid bidrar skolene og 
kommunene med de høyeste bidragene på ungdomstrinnet, i enda litt større grad til 
elevene uten spesielt lave tidligere resultater.  
  
Når det gjelder skolene og kommunene med de laveste skolebidragene er det 
overordnede bildet at de bidrar under gjennomsnittet både til elever med og uten 
lave tidligere resultater. Imidlertid bidrar skolene med lavest skolebidrag enda litt 
mindre til elever uten spesielt lave tidligere resultater, sammenlignet med elever 
med spesielt lave tidligere resultater.  
 
Det overordnede bildet er altså at skoler med høyt skolebidrag bidrar mye til alle 
elevgrupper og at skoler med lavt skolebidrag bidrar lite til alle elevgrupper 
sammenlignet med gjennomsnittet for hele landet. Vedlegg Figur E10 til Figur E15 
viser dessuten at i de tilfellene hvor det er signifikante forskjeller mellom 
                                                     
35 Sammenlignet med hva vi ville forvente ut i fra forutsetningene til elevene med lave og elevene 
med høye tidligere resultater. Det er allerede kontrollert for at vi forventer mer av elevene med høye, 
enn med lave tidligere resultater. 
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elevgrupper på skolene med de høyeste og laveste skolebidragene er forskjellene 
svært små.  
10. Resultatforskjeller mellom storbyer  
Dette kapitlet undersøker resultatforskjeller mellom storbyer og øvrige kommuner, 
og mellom de enkelte storbyene; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, 
Kristiansand og Drammen.  
 
I kapittel 5 refererte vi til hvordan elevers resultater varierer etter kjennetegn som 
foreldrenes utdanningsnivå og innvandringsbakgrunn. Storbyene skiller seg fra de 
øvrige kommunene med større skoler, større andel foreldre med høyere utdanning 
og større innvandrereandeler (se vedlegg Tabell E15 til Tabell E17). 
 
Storbyene skiller seg også fra hverandre i elevsammensetning. For eksempel har 
Kristiansand og Drammen lavere andeler elever med foreldre med lang høyere 
utdanning, og Oslo og Drammen har høyere andeler elever med 
innvandringssbakgrunn og foreldre med lavt utdanningsnivå. 
 
Dette kapitlet beskriver først hvordan de øvrige kommunene og de syv storbyene 
skårer på ujusterte resultater og hvordan bildet endrer seg når vi justerer for 
elevenes forutsetninger. Deretter undersøker vi om det er store forskjeller mellom 
skolene internt i storbyene. Til sist ser vi på om det er forskjeller mellom storbyer 
når det gjelder kommunebidraget for ulike elevgrupper.   
10.1. Ujusterte resultater versus kommunebidrag i 
storbyene og øvrige kommuner 
Figur 10.1 viser at på småskole- mellom- og ungdomstrinnet ligger de fleste 
storbyene over snittet på 3,4 poeng når det gjelder ujusterte resultater. Fem av syv 
storbyer – Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø – ligger over det 
nasjonale snittet på 3,4 i ujusterte resultater på alle trinn.  Selv om de fleste 
storbyene ligger over snittet illustrerer Figur 10.1 at det er resultatforskjeller 
mellom enkelte av storbyene.  
Figur 10.1 Ujusterte resultater i storbykommunene, etter trinn. 2014+2015 
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Oslo peker seg ut med svært høye ujusterte resultater på nasjonale prøver 5. trinn 
og 8. trinn. Prøveresultatene er også høye i 2010+2011 og 2012+2013 (vedlegg 
Figur F19). Oslo skiller seg imidlertid ikke ut med spesielt høye resultater på 
eksamen 10. trinn. Dette gjelder for alle de sammenslåtte årgangene.  
  
Stavanger har høye ujusterte resultater på alle tre trinn. Dette gjelder også for alle 
de tre sammenslåtte årgangene. Trondheim ligger også over det ujusterte 
landssnittet alle de tre sammenslåtte årgangene, men i motsetning til Oslo skårer de 
litt høyere på ungdomstrinnet enn på småskole- og mellomtrinnet. Det samme er 
tilfelle for Bergen. For Tromsø sin del varierer det fra årgang til årgang hvilket 
trinn som får høyest ujustert resultat.  
 
Bildet forandrer seg noe når vi justerer for elevenes forutsetninger. Dette fremgår 
av Figur 10.2 som viser sammenhengen mellom ujusterte resultater og 
kommunebidragene for storbyene. I Figur F16 til Figur F18 viser vi også hvordan 
justering for elevenes forutsetninger slår ut for alle trinnene, hver av de tre 
sammenslåtte årgangene. 
Figur 10.2 Sammenheng mellom ujusterte resultater og kommunebidrag i storbyer. 2014+2015 
 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Først og fremst ser vi at det er mindre forskjeller mellom de enkelte storbyene og 
mellom storbyene og de øvrige kommunene, når det gjelder kommunebidrag enn 
når det gjelder ujusterte resultater. Dette gjelder for mellom- og ungdomstrinnet. På 
mellomtrinnet er for eksempel forskjellen mellom Oslo og Kristiansand på over 0,4 
poeng i ujustert resultat, men under 0,3 poeng i estimert kommunebidrag. 
Forskjellen mellom kommunebidragsindikatorene (tverrsnittindikatorene) på 
småskoletrinnet er omtrent like store som for ujusterte resultater. 
 
Drammen skiller seg ut ved å være den eneste storbyen som har høyere 
kommunebidrag enn ujusterte resultater for nesten alle årganger på alle trinn. I 
motsetning har Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø konsekvent lavere 
kommunebidrag enn ujusterte resultater for alle årganger og alle trinn. Kristiansand 
ligger for det meste rundt snittet både når det gjelder ujusterte resultater og 
kommunebidrag for alle trinn og alle årganger.  
 
Til tross for at Stavanger har lavere kommunebidrag enn ujusterte resultater for alle 
de tre sammenslåtte årgangene, er det den storbyen som flest ganger ligger over 
landssnittet i kommunebidrag når vi ser alle trinnene og alle årgangene under ett.  
Oslo – et kapittel for seg selv 
Oslo blir et blikkfang når man sammenligner de ulike trinnene i Figur 10.2. 
Hovedstaden har et signifikant høyere kommunebidrag på småskole- og 
mellomtrinnet enn de andre storbyene og øvrige kommunene. På ungdomstrinnet 
ser vi imidlertid at kommunebidraget overlapper med snittet for hele landet. 
 
Figur 10.3 viser dette enda tydeligere. I Oslo er det spesielt stor forskjell i beregnet 
kommunebidrag mellom trinnene. Kommunebidraget i Oslo ligger nær 0,4 poeng 
over snittet på småskoletrinnet (når vi har kontrollert for elevenes sosioøkonomiske 
bakgrunn), 0,2 poeng over snittet på mellomtrinnet (når vi har kontrollert for 
elevenes tidligere resultater + sosioøkonomiske bakgrunn) og så vidt under snittet 
på ungdomstrinnet (når vi har kontrollert for elevenes tidligere resultater + 
sosioøkonomiske bakgrunn). 
 
Så, når vi justerer det ujusterte kommunesnittet i Oslo for elevenes sosio-
økonomiske bakgrunn på småskoletrinnet, har hovedstaden et høyere kommune-
bidrag enn de andre storbyene for alle årgangene på småskoletrinnet. Oslo har også 
et høyt skolebidrag på mellomtrinnet for alle årgangene, til tross for at de i likhet 
med de fleste andre storbyene justeres betydelig ned fra ujusterte resultat når vi 
kontrollerer for elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn. 
 
Når vi skal prøve å forstå det relativt beskjedne kommunebidraget i Oslo på ung-
domstrinnet er det nyttig å se nærmere på en sammenligning av Oslo og 
Trondheim. På eksamen 10. trinn har både Oslo og Trondheim ujusterte 
eksamenssnitt på rundt 3,6. Likevel er kommunebidraget på ungdomstrinnet høyere 
i Trondheim enn i Oslo.  Når vi beregner kommunebidrag for ungdomstrinnet tar vi 
hensyn til elevenes resultater på nasjonale prøver 8. trinn. Når det gjelder de 
tidligere resultatene til elevene som gikk i 10. trinn i 2014+2015 ligger gjennom-
snittet i Oslo særlig høyt. Oslo elevene fikk i gjennomsnitt 3,636  på nasjonale 
prøver 8. trinn i 2011+2012– klart høyere enn resten av landet som helhet (snitt 
3,4) og i Trondheim (snitt 3,5).  
 
Gitt at forutsetningene til elevene i Oslo-skolen er bedre enn i Trondheim, målt 
gjennom nasjonale prøver på 8.trinn, ville vi altså forvente at elevene i Oslo hadde 
bedre eksamenskarakterer enn elevene i Trondheim dersom de to storbyene ga det 
samme bidraget til elevenes læring i løpet av ungdomsskolen. Når så ikke er 
                                                     
36 Standardisert på samme måte som skolebidraget, med et snitt på 3,4 og standardavvik på 1,1  
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tilfellet, og snittresultatet på eksamen 10. trinn ikke er bedre i Oslo enn i 
Trondheim, blir kommunebidraget i Oslo lavere enn det vi finner i Trondheim og 
ikke signifikant forskjellig fra det nasjonale snittet.  
Figur 10.3 Kommunebidrag i storbyene, etter trinn. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Betyr reduksjonen i kommunebidraget fra småskoletrinnet til ungdomstrinnet i 
Oslo at Oslo-elevene utover i grunnskoleløpet presterer dårlig relativt til hva vi 
skulle forvente utfra deres familiebakgrunn? For å besvare dette spørsmålet har vi 
beregnet tverrsnittindikatorer37 også for mellom- og ungdomstrinnet. Hensikten 
med å beregne en tverrsnittindikator var å undersøke hvordan Oslo-elevene på 
ungdomstrinnet gjør det når vi kun tar hensyn til elevsammensetningen. Ser 
sluttresultatet til Oslo godt ut, selv om value added-indikatoren på ungdomstrinnet 
er under landsgjennomsnittet? 
 
Figur 10.4 viser tverrsnitt-kommunebidragsindikatorer for alle trinn. Indikatoren er 
altså uendret for småskoletrinnet, men endret på mellom- og ungdomstrinnet 
sammenlignet med value added-indikatorene som vi ellers har brukt der. 
Tverrsnittindikator versus value added-indikator slår særlig sterkt ut for 
kommunebidraget i Oslo. På ungdomstrinnet er kommunebidraget beregnet med en 
tversnittsmodell, på 3,6. Mens kommunebidraget ifølge value added-indikatoren er 
på nær 3,4. Tverrsnittindikatoren gir oss altså et kommunebidrag som er 0,2 poeng 
høyere.  
 
Hva betyr dette? Når man tar hensyn til elevenes tidligere resultater fra nasjonale 
prøver 8. trinn får Oslo et beregnet skolebidrag som er rundt gjennomsnittet for 
hele landet. Når vi kun tar hensyn til Oslo-elevenes familiebakgrunn (og ikke deres 
tidligere resultater) bidrar Oslo mest av alle storbyene. Så til tross for et under 
gjennomsnittlig value added-bidrag på ungdomstrinnet presterer Oslo-elevene på 
topp på 10. trinn i 2014+2015, relativt til hva vi skulle forvente utfra 
familiebakgrunn. Det vil si, sluttresultatet fra grunnskolen ser godt ut, til tross for 
lav value added i ungdomsskolen. Vedlegg F, figur 6 viser at den samme historien 
er gjeldende også for de to andre sammenslåtte årgangene.  
                                                     
37 I motsetning til value added-indikatorer kontrollerer vi ikke for elevenes resultater på et tidligere 
tidspunkt, men kun for sosioøkonomiske kjennetegn ved elevene. Se kapittel 2 for nærmere omtale av 
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Figur 10.4 Kommunebidrag i storbyene basert på tversnittsindikatorer, etter trinn. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
10.2. Skoler i storbyene 
I Figur 10.5 ser vi hvordan skolene i de ulike storbyene fordeler seg etter skole-
bidrag for 2014 og 2015 for småskole- mellom- og ungdomstrinnet. Figurene viser 
også om skolene ligger statistisk signifikant over eller under snittet for hele landet.  
 
I de fleste storbyene, på alle trinn, har et flertall av skolene skolebidrag som vi ikke 
med 95 prosent sikkerhet kan si at skiller seg fra snittet.  
 
På småskole- og mellomtrinnet skiller Oslo seg fra de andre storbyene med en god 
del flere skoler som ligger signifikant over snittet. På småskole- og mellomtrinnet 
skiller også Drammen og Stavanger seg ut, ved å ha svært få skoler som ligger 
under snittet i skolebidrag.  
 
På ungdomstrinnet ser vi at det er de to storbyene med høyest kommunebidrag – 
Trondheim og Bergen – som har flest skoler som ligger signifikant over snittet.  
 
Videre ser vi at spredningen mellom skolene innad i storbyene er størst på 
småskoletrinnet og minst på ungdomstrinnet. Også for hvert trinn er det tydelige 
forskjeller i spredningen mellom storbyene. I Bergen er det for eksempel ingen 
skoler på mellomtrinnet med et beregnet skolebidrag på under 3,1 og ingen over 
3,8. I Oslo går det samme spennet fra rundt 3,1 til nesten 4,0 og i Trondheim fra 
vel 2,7 til nær 3,7. Trondheim har et par skoler som skiller seg ut med et særlig lavt 
skolebidrag på mellomtrinnet. Til gjengjeld er Trondheim eneste storby uten noen 
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Figur 10.5 Fordeling av skoler innenfor storbyer, etter skolebidrag og hvorvidt de er signifikant forskjellige fra gjennomsnittet 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
10.3. Lykkes storbyene i ulik grad med å løfte forskjellige 
elevgrupper?  
I tillegg til å se på storbyenes kommunebidrag for alle elevgrupper samlet sett har 
vi sett nærmere på storbyenes og øvrige kommuners evne til å bidra til skole-
resultatene for spesifikke elevgrupper.  Gir kommunene et likt læringsbidrag for 
gutter og jenter? Lykkes de like godt med å bidra til læring hos innvandrerelever 
som hos elever uten innvandrerforeldre? Er kommunebidraget annerledes for 
elever med svake resultater på tidligere resultater eller for elever med lavt 
utdannede foreldre? 
 
For å undersøke dette har vi beregnet kommunebidragsindikatorer for slike grupper 
av elever. Et fullt sett med figurer for storbyenes bidrag til hver av disse gruppenes 
læring på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet er samlet i vedlegg E. Nedenfor 
nøyer vi oss med å trekke fram hovedfunn. 
Kommunebidrag etter innvandringsbakgrunn 
I modellene for beregningen av skole- og kommunebidrag kontrollerer vi allerede 
for elevsammensetning med tanke på kjennetegn som for eksempel innvandrings-
bakgrunn og foreldres utdanningsnivå. Dette har betydning for hvordan figurene 
med kommunebidraget for grupper av elever kan tolkes. Figur 10.6 viser om de 
ulike gruppene av elever etter innvandringsbakgrunn i en gitt storby gjør det bedre 
eller dårligere enn snittet for alle elever i hele landet, når vi har tatt hensyn til 
sammenhengen mellom elevresultater og elevenes forutsetninger - inkludert deres 
innvandringsbakgrunn.  
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Figur 10.6 Kommunebidrag etter innvandringsbakgrunn. Småskoletrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I Oslo er kommunebidraget for elever i gruppen «innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre» på rundt 3,7 på småskoletrinnet. Det vil si at elever i denne 
gruppen i Oslo i snitt gjør det 0,3 poeng bedre sammenlignet med gjennomsnittet 
for hele landet enn forventet ut i fra deres forutsetninger (inkludert deres 
innvandringsbakgrunn).  Oslo har også et høyt kommunebidrag for øvrige elever på 
småskoletrinnet; 3,8. Konfidensintervallet for de to grupperingene etter 
innvandringsbakgrunn overlapper ikke i Oslo, og vi kan dermed med sikkerhet si at 
kommunebidraget til «øvrige elever» i Oslo er høyere enn for «innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre». Hovedbildet er likevel at Oslo lykkes med å 
gi et godt over gjennomsnittlig kommunebidrag både til «innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre» og «øvrige elever».  På mellomtrinnet skiller 
Bergen og Drammen seg ut ved at kommunebidraget til «innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre» er signifikant lavere enn for «øvrige elever».  
Kommunebidrag etter kjønn 
Når vi har beregnet kommunebidrag etter kjønn har vi også tatt med kjønn som en 
kontrollvariabel i regresjonskjøringene. Hovedtrekket er at det innenfor de enkelte 
storbyene på alle trinn kun er små forskjeller i kommunebidraget for gutter og 
jenter, når vi har tatt hensyn til elevenes forutsetninger (inkludert den gjennom-
snittlige forskjellen i landet mellom jenter og gutter). Det virker altså ikke som om 
forskjeller mellom storbyene i kommunebidraget for alle elever er drevet av at de 
er spesielt flinke/dårlige til å bidra til jenters versus gutters læring. På småskole-
trinnet er kommunebidraget noe høyere for gutter enn for jenter i de fleste stor-
byene. Forskjellene er imidlertid ikke statistisk signifikante på noen av trinnene, 
med unntak av mellomtrinnet i Kristiansand. Kommunebidraget for jentene i 
Kristiansand ligger rundt snittet på 3,4, mens bidrag for guttene er under 3,3.  
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Figur 10.7 Kommunebidrag etter kjønn. Mellomtrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Kommunebidrag etter foreldres utdanningsnivå 
På småskoletrinnet er kommunebidraget i Oslo og Drammen for elever med 
foreldre som har videregående eller høyere utdanning signifikant høyere enn 
bidraget til elever med foreldre som har lav eller ukjent utdanning.  
Figur 10.8 Kommunebidrag etter foreldres utdanningsnivå. Småskoletrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Drammen gir et over gjennomsnittlig bidrag til førstnevnte gruppe, mens bidraget 
for elever med lavt/ukjent utdannede foreldre ikke skiller seg signifikant fra 
landssnittet. Oslo gir et godt over gjennomsnittlig bidrag til begge grupper på 
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småskoletrinnet, men i særlig stor grad for elever med foreldre som har 
videregående eller høyere utdanning. 
 
For andre storbyer er det ikke signifikante forskjeller mellom disse gruppene på 
noen av trinnene, men på småskoletrinnet kan det likevel se ut til at resultatene til 
elever med lavt/ukjent utdannede foreldre ligger godt over resultatene til øvrige 
elever i Stavanger og Tromsø, når vi tar hensyn til elevenes forutsetninger.  I 
Kristiansand ser imidlertid kommunebidraget på småskoletrinnet ut til å kunne 
være høyest for elever med foreldre som har videregående eller høyere utdanning.  
Kommunebidrag etter elevenes tidligere resultater 
Når vi sammenligner kommunebidrag for elever med lave tidligere resultater 
(minst ett standardavvik under landssnittet) med bidraget for øvrige elever er det 
kun i Oslo på ungdomstrinnet vi finner en statistisk signifikant forskjell. Bidraget i 
Oslo for elever med svake resultater ved inngangen til ungdomsskolen var på 3,5. 
Gitt deres utgangspunkt gjør elever i Oslo med lave tidligere resultater det godt 
over snittet for hele landet mens de øvrige elevene i Oslo gjør det svakere enn 
forventet ut i fra deres ferdighetsnivå ved inngangen til ungdomsskolen.  Av de 
andre storbyene er det bare Trondheim som har et høyere kommunebidrag på 
ungdomstrinnet for elever med lave tidligere resultater enn Oslo. I Oslo-skolen 
virker det dermed som man på ungdomstrinnet i mindre grad lykkes med å 
opprettholde/forbedre resultater for gjennomsnittlig til godt presterende elever enn 
med å heve svakt presterende elever. Til gjengjeld har Oslo et kommunebidrag på 
mellomtrinnet som ligger på rundt 3,6 for både elever med lave resultater fra 
nasjonale prøver 5. trinn og øvrige elever. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Sammenfatning – Storbyenes bidrag til elevgrupper 
Hovedbildet fra dette kapittelet er at det innad i den enkelte storby er små 
forskjeller i bidraget til ulike elevgrupper. Det er nesten bare i Oslo vi finner 
enkelte signifikante forskjeller. For eksempel:  
• På småskoletrinnet bidrar Oslo mer til elever med innvandrerbakgrunn enn 
de andre storbyene gjør. Som eneste storby bidrar imidlertid Oslo 
signifikant mer til øvrige elever enn til elever med innvandrerbakgrunn.  
• Bergen og Drammen er de eneste storbyene som på mellomtrinnet bidrar 
signifikant mer til øvrige elever enn til elever med innvandrerbakgrunn.  
 
• På småskoletrinnet er Oslo en av storbyene som bidrar mest til elever med 
foreldre med grunnskole eller ukjent utdanning. Samtidig er Oslo og 
Drammen de eneste storbyene som bidrar mer til elever med foreldre som 
har videregående eller høyere utdanning sammenlignet med elever med 
foreldre som har grunnskole eller ukjent utdanning. 
• I Oslo-skolen virker det som man på ungdomstrinnet i større grad lykkes 
med å heve svakt presterende elever enn å opprettholde/forbedre resultater 
for gjennomsnittlig til godt presterende elever.  
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11. Presentasjon og tolkning av skole- og 
kommunebidragsindikatorer 
I dette kapittelet går vi først inn på argumenter for og imot offentliggjøring av 
skole- og kommunebidragsindikatorer på skole-/kommunenivå. Deretter diskuterer 
vi hvordan man kan presentere skolebidrag og kommunebidrag og gir anbefalinger 
for publisering angående: 
• Skala 
• Resultater for en eller flere årganger? 
• Hyppighet i publisering 
• Håndtering av små skoler  
• Håndtering av nyopprettede skoler 
• Synliggjøring av statistisk usikkerhet 
• Detaljeringsnivå  
• Annen informasjon som bør publiseres sammen med skole- og 
kommunebidragene 
 
I siste del av kapittelet gis det en veiledning til hvordan skoler og kommuner kan 
tolke sine oppgitte skolebidrag med utgangspunkt i listene som ligger i vedlegg G 
og H. Gjennom noen eksempler viser vi hvordan listene kan brukes til å tolke 
skole- og kommunebidragsindikatorene i sammenheng med usikkerheten i 
indikatorene, ujusterte resultater og tidligere resultater. Eksemplene går inn på 
tolkningen av størrelsen på skole-/kommunebidraget, variasjoner over tid, og bruk 
av indikatorene i sammenligninger. 
11.1. Offentliggjøring av skole- og kommunebidrag for 
enkeltskoler og enkeltkommuner  
Et viktig bidrag til informert offentlig debatt og erfaringsutveksling i sektoren… 
Offentliggjøring av skolebidragsindikatorer på skolenivå bør være forankret i gode 
argumenter rundt nytten av at indikatorene er tilgjengelige. En fordel ved en slik 
offentliggjøring er at indikatorene kan bidra i erfaringsutveksling mellom 
skoleledere, lærere, skoleeiere og skolepolitikere. Man kan også argumentere for at 
elever og foreldre har en legitim rett til å ha tilgang på informasjon om skole-
resultater. Offentliggjøring kan også bidra til oppmerksomhet rundt skoleutvikling. 
 
I Norge er ujusterte resultater fra nasjonale prøver og karakterer for avsluttet 
grunnskole allerede offentlig tilgjengelige på kommune- og skolenivå på 
Skoleporten.no. Skole- og kommunebidragsindikatorer tar hensyn til at elev-
grunnlaget på skoler og i kommuner er forskjellig. Informasjonen som ligger i 
indikatorene er i så måte et nyttig supplement til den informasjonen ujusterte 
resultater, som allerede publiseres, på skole- og kommunenivå gir.  
 
For skoler og kommuner kan kjennskap til både ujusterte resultater og skole- og 
kommunebidrag være et nyttig utgangspunkt for diskusjon og refleksjon rundt 
deres bidrag til elevenes resultater og hvor godt rustet elevene er til neste steg i 
utdanningssystemet. For eksempel kan det være informativt for en ungdomsskole 
som ligger under det nasjonale snittet på skriftlig eksamen 10. trinn, å vite at skolen 
ligger over snittet i skolebidrag på ungdomstrinnet. Det indikerer at skolen gir et 
over gjennomsnittlig bidrag til elevenes resultatutvikling fra 8.-10. trinn, selv om 
det ikke gir utslag i høye ujusterte resultater. Skolebidraget indikerer at det gjøres 
godt arbeid ved skolen, og at det ikke nødvendigvis er stort behov for store 
omlegginger, selv om elevene ved skolen har lave gjennomsnittskarakterer. På 
samme måte kan det være nyttig for skoler med høye ujusterte resultat, men ikke 
spesielt høye skolebidrag, å vite dette. Det kan være en indikasjon på at det er noe 
de kan gjøre annerledes.  
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Trenger egentlig flere enn den enkelte skole og kommune å kjenne til sitt eget 
skole-/kommunebidrag og ujusterte resultat? Nytten av indikatorene vil kunne være 
større om de kan inngå som en del av grunnlaget for dialog og erfaringsutveksling 
mellom skoler/kommuner. Åpenhet og offentlighet rundt indikatorene er en fordel 
hvis det bidrar til å fremme slik dialog. Skoler og kommuner som opplever at 
skole- eller kommunebidraget deres kunne vært høyere kan lære av andres 
erfaringer. Hvordan jobber skoler og kommuner som ligner på en selv, men som 
har stabilt høyere skole- og kommunebidrag?  
 
Det kan tenkes at det ville være tilstrekkelig om indikatorene ble gjort tilgjengelige 
på en portal der skoleeier og skoler kunne logge seg på. Skole- og kommune-
bidragsindikatorer er imidlertid også relevante for en åpen samfunnsdebatt som 
involverer flere enn de enkelte skolene og kommunene. En offentliggjøring av 
indikatorene kan bidra til å bedre den offentlige debatten rundt skoleresultater, 
usikkerhet knyttet til skoleresultater, og ikke minst kvalitet og kvalitetsarbeid i 
skolen. Hvorfor ser det ut til at skole A bidrar mer til elevenes læring enn skole B? 
Skolebidragsindikatorer gir ikke svar på dette, men gir et utgangspunkt for å stille 
nettopp det spørsmålet. 
 
En offentliggjøring av indikatorene vil også kunne bidra til å gi skoleforskere et 
nyttig utgangspunkt for å identifisere skoler med høye og lave bidrag, og se 
nærmere på hvorfor det er slik at noen skoler og kommuner har høyere bidrag enn 
andre. Indikatoren alene sier tross alt ingenting om hva som fungerer bra, eller hva 
som ikke fungerer så bra. Videre diskusjon, refleksjon og kvalitative utredninger 
må til for å finne ut av hvorfor det er slik at noen skoler får høyere skolebidrag enn 
andre.  
…men viktig å være tydelig på at indikatorene ikke gir et uttømmende mål på om 
en skole er en god skole 
For at skole- og kommunebidragsindikatorene skal gi et positivt bidrag til arbeid 
med kvalitetsutvikling i skole-Norge er det viktig å unngå at indikatorene brukes 
som om de ga et fullstendig bilde av hvilke skoler som er «gode» og «dårlige» 
skoler. Det vil kunne virke stigmatiserende og skape en debatt som ikke fremmer 
nyttig refleksjon og erfaringsutveksling. Denne bekymringen er uttrykt på følgende 
måte av OECD i rapporten «No more failures. Ten steps to Equity in Education»: 
 
“Conversely, publication can damage equity if the media transforms even a 
sophisticated range of data about schools into crude league tables of so-called 
“good schools” and “bad schools”. Public labeling as a bad school can damage 
morale among teachers, and sap the confidence of pupils and parents, making bad 
schools worse (OECD, 2007).”   
 
En slik bekymring er imidlertid ikke et tilstrekkelig argument mot offentliggjøring, 
så lenge det blir gjort klart at indikatorene ser på en relevant, men begrenset del 
av skolens formål: Skole- og kommunebidragsindikatorer gir informasjon om 
hvor mye skoler og kommuner bidrar til elevenes kompetanse og ferdigheter slik 
disse måles ved nasjonale prøver og skriftlig eksamen.  
 
Når indikatorene brukes til å sammenligne skoler er det også viktig at det tas 
hensyn til usikkerheten i indikatorene. Vi kan ofte ikke si sikkert at skole-
bidraget eller kommunebidraget skiller seg fra gjennomsnittet for hele landet eller 
en annen skole/ kommune. Vi presenterer, og anbefaler andre å presentere, 
indikatoren med usikkerhetsintervall. Hvordan skoler og kommuner kan tolke 
usikkerhetsintervallet sitt blir nærmere forklart i eksemplene i slutten av kapittelet. 
 
Det er også viktig å huske på at skoler med under 20 elever for to sammenslåtte 
årganger holdes utenfor i vår offentliggjøring av indikatorer på skolenivå. Vi har 
sett at dette utgjør en betydelig andel av skolene, siden mange skoler i Norge er 
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små. Disse små skolene kan potensielt ha både de høyeste og laveste skole-
bidragene i landet. Dette vet vi imidlertid ikke, siden usikkerheten i indikatorene til 
disse skolene blir for stor. 
 
Anbefaling: 
SSB har i denne rapporten valgt å publisere skole- og kommunebidragsindikatorer 
på skole- og kommunenivå. Vi mener at en offentliggjøring av indikatorene er et 
relevant supplement til ujusterte resultater som allerede publiseres, ved at 
indikatorene tar hensyn til hvordan elevgrunnlaget er forskjellig på tvers av skoler 
og kommuner her i landet. Vi mener også at det er et faglig grunnlag for 
publisering av indikatorene. Gjennom testing av ulike modellalternativer har vi vist 
at modellene vi har benyttet for å beregne indikatorene er spesifisert på en robust 
måte. Presisjonen i indikatorene og stabilitet over tid er i tråd med tidligere norske 
og internasjonale studier. Dette tilsier at indikatorene gir informasjon som er 
tilstrekkelig pålitelig og presis til at de kan være nyttige for vurdering og utvikling 
av skolenes bidrag. 
 
Det vil alltid kunne skje at tall og statistikk blir brukt på en misvisende måte, men i 
seg selv er ikke det et tilstrekkelig argument mot publisering. Ved publiseringen av 
skolebidragsindikatorene er det imidlertid viktig at det tydeliggjøres at indikatorene 
ser på en relevant, men begrenset del av skolens formål og at det legges til rette for 
informativ bruk av indikatorene. I kapittel 11.2 går vi nærmere inn på anbefalinger 
rundt hvordan indikatorene bør presenteres.   
11.2. Hvordan bør indikatorene presenteres? 
Hvilken skala skal vi bruke? 
Det er viktig at indikatorene presenteres på en måte som gjør dem enkle å tolke for 
skoleledere og skoleeiere. Når vi her beregner skole- og kommunebidrag for ulike 
trinn og år i grunnskolen er det en fordel å benytte samme skala, slik at 
indikatorene er sammenlignbare på tvers av både år og trinn. Det er også en fordel 
å bruke en skala som er velkjent hos brukerne (f.eks. den norske karakterskalaen 
som går fra 1 til 6). Dette er også måten Falch et al. (2016) valgte å presentere sitt 
mål på skolekvalitet i videregående opplæring.  
 
For fremtidige publiseringer, som ikke skal se flere trinn i sammenheng, kan det 
kanskje være mer nyttig å velge en annen skala enn 1–6 (så fremt den andre 
skalaen er velkjent hos brukerne). Hvis for eksempel skolebidrag for nasjonale 
prøver 5. og 8. trinn skal publiseres sammen med ujusterte resultater fra 5. og 8. 
trinn på Skoleporten, vil det vært en fordel å standardisere skolebidraget slik at 
indikatorene kan sammenlignes direkte med de ujusterte resultatene som allerede er 
publisert der.  
 
Anbefaling: 
Vi har valgt å presentere indikatorene for alle trinn på den lett gjenkjennelige 
«karakterskalaen» som går fra 1-6. Det vil si at vi har standardisert med et snitt på 
3,4 og standardavvik på 1,1. Dette er snittet og standardavviket på eksamen 10. 
trinn for 2010–2015 sammenslått. Valg av skala gjør at brukerne kan tolke 
indikatoren på en velkjent skala på tvers av trinn og år. 
 
Ved en eventuell fremtidig og regelmessig publisering av skolebidrag og 
kommunebidrag anbefaler vi at man velger å presentere indikatorene på samme 
skala som man presenterer det ujusterte resultatet. Det vil si: Eksamen-skolebidrag 
publiseres sammen med snittet på eksamen den gitte årgangen, begge har skala 
karakterpoeng. Nasjonale prøver-skolebidrag publiseres sammen med snittet på 
ujusterte nasjonale prøver, begge har skala «skalapoeng». 
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Resultater for ett eller flere år? Hyppighet i publisering? 
I kapittel 8 diskuterte vi at både skole- og kommuneindikatorene kan variere en del 
fra år til år og at noe av denne variasjonen kan skyldes tilfeldigheter. Slike til-
feldige variasjoner fra ett år til ett annet kan gi store utslag hvis skolebidrag/ 
kommunebidrag er estimert for enkeltår i stedet for flere sammenslåtte årganger. I 
en analyse av variasjon i value added-indikatorer over tid peker Kaine og Staiger 
(2002) på dette, og anbefaler at indikatorer baseres på minst to årganger. I OECD 
sin rapport (2008) er anbefalingen at indikatorene baseres på tre og tre 
sammenslåtte årganger. Antall årganger som slås sammen bør balansere hensynet 
til tilfeldig variasjon mellom år, med behovet for å ha indikatorer som oppleves 
som aktuelle.  
 
Det finnes ulike måter å slå sammen årganger på. Et alternativ er å presentere 
sammenslåtte årganger med såkalte glidende snitt. Et glidende snitt innebærer at 
det beregnes indikatorer for 2014+2015, 2013 og 2014, 2013 og 2012, 2012 og 
2011 osv. En fordel med bruk av glidende snitt er at indikatorer kan publiseres 




Ved bruk av glidende snitt vil indikatorene, naturlig nok, være mer stabile over tid 
fordi halvparten av elevene vil være med i beregningsgrunnlaget to sammenslåtte 
årganger på rad. Hvis et av formålene er å undersøke utviklingen over tid må man 
derfor være klar over at glidende snitt vil kunne gi en illusjon av stabilitet i skole- 
og kommunebidrag over tid. 
 
Det kan også argumenteres for at data utnyttes mer effektivt om enda flere 
årganger slås sammen – for eksempel kunne vi med vårt datagrunnlag laget en 
indikator basert på alle seks årgangene (2010-2015) sammenslått. I et skole-
utviklingsperspektiv er ikke seks år nødvendigvis så veldig lenge. Å se alle seks 
årene sammenslått ville dessuten gitt en indikator med mindre usikkerhet og færre 
små skoler ville blitt holdt utenfor publisering. Et viktig minus ved en slik løsning 
er at indikatoren ville ha mistet aktualitet og at man, i denne omgang, ikke hadde 
hatt mulighet til å beregne en indikator for mer enn en periode, ettersom nasjonale 
prøver ikke foreligger langt tilbake i tid. Et annet minus er at skoleledere og 
skoleeiere muligens synes det er vanskeligere å finne forklaringer på hva som 
ligger bak en indikator som baserer seg på mange år.   
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Glidende snitt og to og to 
sammenslåtte årganger: 
For en periode på seks år kan det 
publiseres seks verdier for SBI/KDI
 To og to sammenslåtte årganger, 
men ikke glidende snitt: 
For en periode på seks år kan det 
publiseres tre verdier for SBI/KDI
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Anbefaling: 
Indikatorene kan, som vi har vist, variere en del fra år til år. Selv om to årganger 
slås sammen, mener vi at man må være forsiktige med å trekke bastante slutninger 
om en skole eller kommunes bidrag basert på resultater fra én sammenslått årgang. 
Vi publiserer skole- og kommunebidrag for de tre sammenslåtte årgangene 
2014+2015, 2012+2013, 2010+2011 slik at skoleledere og skoleeiere til en viss 
grad kan studere trend.  
 
Vi har ikke benyttet glidende snitt, men har ikke motforestillinger mot at glidende 
snitt kan benyttes i fremtidige publiseringer. Ved fremtidige publiseringer 
anbefaler vi å bruke minst to og to sammenslåtte årganger, og at nye indikatorer 
publiseres annet hvert år, eventuelt hvert år med glidende snitt.  
Hvordan skal nyopprettede skoler håndteres? 
Ved publisering av skolebidragsindikatorer er det viktig å ta stilling til hvordan 
nyopprettede skoler skal håndteres. For en ungdomsskole (Skole A) som startet opp 
i 2014 vil en value added-indikator være basert på resultatene til elevene som gikk 
ut av ungdomstrinnet ved skolen i 2014+2015. Disse elevene har fått mye av sin 
skolegang ved en eller flere andre ungdomsskoler ettersom skole A ikke eksisterte 
et eller flere av årene elevene gikk på ungdomsskolen. Er det rimelig at man 
publiserer skolebidragsindikator for skole A når mye av elevenes læring har 
foregått ved andre skoler?  
 
Man kan selvfølgelig velge å ikke publisere indikatorer for skoler som ikke har eksi-
stert i hele perioden elevene har gått på ungdomstrinnet. Samme argumentasjon kan 
man bruke om småskole- og mellomtrinnet. Det kan imidlertid også være av interesse 
for en nyopprettet skole å sammenligne sitt ujusterte skolesnitt med skolebidraget.  
 
Anbefaling: 
Vi anbefaler at nyopprettede skoler inkluderes i publiseringen av skolebidrags-
indikatorer, men at det markeres at skolen er nyopprettet. Da har skolen/skoleeier 
mulighet til selv å gjøre en konkret vurdering for hver skole om indikatoren gir 
mening. Skoler som opprettes i løpet av en sammenslått årgang bør ikke tas med i 
publisering for den sammenslåtte årgangen den ble opprettet (for eksempel 
publiseres ikke skolebidraget for den sammenslåtte årgangen 2014+2015 for en 
skole som startet opp i 2015). 
Hvordan skal statistisk usikkerhet formidles? 
Hvordan skal man tolke skole- og kommunebidrag når vi vet det er knyttet 
usikkerhet til disse indikatorene? For å hjelpe brukere å ta hensyn til usikkerheten i 
indikatorene er det nyttig å oppgi usikkerhetsintervallet (konfidensintervallet). 
OECD (2008) trekker fram følgende argumenter for bruk av usikkerhetsintervall, 
blant annet basert på erfaringer fra Polen (Jakubowski, 2008) og arbeid med 
skolebidragsindikatorer i Norge (Hægeland, 2006): 
 
«First it would reduce the ease with which school rankings cold be produced that 
could be considered as a negative consequence of value-added modelling. 
Secondly, it would assist in value-added information being used not only as a 
method of self-assessment and school development but also as a method of 
evaluating educational policy and programmes at the local or regional level 
(OECD 2008:61).”   
 
Statistisk usikkerhet fører til at skolene og kommunene som ligger på topp og bunn 
i en rangering ofte vil ha relativt få elever, og større usikkerhet i det beregnede 
bidraget enn skoler og kommuner med flere elever. Ved å utelate skoler og 
kommuner med under 20 elever har vi i stor grad tatt hensyn til dette, men mange 
av skolene og kommunene i Norge kan fortsatt karakteriseres som små og det er 
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viktig å være bevisst at antall elever bak et beregnet skolebidrag vil ha betydning 
for usikkerheten i skolebidraget38.  
 
Det er med andre ord viktig å ha et bevisst forhold til usikkerheten i denne typen 
indikatorer. Men en viss grad av usikkerhet er ikke et argument for ikke å publisere 
indikatorer i det hele tatt. Usikkerheten må tas hensyn til ved at feilmarginer 
synliggjøres gjennom bruk av usikkerhetsintervall. Å oppgi usikkerhetsintervall 
bidrar til en bevisstgjøring rundt usikkerheten i denne typen sammenligninger 
mellom skoler og kommuner, men som ofte blir glemt i sammenligninger basert på 
ujusterte resultater.  
 
Det er viktig å forholde seg til presisjonen i skolebidragsindikatoren (undersøke 
usikkerhetsintervallet) for ikke å trekke for sterke konklusjoner. Det er en klar 
presedens i forskning for å benytte usikkerhet-/konfidensintervall med 95 prosent 
sikkerhet. Å skulle være 95 prosent sikker er et strengt krav. Når det gjelder 
skolebidragsindikatorer kan det være gode argumenter for å benytte et mindre 
strengt krav (for eksempel 80 prosent) fordi vi ikke bare er opptatte av om en skole 
(nesten) helt sikkert utmerker seg. Vi er også opptatt av hva vi kan si om 
resultatene: det er interessant at en skole sannsynligvis, men ikke sikkert, bidrar 
relativt lite eller mye til elevenes læring.  
 
Antall desimaler bør også vurderes opp mot usikkerheten i indikatorene. Det er 
ikke veldig informativt å publisere skolebidragene med to desimaler hvis 
skolebidragene i snitt har et usikkerhetsintervall på mer enn +/- 0,1 poeng. I vårt 
tilfelle er usikkerhetsintervallet i gjennomsnitt +/- 0,26 poeng på småskoletrinnet, 
+/- 0,16 poeng på mellomtrinnet og +/- 0,17 poeng på ungdomstrinnet. Å 
presentere skolebidragene med to desimaler vil dermed kunne gi et feilaktig 
inntrykk av at presisjonen i skolebidraget/kommunebidraget (se også Tabell 8.4). Å 
presentere skolebidragsindikatorene med en og ikke to desimaler bidrar også til å 
imøtegå bekymringer rundt at offentliggjøring kan resultere i misvisende kåringer 
av «beste» og «dårligste» skoler/kommuner. 
 
Anbefaling: 
I denne omgang oppgir vi alle skole- og kommunebidragsindikatorer med et 95 
prosent usikkerhetsintervall fordi det er en klar presedens i forskning for å benytte 
usikkerhet-/konfidensintervall med 95 prosent sikkerhet. Vi publiseres også antall 
elever som ligger til grunn for det beregnet skolebidraget/kommunebidraget fordi 
dette er med på å forklare hvorfor noen skoler får et større usikkerhetsintervall enn 
andre. 
 
Vi anbefaler også at fremtidige publiseringer av skole- og kommunebidrags-
indikatorer oppgir usikkerhetsintervall, men intervallet trenger ikke nødvendigvis å 
være på 95 prosent. Vi mener det finnes gode argumenter for å vurdere bruk av et 
mindre konservativt intervall (for eksempel 80 prosent sikkerhet).  
 
For ikke å gi et feilaktig inntrykk av presisjonen i skole- og kommunebidragene 
presenteres indikatorene kun med én, og ikke to, desimaler39.  
                                                     
38 Det er også viktig å huske på at ujusterte poeng- og karaktersnitt, som allerede har vært publisert på 
skolenivå i flere år, innehar betydelig usikkerhet dersom vi ønsker å tolke dem som noe mer enn akkurat 
de poengene/karakterene, akkurat disse elevene hadde: for eksempel hvis vi tolker ujusterte poeng/ 
karakterer som uttrykk for ett-eller-annet ved skolen (forventede resultater, skolekvalitet eller noe annet 
abstrakt). I likhet med skolebidrag vil ujusterte snittresultatet bli påvirket av tilfeldigheter. Ikke over-
raskende er det også de minste skolene som dominerer i topp og bunn av rangeringer etter ujustert 
poeng- og karaktersnitt.  
39 Usikkerhetsintervallet rundes også av, noe som ofte vil føre til at verdien til 
skolebidragsindikatoren for enkelte skoler og kommuner ikke blir liggende akkurat på snittet av 
usikkerhetsintervallet.  
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Hvilken annen informasjon bør publiseres sammen med indikatorene? 
Skolebidragene er nært knyttet til ujusterte resultater. Begge målene er vesentlige, 
men på forskjellige måter og bør sees i sammenheng. Ujusterte resultat er nyttige 
fordi de sier noe om hvilke skoler og kommuner som har høyt og lavt presterende 
elever. Hvor mye selve skolen har bidratt til resultatene er det imidlertid vanskelig å 
vite. Skolebidragsindikatorer er viktige nettopp fordi de gir oss et mål på dette. I 
tabellen under viser vi en skjematisk fremstilling av hvordan man kan tolke ujusterte 
resultat og skolebidrag i sammenheng. Denne kommer vi tilbake til i eksemplene i 
kapittel 11.3.  
 
Tolkning av ujusterte resultater og skolebidrag i sammenheng 







Høyt Mer av det samme? 
Bra! Mer av det 
samme? 
Lavt Gjør noe annet?  Gjør noe annet?  
 
Skolebidragene er nært knyttet til ujusterte resultater, og bør sees i sammenheng 
med disse. Å presentere ujusterte resultater og ujusterte tidligere resultater sammen 
med skolebidraget gir bedre grunnlag for å vurdere skolebidraget. Skyldes for 
eksempel lave skolebidrag svake ujusterte resultater eller gode tidligere resultater? 
Nedenfor gir vi noen eksempler på hvordan skolene og kommunene kan se 
skolebidraget sitt i sammenheng med ujusterte resultater og tidligere resultater. 
 
Anbefaling: 
Vi presenterer skolens og kommunens ujusterte resultat og tidligere resultat 
sammen med skole- og kommunebidrag.  
 
Vi anbefaler også at eventuelle fremtidige publiseringer presenterer skolebidraget 
sammen med ujustert resultat og tidligere resultat. I en databaseløsning kan man 
også presentere ytterligere informasjon om skolen/kommunen og elevgrunnlaget, 
og støttemateriale i form av grafikk. 
11.3. Eksempler på tolkning av indikatorene 
I vedlegg G og H ligger det alfabetiske skole- og kommunelister med 
skolebidragsindikatorer og kommunebidragsindikatorer. Under gir vi tre eksempler 
på hvordan skoler og kommuner kan tolke sitt skole- eller kommunebidrag.  
Solmyra skole, eksempel småskoletrinnet 
Skolebidragsindikatoren på småskoletrinnet kan tolkes som det resultatet vi 
forventer at en skole/kommune ville hatt på nasjonale prøver 5.trinn dersom 
elevsammensetning på skolen/i kommunen var gjennomsnittlig med tanke på de 
demografiske elevkjennetegnene som er inkludert i analysen.  
 
I det første eksempelet tar vi utgangspunkt i resultatene til den fiktive barneskolen 
Solmyra. På Solmyra skole har antall elever med resultater på nasjonale prøver 5. 
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Hva er Solmyras gjennomsnittsresultat på nasjonale prøver 5. trinn og hva 
forteller det oss?  
I 2010+2011 fikk Solmyra skole under gjennomsnittlig resultat på nasjonale prøver 
5.trinn. Skolens gjennomsnittsresultat lå på 3,2 poeng – 0,2 poeng lavere enn 
gjennomsnittet for hele landet. Fra 2010+2011 til 2012+2013 forbedret skolens 
gjennomsnittsresultat seg betraktelig, fra 3,2 til 3,7 poeng. Også i 2014+2015 
ligger Solmyras resultat over gjennomsnittet for hele landet som er 3,4 poeng. 
Dette forteller oss at elevene på Solmyra har gått fra å prestere under lands-
gjennomsnittet på 5. trinns nasjonale prøver til å prestere over landsgjennomsnittet.  
Hva er Solmyras beregnede skolebidrag og hva forteller det oss? 
I 2010+2011 hadde Solmyra et skolebidrag på 3,7 poeng, godt over det nasjonale 
snittet på 3,4 poeng. Også de andre årene ligger skolebidragsindikatorene over 
landsgjennomsnittet i skolebidrag og ca. en halv karakter over Solmyras egne 
resultater på nasjonale prøver 5. trinn. 
 
Dette forteller oss at Solmyra skole ser ut til å bidra mye til elevenes læring gitt det 
elevgrunnlaget de har. Den forholdsvis store forskjellen mellom skolens gjennom-
snittsresultat og skolebidrag tyder på at skolen har et forholdsvis krevende 
elevgrunnlag relativt til gjennomsnittet i Norge. For eksempel vitner skolebidrags-
indikatoren i 2010+2011 om at dersom skolen hypotetisk sett, hadde hatt et 
gjennomsnittlig elevgrunnlag med tanke på foreldrenes utdanning, husholdnings-
inntekt og innvandringsbakgrunn, ville gjennomsnittsresultat på nasjonale prøver 
for 5. trinn ligget på 3,7 poeng. Dette er 0,5 poeng høyere enn Solmyras faktiske 
gjennomsnittsresultat i 2010+2011. 
Hvor stort er usikkerhetsintervallet for det beregnede skolebidraget, og hva 
forteller det oss? 
I 2010+2011 ligger aller mest sannsynlig Solmyras skolebidrag på 3,7, men 
usikkerhetsintervallet strekker seg fra 3,5 til 3,9. Det betyr at vi med 95 prosent 
sikkerhet kan si at den sanne skolebidragsverdien ligger mellom 3,5 og 3,9. Den 
nederste grensen for usikkerhetsmarginen (3,5) ligger over gjennomsnittlig 
skolebidrag og vi kan med stor sikkerhet si at Solmyra hadde et over 
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Er det mulig å se en trend for Solmyra over tid?  
Ingen av usikkerhetsintervallene for de tre sammenslåtte årgangene overlapper med 
landsgjennomsnittet på 3,4 poeng. Med 95 prosent sikkerhet ligger Solmyra sitt 
skolebidrag høyere enn landsgjennomsnittet i hele perioden. For skoleledelsen og 
lærere kan det være interessant å diskutere hva som kan ligge bak det særlig høye 
skolebidraget i 2012+2013, basert på kjennskapen de har til skolesituasjonen og 
skolehverdagen til elevene som gikk i 5. trinn disse årene.  
 
Solmyra har de siste årene både hatt høye skolegjennomsnitt (bortsett fra i 
2010+2011) og høye skolebidrag. Høye skolegjennomsnitt og høye skolebidrag 
tyder på at det er mye som fungerer bra ved skolen. Det kan være nyttig for skolen 
å reflektere rundt hvordan positive faktorer ved skolens arbeid kan videreføres for å 
sikre et fortsatt høyt læringsutbytte for skolens elever.  
 




Skolebidrag Høyt Mer av det samme? 
Bra! Mer av det 
samme? 
 
Lavt Gjør noe annet?  Gjør noe annet?  
 
Gråtoppen skole, eksempel mellomtrinnet 
Skolebidragsindikatoren på mellomtrinnet viser det resultatet vi forventer at 
skolen/kommunen ville hatt dersom elevsammensetningen på skolen/i kommunen 
var gjennomsnittlig med tanke på elevenes resultater fra tidligere og de 




I dette eksempelet for mellomtrinnet tar vi utgangspunkt i resultatene til den 
fiktive barneskolen Gråtoppen. Gråtoppen skole er en nokså liten skole hvor antall 
elever med resultater fra nasjonale prøver 8. trinn har ligget mellom 45 og 70 
elever per sammenslåtte årgang. 
Hva er Gråtoppens gjennomsnittsresultater på nasjonale prøver 8. trinn og hva 
forteller det oss?  
Alle de sammenslåtte årgangene ligger Gråtoppens gjennomsnittsresultater på 
nasjonale prøver 8. trinn under gjennomsnittet for hele landet. Dette forteller oss at 
Gråtoppen har elever som presterer under gjennomsnittet for hele landet på 
nasjonale prøver 8. trinn. Dette er altså resultatene til elevene som gikk på 
Gråtoppen på 7. trinn. 
Hva er Gråtoppens beregnede skolebidrag og hva forteller det oss? 
Skolebidraget til Gråtoppen varierer mellom de sammenslåtte årgangene. I 
2010+2011 hadde skolen et skolebidrag på 3,0. Dette er klart under lands-
gjennomsnittet på 3,4. Skolens elever fikk altså et lavere resultat på nasjonale 
prøver 8. trinn enn det vi skulle forvente ut i fra deres familiebakgrunn og tidligere 
resultater på nasjonale prøver 5. trinn. Det ser imidlertid ut til at skolebidraget har 
økt i løpet av perioden.  
Skolenavn Tidligere 
resultater,
NP 5. trinn 
(skala 1-6)
Resultater 




NP 5. trinn 
(skala 1-6)
Resultater 




NP 5. trinn 
(skala 1-6)
Resultater 
NP 8. trinn 
(skala 1-6)
Gråtoppen 
skole 3,4 3 3,0 (2,9-3,2) 3,0 3,1 3,4 (3,3-3,6) 3,1 3,3 3,6 (3,5-3,8)
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Hva er elevene ved Gråtoppen sine tidligere resultater fra nasjonale prøver 5. 
trinn og hva forteller det oss?  
Tabellen viser at elevene som gikk ut av 7.trinn i 2010+2011 hadde gjennom-
snittlige resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn. I motsetning hadde elevene som 
gikk ut av 7. trinn i 2012+2013 og i 2014+2015 under gjennomsnittlige resultater 
fra nasjonale prøver 5. trinn. 
 
Det er nyttig å se elevenes tidligere gjennomsnittsresultat fra 5. trinn i sammenheng 
med gjennomsnittsresultatet fra nasjonale prøver 8. trinn og det beregnede skole-
bidraget. Et gjennomsnittlig resultat på 5. trinn og et under gjennomsnittlig resultat 
på 8. trinn er med på å forklare hvorfor skolen får et under gjennomsnittlig skole-
bidrag i 2010+2011. Å se elevenes tidligere resultater fra 5. trinn i sammenhengen 
med elevenes resultat på 8. trinn er også med på å forklare hvorfor Gråtoppen skole 
får beregnet et gjennomsnittlig skolebidrag i 2012+2013 og et over gjennomsnittlig 
skolebidrag i 2014+2015.  
Hvor stort er usikkerhetsintervallet for det beregnede skolebidraget til 
Gråtoppen, og hva forteller det oss? 
Det beste estimatet vi har på skolens bidrag er verdien til den beregnede skole-
bidragsindikatoren, som i Gråtoppen sitt tilfelle er 3,0 poeng i 2010+2011, 3,4 
poeng i 2012+2013 og 3,6 poeng i 2014+2015. Skolebidragsindikatoren til 
Gråtoppen i 2014+2015 har et usikkerhetsintervall på 3,5-3,8 poeng, som betyr at 
vi med 95 prosent sikkerhet kan si at den riktige verdien til skolebidragsindikatoren 
ligger innenfor dette intervallet. Intervallet overlapper ikke med gjennomsnittet for 
hele landet (den røde linjen i figuren), og vi kan sette lit til at Gråtoppens bidrag til 
elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, engelsk og regning fra starten av 5. 
trinn til slutten av 7.trinn, var høyere enn landsgjennomsnittet i 2014+2015.  
 
 
Er det mulig å se en trend for Gråtoppen over tid? 
Gråtoppen skole ser ut til å ha forbedret sitt bidrag til elevenes læring i løpet av 
tidsperioden vi ser på her. De bidro under gjennomsnittlig til elevene som gikk ut 
av 7. trinn i 2012+2013, gjennomsnittlig til elevene som gikk ut av 7. trinn i 
2012+2013 og over gjennomsnittlig til elevene som gikk ut av 7. trinn i 
2014+2015. Siden 2014+2015-intervallet ikke overlapper med 2010+2011-
intervallet, kan vi med stor grad av sikkerhet si at Gråtoppen skole bidro mer til 
elevenes resultatutvikling i 2014+2015 enn i 2010+2011. 
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Det vil være nyttig for skoleeier, skoleledelse og lærere ved Gråtoppen å diskutere 
hvorvidt denne klare fremgangen kan knyttes til konkrete tiltak eller endringer ved 
skolen. Det vil være særlig interessant for skoler med lave skolebidragsindikatorer, 
og et elevgrunnlag som ligner på Gråtoppens, å vurdere om det er noe de kan lære 
av Gråtoppens erfaringer. 
 
 
Varg kommune, eksempel ungdomstrinnet 
Skolebidragsindikatoren på ungdomstrinnet viser det resultatet vi forventer at 
skolen/kommunen ville hatt dersom elevsammensetningen på skolen/i kommunen 
var gjennomsnittlig med tanke på elevenes resultater fra tidligere og de 
demografiske elevkjennetegnene som er inkludert i analysen. 
 
I en kommune med et høyt kommunebidrag vil det kunne være enkeltskoler med 
lave skolebidrag. For skoleeier er det relevant både å studere kommunebidraget og 
skolebidragene i kommunen. Det er greit å nevne at noen kommunebidrag også vil 
inkludere elever som går på skoler som er for små (under 20 elever) til å få sitt eget 
skolebidrag publisert.  
 
I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i resultatene til den fiktive kommunen Varg. 
I Varg kommune befinner det seg to skoler, Uglemosen og Bjørnebu, og i overkant 




Hva er Varg kommune sitt gjennomsnittsresultat på eksamen 10. trinn og hva 
forteller det oss?  
Alle årene ligger Varg kommune under landsgjennomsnittet når det gjelder 
gjennomsnittsresultatet på eksamen 10. trinn. Dette forteller oss at Varg kommune 
har elever som presterer under landsgjennomsnittet på eksamen 10. trinn. 
Hva er Varg kommune sitt beregnede skolebidrag og hva forteller det oss? 
Varg kommune ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder kommunebidrag. I 
2010+2011 og 2012+2013 og 2014+2015 hadde kommunen kommunebidrag på 
3,2 og 3,1 og 3,3 poeng. Dette forteller oss at Varg kommune ser ut til å ha bidratt 
under gjennomsnittlig til elevene som gikk ut av 10. trinn i hele perioden.  
Hva er elevene i Varg kommune sine tidligere resultater fra nasjonale prøver 8. 
trinn og hva forteller det oss?  
Vi ser at elevene som gikk ut av 10. trinn i Varg kommune i 2010+2011, 
2012+2013 og i 2014+2015 hadde litt under gjennomsnittlige resultater fra 
nasjonale prøver 8. trinn.  
 
Hva forteller dette oss? Det er nyttig å se elevenes tidligere gjennomsnittsresultat 




























kommune 3,3 3,1 3,2 (3,1-3,3) 3,3 3,0 3,1 (3,0-3,2) 3,3 3,2 3,3 (3,2-3,4)










    Snitt NP 8. trinn   
  
 
Lavt  Høyt 
Skolebidrag Høyt Mer av det samme? 
Bra! Mer av det 
samme? 
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beregnede kommunebidraget. Elevene sine tidligere resultater fra nasjonale prøver 
8. trinn er høyere enn eksamensresultatene fra 10. trinn. Dette er med på å forklare 
hvorfor kommunen får beregnet et under gjennomsnittlig kommunebidrag alle 
årgangene.   
Hvor stort er usikkerhetsintervallet for det beregnede kommunebidraget til Varg, 
og er det mulig å se en trend for Varg kommune over tid?  
Ettersom indikatoren for Varg kommune er basert på flere elever enn skolebidrags-
indikatorene vi har sett på i de foregående eksemplene, er indikatoren mindre 
påvirket av tilfeldig variasjon. Vi ser at usikkerheten i kommunebidraget er mindre 
(usikkerhetsintervallet til kommunebidraget er på bare +/- 0,1 poeng rundt det 




Siden usikkerhetsintervallene til kommunebidragene i 2010+2011 og i 2012+2013 
ikke overlapper med snittet på 3,4 kan vi med 95 prosent sikkerhet konkludere med 
at kommunens bidrag til elevenes læring på ungdomstrinnet var lavere enn lands-
gjennomsnittet. Kommunebidraget for 2014+2015 var imidlertid ikke statistisk 
signifikant forskjellig fra gjennomsnittet for hele landet (det overlapper så vidt).  
Kommunebidragene til Varg forteller oss at elevene presterer under gjennom-
snittlig på eksamen 10. trinn, med tanke på hva deres forutsetninger skulle tilsi. Det 
kan virke som at kommunen har et forbedringspotensial.  
Er det forskjeller i skolebidragene til de enkelte skolene i Varg kommune?  
Ved å se nærmere på de beregnede skolebidragene for de to ungdomsskolene i 
kommunen, Uglemosen og Bjørnebu, vil Varg kommune kunne undersøke om det 
er store variasjoner i bidraget til elevenes læring mellom de to skolene. Da vil de 
oppdage at Uglemosen i 2010+2011 hadde et skolebidrag på 3,5, mens Bjørnebu 
hadde et skolebidrag på 3,1. 
 
Siden det er langt flere elever på Bjørnebu enn på Uglemosen fører dette til at 
gjennomsnittlig skolebidrag er lavere enn landsgjennomsnittet for Varg kommune. 
Også i 2012+2013 har Uglemosen et høyere skolebidrag enn Bjørnebu, men som 
skolebidragsindikatoren på 3,1 poeng vitner om, er det Bjørnebu sitt skolebidrags-
resultat som er bestemmende for gjennomsnittet til Varg. I 2014+2015 har begge 
skolene skolebidrag på 3,3 poeng, noe som resulterer i et høyere beregnet 
kommunebidrag for Varg kommune.  
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Det vil være interessant for Varg i de kommende årene å se om det beregnede 
kommunebidraget fortsetter å ligge lavere enn snittet for hele landet, eller om 
forbedringen fra 2012+2013 til 2014+2015 er starten på videre forbedring og et 
stabilt høyere bidrag til elevenes læring i kommunen.  
 
Skoler og skoleeier vil naturlig nok ha mye god informasjon om sin egen 
skole/kommune (som for eksempel variasjoner i lærerkollegiet) som de i tillegg 



























skole 3,1 3,2 3,5 (3,3-3,7) 3,5 3,3 3,3 (3,1-3,5) 3,1 3,1 3,3 (3,2-3,5)
Bjørnebu 
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12. Oppsummering og hovedfunn 
En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder har vist at elevers familie-
bakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt elevene 
gjør det på skolen. Det er forskjeller i elevsammensetningen mellom skoler i 
Norge, og det er det viktig å ta hensyn til når vi ønsker å si noe om hvor mye skoler 
bidrar til elevenes læring, relativt til andre skoler. Selv om en skole har et svakt 
gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftlig eksamen på 10. trinn, trenger ikke 
det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring. 
 
Formålet med denne rapporten har vært å analysere forskjeller mellom skolers og 
kommuners bidrag til elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom 
beregning av skolebidragsindikatorer. En skolebidragsindikator er et justert 
resultat40 og kan tolkes som det resultatet en skole ville ha fått, dersom deres 
elevgrunnlag var gjennomsnittlig (med tanke på de elevkjennetegnene som er 
inkludert i beregningen). Skolebidrag kan derfor brukes til å sammenligne skoler 
med ulik elevsammensetning. 
 
De to viktigste begrepene i rapporten er ujustert resultat og skolebidragsindikator. 
Mens et ujustert resultat er elevene på skolens faktiske resultater på nasjonale 
prøver eller eksamen, er skolebidragsindikatorer elevene på skolens faktiske 
resultater på nasjonale prøver eller eksamen justert for elevsammensetningen på 
skolen. Man kan med andre ord beskrive et skolebidrag som et justert resultat for 
skolen. Siden faglitteraturen så langt har valgt å bruke begrepet skolebidrags-
indikator, og ikke justert resultat, om denne typen indikatorer på skolens bidrag, 
valgte vi å videreføre denne begrepsbruken.  
 
Skolebidragsindikatorer og ujusterte resultater på nasjonale prøver og eksamen 
utfyller hverandre. Ujusterte resultater er nyttige fordi de sier noe om hvilke 
resultater elevene har oppnådd. Skolenes ujusterte resultater på nasjonale prøver på 
5.og 8.og karakterer på 10.trinn publiseres allerede i dag på Skoleporten.no. Disse 
sier oss imidlertid lite om hvor mye selve skolen har bidratt til resultatene. 
Skolebidragsindikatorer er viktige nettopp fordi de gir oss et mål på hvor mye 
skolen har bidratt.  
 
I norsk sammenheng har det tidligere blitt beregnet skolebidragsindikatorer for 
grunnskolen og videregående skole (Hægeland et al., 2011; Falch et al., 2016). 
Denne rapporten har tatt analyser av skolebidrag i Norge noen steg videre: 
• For første gang er det publisert skolebidragsindikatorer for grunnskolen på 
skolenivå (indikatorer for videregående opplæring ble publisert på 
skolenivå av Falch et al. i 2016).  
• For første gang er det beregnet og presentert såkalte 
kommunebidragsindikatorer for kommuner i Norge41.  
• For første gang har vi undersøkt om value added-indikatorer er stabile over 
tid. Dette har vi kunnet gjøre siden vi har hatt muligheten til å beregne 
value added-indikatorer42 for flere årganger, som igjen skyldes at vi 
begynner å få nasjonale prøvedata ganske langt tilbake i tid (siden 2007).  
 
For å identifisere skolers og kommuners bidrag til elevers resultater har vi beregnet 
skolebidragsindikatorer som tar hensyn til familiebakgrunn for småskoletrinnet og 
                                                     
40 I denne rapporten er skolebidragsindikatorene nasjonale prøveresultater eller eksamenskarakterer 
justert for elevsammensetningen på skolen. 
41 Kommunebidragsindikatorene er det elevvektede gjennomsnittet av skolebidragene til de offentlige 
skolene i kommunen, og gir et samlemål på bidraget til elevenes læring i kommunen. 
42 Skolebidragsindikatorer som tar hensyn til elevenes resultater på et tidligere tidspunkt. 
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skolebidragsindikatorer som tar hensyn til familiebakgrunn + elevenes tidligere 
resultater, for mellom- og ungdomstrinnet:  
• Småskoletrinnet (1.-4. trinn)   
 
Resultatet til elevene ved skolen/kommunen er målt ved nasjonale prøver 5. trinn 
og justert for elevenes familiebakgrunn.  
• Mellomtrinnet(5.–7. trinn)  
 
Resultatet til elevene ved skolen/kommunen ved utgangen av trinnet er justert for 
elevene tidligere resultater fra nasjonale prøver 5. trinn + deres familiebakgrunn.   
• Ungdomstrinnet (8.–10.trinn)  
 
Resultatet til elevene ved skolen/kommunen ved utgangen av trinnet er justert for 
elevene tidligere resultater fra nasjonale prøver 8. trinn + deres familiebakgrunn.   
 
Det er viktig å være oppmerksom på at skolebidragsindikatorene som er beregnet 
og presentert i denne rapporten er begrensede, men viktige mål på skolers bidrag til 
elevenes læring. Skolebidragsindikatorene på småskole- og mellomtrinnet egner 
seg godt som mål på skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i 
engelsk, lesing og regning. På samme måte er skolebidragsindikatorene på 
ungdomstrinnet gode mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget 
eleven kommer opp i. Utover dette, har ikke denne rapporten sagt noe om skolens 
bidrag til elevenes læring i andre fag eller skolens evne til å ivareta andre deler av 
skolens oppdrag. ‘ 
 
Hovedresultater  
Uavhengig av trinn er det noen hovedfunn som kan oppsummeres:  
• Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn 
ujusterte resultater fra nasjonale prøver og skriftlig eksamen kan gi 
inntrykk av. Dette betyr at en stor del av observerte resultatforskjeller 
mellom skoler på nasjonale prøver og skriftlig eksamen kan forklares med 
elevsammensetning.  
 
Vi presenterer skolebidragene og ujusterte resultater på en skala som går 
fra 1 til 6 poeng. Ved å sammenligne skolene som bidrar mest med skolene 
som bidrar minst til elevenes læring43 på denne skalaen finner vi en 
differanse på 0,82 poeng for småskoletrinnet, 0,44 poeng for mellomtrinnet 
og 0,36 poeng for ungdomstrinnet.  Differansen i ujusterte skoleresultater 
er større og ligger på 0,95 poeng på småskoletrinnet, 0,83 poeng på 
mellomtrinnet og 0,73 poeng på ungdomstrinnet.  
• Mer enn halvparten av skolene har skolebidragsindikatorer som ikke skiller 
seg signifikant fra gjennomsnittlig skolebidrag44. Andelen skoler som ikke 
er forskjellig fra snittet for hele landet varierer fra 56 prosent på 
småskoletrinnet til 67 prosent på ungdomstrinnet.  
• Selv om de fleste skolene ikke skiller seg signifikant fra snittet, ser det ut 
til at det er betydelige forskjeller i skolebidraget mellom noen skoler. Når 
vi sammenligner forskjellene mellom skolene med de høyeste og laveste 
                                                     
43 Vi ser her på forskjellen mellom grenseverdien for skolebidraget ved 10. og 90. persentil. 10 
prosent av elevmassen gikk på skoler med et skolebidrag som lå under grenseverdien for 10. persentil 
og 10. prosent av elevmassen gikk på skoler med et skolebidrag som lå over grenseverdien for 90. 
persentil. 
44 Det at de ikke skiller seg signifikant fra gjennomsnittet vil si at vi ikke med 95 prosent sikkerhet 
kan si at de skiller seg fra snittet. 
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skolebidragene45 med gjennomsnittlig anslått læringsprogresjon per 
skoleår, ser det ut til at å gå på en av skolene som bidrar mest, versus en av 
skolene som bidrar minst, tilsvarer over et år i læringsprogresjon for 
elevene på skolen.  
• Tallene viser at det er moderate (korrelasjonskoeffisienter på 0,5–0,6 på 
mellom- og ungdomstrinnet) til sterke (korrelasjonskoeffisient på 0,9 på 
småskoletrinnet) positive sammenhenger mellom ujusterte resultater og 
skolebidrag. Dette betyr at skoler med høye ujusterte resultater ofte har 
høye skolebidrag, men det er også mange eksempler på det motsatte. For 
mange av skolene er det betydelige forskjeller mellom ujusterte 
skolegjennomsnitt og skolebidrag.  
• Rapporten viser også at skolene og kommunene med de høyeste bidragene 
klarer å løfte alle elevgrupper: de løfter både elever med og uten foreldre 
med høyere utdanning, elever med og uten innvandrerbakgrunn46, og 
elever med og uten lave tidligere resultater. Skolene og kommunene med 
de laveste bidragene, bidrar på sin side under gjennomsnittet til hver av 
disse elevgruppene.  
• Vi har funnet en stabilitet over tid i skolebidrag som er i tråd med tidligere 
internasjonale studier. Skoler som har et høyt skolebidrag i 2012+2013 
tenderer til å ha et høyt skolebidrag i 2014+2015. Korrelasjonene varierer 
fra 0,3–0,5 for ungdoms-, mellom- og småskoletrinnet. 
• En overordnet konklusjon er at skolebidragene til mange enkeltskoler 
varierer en del fra år til år. I rapporten publiseres flere år i sammenheng, 
slik at skoleleder/skoleeier har mulighet til å studere trend og identifisere 
skolebidrag som er stabile over tid. Rapporten viser også til aktuell 
forskning som argumenterer for at skolebidrag ikke kan ventes å være 
veldig stabilt over tid.  
 
Det er gjort noen enkle analyser av sammenhengen mellom skole- og 
kommunekjennetegn og skole- og kommunebidrag. Vi har blant annet sett at: 
 
• Det er en svak tendens til at skoler og kommuner med mange elever med 
høyt utdannede foreldre også har høye skolebidrag.  
• Det er ingen sammenheng mellom innvandrerandel og skolebidrag.  
• Det er en svak positiv sammenheng mellom trinnstørrelse(skolestørrelse) 
og skolebidragene på mellom- og ungdomstrinnet.  
 
Vi har undersøkt om det de senere årene har vært en tendens til en økende forskjell 
mellom skolene og mellom kommunene med de høyeste og laveste bidragene. Ved 
å sjekke differansen mellom 10. og 90. persentil47 fant vi ut at: 
 
• På småskoletrinnet har det vært en tendens til et økende «strekk i laget» i 
skolebidraget, men spesielt i kommunebidraget. Differansen mellom 
                                                     
45 Vi ser også her på forskjellen mellom grenseverdien for skolebidraget ved 10. og 90. persentil. 
46 Elever med innvandrerbakgrunn: elever som har kommet til Norge som innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre. 
47 I elevvektede fordelinger av skolebidrag og kommunebidrag.  
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kommunene med de høyeste og laveste bidragene økte fra 0,5 poeng til 0,7 
poeng i perioden.   
• På mellomtrinnet har det ikke har vært en tendens til et økende «strekk i 
laget» i skolebidraget, men noe økende «strekk i laget» i 
kommunebidraget.  
• Det ikke har vært noen tendens til økende forskjeller mellom skoler og 
mellom kommuner på ungdomstrinnet. 
 
Forskjeller mellom storbyene i kommunebidrag 
Når det gjelder forskjeller i kommunebidrag har vi særlig sett på forskjellene 
mellom storbyene. I likhet med det overordnende bildet ser vi at forskjellene i 
kommunebidrag mellom storbyene er en del mindre enn forskjellene i ujusterte 
resultater. 
 
Oslo markerer seg med svært høye ujusterte resultater på nasjonale prøver 5. og 8. 
trinn, men klarer ikke opprettholde nivået fra nasjonale prøver på eksamen 10. 
trinn. Dette får betydning for kommunebidraget til Oslo. De ligger godt over 
gjennomsnittet i kommunebidrag på barne- og mellomtrinnet, men like under 
gjennomsnittet i kommunebidrag på ungdomstrinnet. Dette betyr at Oslo-elevene 
presterer litt lavere på 10. trinns eksamen enn hva man skulle forvente utfra Oslo-
elevenes tidligere resultater på nasjonale prøver 8. trinn og familiebakgrunn. Når vi 
undersøker om Oslo-elevene på ungdomstrinnet presterer lavere enn hva man 
skulle forvente utfra deres familiebakgrunn alene (og ikke tidligere resultater på 
nasjonale prøver 8. trinn) ser vi imidlertid at sluttresultatet for grunnskolen samlet 
sett er godt: Elevene i Oslo går ut av grunnskolen med eksamensresultater som er 
høyere enn hva man skulle forvente ut i fra deres familiebakgrunn. 
 
Rapporten ser også på om storbyene lykkes spesielt med å heve enkelte 
elevgrupper. Hovedbildet er at det innad i den enkelte storby er små forskjeller i 
bidraget til ulike elevgrupper. Det er nesten bare i Oslo vi finner enkelte 
signifikante forskjeller48.  For eksempel:  
• På småskoletrinnet bidrar Oslo mer til elever med innvandrerbakgrunn enn 
de andre storbyene gjør. Som eneste storby bidrar imidlertid Oslo 
signifikant mer til øvrige elever enn til elever med innvandrerbakgrunn.  
• Bergen og Drammen er de eneste storbyene som på mellomtrinnet bidrar 
signifikant mer til øvrige elever enn til elever med innvandrerbakgrunn.  
• På småskoletrinnet er Oslo en av storbyene som bidrar mest til elever med 
foreldre med grunnskole eller ukjent utdanning. Samtidig er Oslo og 
Drammen de eneste storbyene som bidrar mer til elever med foreldre som 
har videregående eller høyere utdanning sammenlignet med elever med 
foreldre som har grunnskole eller ukjent utdanning.  
• I Oslo-skolen virker det som man på ungdomstrinnet i større grad lykkes 
med å heve svakt presterende elever enn å opprettholde/forbedre resultater 
for gjennomsnittlig til godt presterende elever.  
 
  
                                                     
48 Dette henger sammen med at Oslo har mange elever, som igjen fører til at usikkerhetsintervallene 
rundt skolebidragene til de enkelte elevgruppene blir mindre.  
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Usikkerhet 
Vi har lagt vekt på at det er viktig å ta hensyn til usikkerhet når man skal tolke 
skolebidragsindikatorer. I tråd med at det relativt til ujusterte resultater er små 
forskjeller i skolebidraget mellom mange av skolene, har vi vist at flertallet av 
skolene i landet ikke er signifikant forskjellige fra gjennomsnittlig skolebidrag. Gitt 
at man skal være 95 prosent sikker, så skiller ikke flertallet av skolene seg fra 
gjennomsnittlig skolebidrag på 3,4 poeng. Det er viktig å ha et bevisst forhold til 
usikkerheten i denne typen indikatorer når de tas i bruk for politikk- og 
skoleutviklingsformål, og oppgitte usikkerhetsintervall må tas i betraktning når 
indikatorene tolkes. Rapporten gir flere eksempler på hvordan dette kan gjøres.   
 
Videre forskning 
Som med annen forskning vil og bør arbeidet med å utvikle best mulig 
skolebidragsindikatorer alltid være pågående arbeid. I rapporten er det gitt noen 
anbefalinger med tanke på fremtidig beregning og publisering av denne typen 
indikatorer. Tester av alternative modeller viser også at enklere modeller enn 
modellen vi har benyttet i denne rapporten vil kunne benyttes uten at det gir store 
utslag i beregnet bidrag for det store flertallet av skolene/kommunene.  
 
For videre forskning kan det være interessant og ta skolebidragsanalyser av Oslo 
noen steg videre. Hvorfor er det slik at Oslos skolebidragsindikatorer er betydelig 
høyere på 5. og 8. trinn, sammenlignet med eksamen 10. trinn? Er det slik at 
kvaliteten på småskole- og mellomtrinnet er spesielt god i Oslo?  
 
I denne omgang har vi gjort en innsats for å vise at det lar seg gjøre å beregne 
valide og robuste indikatorer som identifisere hvilke skoler og kommuner som har 
høye og lave skole- og kommunebidrag. Det vil være opp til videre forskning å 
undersøke hvorfor det er slik at noen skoler har høye og noen skoler har lave 
bidrag.  I denne rapporten har vi behandlet hvert skolekjennetegn for seg og det blir 
opp til videre forskning å komme med svar på hvorfor noen skoler bidrar mer enn 
andre, og hvordan skoler og kommuner bør organiseres slik at de kan bidra best 
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Vedlegg A: Vedlegg til kapittel 3 
Ny poengberegning nasjonale prøver 
Fra 2007 til 2013 har resultatene fra de nasjonale prøvene hovedsakelig blitt 
presentert som andel elever på ulike mestringsnivåer. Inndelingen i mestringsnivåer 
ble gjort med bakgrunn av innholdet i mestringsbeskrivelsene og statistiske 
analyser, og med grunnlag i en poengskår med ulik skala avhengig av prøve og 
årgang. Poenggrensene for mestringsnivåene ble fastsatt med utgangspunkt i at de 
på nasjonalt nivå skulle gi tilnærmet samme gjennomsnitt og fordeling på nivåer 
som tidligere år. Bakgrunnen for dette var å gi best mulig sammenligningsgrunnlag 
på lokalt nivå. Fra og med 2014 ble det iverksatt endringer i gjennomføringen av 
de nasjonale prøvene, i den hensikt å muliggjøre måling av resultatutvikling over 
tid. For å gjøre dette blir ett sett med hemmeligholdte oppgaver, kalt 
ankeroppgaver, besvart av et representativt utvalg på 6 prosent av elevene hvert år. 
Prøvene som avlegges ett år blir deretter lenket sammen med prøvene året etter ved 
hjelp av disse ankeroppgavene. Dette gjør det mulig å måle utviklingen av elevenes 
resultater i engelsk og regning over tid fra og med 2015. For lesing vil dette være 
mulig når prøvene blir elektroniske.  
 
I tillegg til mestringsnivåene, ble elevenes resultater fra og med 2014 publisert på 
en ny skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 skalapoeng og et standardavvik på 
10. Elevenes poengsum er aldri like fra en prøve til en annen, og det vil alltid være 
forskjeller i vanskelighetsgrad på prøvene fra et år til et annet. Det er derfor 
utviklet en felles skala som beskriver ferdighetene til elevene med samme tall, til 
tross for at elevenes resultater er fra ulike prøver. For å få elevenes resultater på en 
slik felles skala, er det blitt brukt en IRT-modell (Item Response Theory). Deretter 
har elevenes resultater blitt regnet om til skalapoeng, der gjennomsnittet ble satt til 
50 (Utdanningsdirektoratet 2014).  
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Standardisering av nasjonale prøveresultater og eksamenskarakter 
Standardisering av nasjonale prøveresultat på småskoletrinnet og mellomtrinnet 
Vi har først standardisert resultatene for de enkelte prøveemnene hver for seg. 
Når vi standardiserer resultatene for de enkelte prøveemnene innebærer det at vi gjør følgende omregning av 
eksamensresultatet for hver elev (her er eksempelet for nasjonale prøver i engelsk):  
𝑠𝑘å𝑟 𝑝å 𝑛𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑘(𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣 𝑖) − 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑘å𝑟 𝑝å 𝑛𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑘 (𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟)
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 𝑠𝑘å𝑟 𝑝å 𝑛𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑘 (𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟)
De standardiserte skårene for hver av de tre prøvene får da et snitt på 0,0 for alle elever, og en skala som 
uttrykker avstand til snittet for alle elever målt i standardavvik. Dersom en elev har verdien -0,5 på den 
standardiserte variabelen for skriftlig eksamen i engelsk vil dette altså si at elevens resultater på engelskeksamen 
lå 0,5 standardavvik under snittet for alle elever.  
Deretter lages det et samlet snittskår for nasjonale prøver for den enkelte elev som standardiseres med et 
gjennomsnitt for hele landet på 3,4. 
Etter at vi har laget et samlet snitt for de standardiserte resultatene i hver av de nasjonale prøveemnene, gjør vi 
en ny standardisering slik at vår endelige avhengige variabel har et snitt på 3,4 og en velkjent skala i form av 
poeng.    
Standardisering av skriftlig eksamenskarakter på småskoletrinnet og mellomtrinnet 
Vi har først standardisert de enkelte eksamensfagene hver for seg. 
Når vi standardiserer de enkelte eksamensfagene innebærer det at vi gjør følgende omregning av 
eksamensresultatet for hver elev (her er eksempelet for skriftlig eksamen i engelsk):  
𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑘𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑘(𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣 𝑖) − 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒𝑘𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑘 (𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟)
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒𝑘𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑠𝑘 (𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟)
De standardiserte karakterene for hver av de tre eksamenene får da et snitt på 0,0 for alle elever, og en skala som 
uttrykker avstand til snittet for alle elever målt i standardavvik. Dersom en elev har verdien -0,5 på den 
standardiserte variabelen for skriftlig eksamen i engelsk vil dette altså si at elevens resultater på engelskeksamen 
lå 0,5 standardavvik under snittet for alle elever.  
For de ustandardiserte eksamensresultatene er det i snitt lavere resultater i matematikk og bedre resultater i 
engelsk. Vi ønsker imidlertid ikke at vår beregning av skolebidrag skal bli påvirket av hvilket fag elevene har 
vært trukket opp i. Når vi standardiserer hver av de tre eksamensresultatene slik at de alle får det samme snittet 
(3,4) for alle elever håndterer vi dette problemet ved å fjerne nivåforskjellen mellom ulike eksamensfag.  
Deretter lages det et samlet snitt for den enkelte elev som standardiseres med et gjennomsnitt for hele landet 
på 3,4. 
Etter at vi har laget et samlet snitt for de tre standardiserte skriftlige eksamenskarakterene, gjør vi en ny 
standardisering slik at vår endelige avhengige variabel har et snitt på 3,4 og en velkjent skala i form av poeng. 
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Vedlegg B: Vedlegg kapittel 4 
Matematisk formulering og estimering av skolebidragsindikatorer 
Som omtalt i kapittel 2 antar vi at resultatet til en gitt elev kan forklares med tre 
forhold: i) skolens bidrag opp til dette trinnet, ii) betydningen av elevens 
observerbare forutsetninger, iii) samt andre forhold som verken er skolens bidrag 
eller elevens observerte forutsetninger. Her vil vi gi en litt mer formell framstilling 
av dette, og vise hvordan skolebidragsindikatorene faktisk beregnes. Hensikten er å 
gi en mer presis framstilling for lesere som er vant med en matematisk 
presentasjon, samt gi et grunnlag for at skoleeiere eller andre selv kan beregne 
indikatorer basert på data de har. 
 
For å kunne gi en presis matematisk framstilling innfører vi litt matematisk 
notasjon (denne følger i stor grad bl.a. Hægeland et al., 2011). Vi kaller resultatet 
til elev 𝑖 på trinn 𝑡 ved skole 𝑠 𝐴𝑖𝑡𝑠, elevens observerbare forutsetninger 𝑋𝑖𝑠𝑡 (vi 
kommer tilbake til hva dette er eller kan være) og andre forhold 𝑢𝑖𝑡𝑠. Skolens 
bidrag opp til trinn 𝑡 kaller vi 𝑏𝑠𝑡. 𝛽 uttrykker sammenhengen mellom 
forutsetninger og resultater, slik at 𝑋𝑖𝑡𝑠𝛽 er betydningen av observerte 
forutsetninger for resultater. Videre antar vi at det er summen av skolebidrag, 
forutsetninger og andre forhold som bestemmer resultatet til eleven (det er f.eks. 
ikke slik at skolebidraget varierer avhengig av elevens observerbare 
forutsetninger). Da kan elevens resultat skrives som 
  (0)   𝐴𝑖𝑡𝑠 = 𝑏𝑡𝑠 + 𝑋𝑖𝑡𝑠𝛽 + 𝑢𝑖𝑡𝑠 
 
Med data for mange elever fra forskjellige skoler kan skolebidraget beregnes med 
lineær regresjonsanalyse. Vha. minste kvadraters metode estimerer da ligningen  
 
 (1)  𝐴𝑖𝑡𝑠 = ∑ 𝐷𝑖𝑡𝑠𝑏𝑡𝑠𝑠 + 𝑋𝑖𝑡𝑠𝛽 + 𝑢𝑖𝑡𝑠  
 
Her er 𝐷𝑖𝑡𝑠 en variabel som er lik en dersom elev går på trinn 𝑡 på skole 𝑠, og ellers 
null. Summen går over alle skoler, slik at det er en variabel for hver skole, og for 
hver elev vil en 𝐷𝑖𝑡𝑠-variabel være lik en, mens de øvrige er null. Dette gir 
estimater for alle parameterne i modellen, 𝑏�𝑡𝑠 (en for hver skole) for 
skolebidragene og ?̂? for betydningen av forutsetninger, samt mål på 
usikkerheten/presisjonen i disse (beregnede standardfeil, som er grunnlaget for å 
lage konfidensintervall).  
 
Metoden finner de 𝑏�𝑡𝑠 og  ?̂? som best forklarer dataene, slik at 𝑏�𝑡𝑠 og  ?̂? er 
ukorrelert med restleddene 𝑢𝑖𝑡𝑠. Videre, vi kan ha restledd ulik null for enkeltelever 
(noen elever presterer annerledes enn vi venter), men i snitt er de null. Dette betyr 
blant annet at vi ikke tillater at gjennomsnittlig 𝑢𝑖𝑡𝑠 på en skole er ulik null. 
Dersom elevene presterer bedre enn forutsetningene skulle tilsi blir dette tolket 
som et høyt skolebidrag 𝑏𝑡𝑠.  
 
𝑋𝑖𝑡𝑠 er, som nevnt over, et mål på forutsetningen til elevene. Det kan være et enkelt 
mål, 𝑋𝑖𝑡𝑠 kan være ett enkelt tall, f.eks. poengsum fra Nasjonale prøver, eller 
𝑋𝑖𝑡𝑠kan inneholde flere mål, dvs. være en vektor. Hensikten med 𝑋𝑖𝑡𝑠 er å beskrive 
forutsetningene så godt at det er rimelig å anta at ytterligere systematiske 
forskjeller gjenspeiler skolens bidrag, dvs. at antagelsen om at 𝑢𝑖𝑡𝑠 er lik null på 
hver skole blir rimelig. Det betyr at det er viktig å ta hensyn til forskjeller i 
elevenes forutsetninger, i den grad elever på forskjellige skoler har forskjellige 
forutsetninger. 
 
I denne rapporten inneholder 𝑋𝑖𝑡𝑠alltid flere mål på elevenes forutsetninger. 
Forskjellen på tverrsnittsindikatorer og value-added-indikatorer er hvorvidt 
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𝑋𝑖𝑡𝑠inneholder et mål på tidligere resultater, 𝐴𝑖𝑡0𝑠. Med flere mål på elevenes 
forutsetninger vil også 𝛽 være en vektor, vi finner vi betydningen av hvert enkelt 
mål, og summerer betydningen. Value-added-indikatorene for mellomtrinnet i 
denne rapporten tar hensyn til forutsetninger gjennom å sette  
 
 (2)  𝑋𝑖8𝑠𝛽 = 𝜃1𝐴𝑖5𝑠 + 𝜃2𝐴𝑖5𝑠2 + 𝜃3𝐴𝑖5𝑠3 + ∑ 𝜋𝑘𝑍𝑘𝑘   
 
Forutsetningen til elevene ved nasjonale prøver på 8. trinn avhenger av resultatet 
fra nasjonale prøver på 5. trinn. De tre første leddene er et tredjegradspolynom i 
dette resultatet. Dette tillater at sammenhengen mellom resultater fra 5. trinn og 8. 
trinn er forskjellig for elever med forskjellige resultater fra 5. trinn (f.eks. i form av 
gulv-/takeffekter). Videre er 𝑍1, … ,𝑍𝐾 𝐾 forskjellige variable utover resultater fra 
5. trinn, som kan ha sammenheng med elevenes forutsetninger på 8. trinn, f.eks. 
foreldres utdanning. Variablene som inngår i modellen er listet opp i Figur 4.1, 
kapittel 4. 𝜋𝑘 er sammenhengen mellom 𝑍𝑘 og resultater, f.eks. hvor mye bedre 
elever med høyt utdannede foreldre presterer, se estimatene i tabell 4.1. 
 
Ettersom 𝑢𝑖𝑡𝑠 i snitt er lik null, vil det forventede resultatet til en elev på trinn 𝑡 ved 
skole 𝑠 og med gitte forutsetninger 𝑋𝑖𝑡𝑠 være 
 (3)  𝐸𝐴𝑖𝑡𝑠 = 𝑏�𝑡𝑠 + 𝑋𝑖𝑡𝑠?̂? 
 
Ved å la gjennomsnittlig 𝑋𝑖𝑡𝑠, 𝑋�, være lik null, ser vi at forventet resultat for en 
elev med gjennomsnittlige forutsetninger ved trinn 𝑡 ved skole 𝑠 er 
 
(4)  𝐸[𝐴𝑖𝑡𝑠|𝑋𝑖𝑡𝑠 = 𝑋�] = 𝑏�𝑡𝑠 + 𝑋�?̂? = 𝑏�𝑡𝑠 
 
Dvs, ved å la gjennomsnittlig 𝑋𝑖𝑡𝑠 være lik null (vi kan trekke gjennomsnittlig 𝑋𝑖𝑡𝑠 
fra alle 𝑋𝑖𝑡𝑠 dersom dette ikke er tilfelle i utgangspunktet) vil de estimerte 
skolebidragene svare til forventet resultat for en elev med gjennomsnittlige 
forutsetninger. Dette gir en enkel tolkning av indikatorene. 
 
Det er mulig å beregne indikatorer på litt forskjellige måter. Hægeland et al. (2011) 
diskuterer dette litt mer, og finner også at de forskjellige formene for indikatorer 
gir tilsvarende resultater. Indikatorene i denne rapporten bygger på tidligere norske 
studier, og estimerer en ligning som (1). Her beregnes 𝑏�𝑡𝑠 og  ?̂? samtidig, og det er 
ikke noen restriksjoner på 𝑏�𝑡𝑠. Dette omtales gjerne som «faste effekter» («fixed 
effects» i engelskspråklig faglitteratur). Et alternativ er f.eks. «tilfeldige effekter» 
(«random effects»), der en pålegger at 𝑏�𝑡𝑠 ikke skal samvariere med 𝑋𝑖𝑡𝑠?̂?. Enda et 
alternativ er å gjøre beregningene i to trinn: Først finne sammenhengene mellom 
forutsetninger og resultater, ?̂?, fra ligningen 
 𝐴𝑖𝑡𝑠 = 𝑋𝑖𝑡𝑠𝛽 + 𝑢𝑖𝑡𝑠  
 
Deretter kan en finne et mål på indikatorene ved å summere beregnede residualer 
for hver skole: 
𝑏�𝑡𝑠 = �𝐷𝑖𝑡𝑠𝑢�𝑖𝑡𝑠
𝑖
= �𝐷𝑖𝑡𝑠(𝐴𝑖𝑡𝑠 − 𝑋𝑖𝑡𝑠?̂?)
𝑖
 
Videre, ettersom (1) og (3) er lineær ligninger (høyresiden er en sum av ledd, der 
hvert ledd består av en variabel ganget med en parameter, evt. et restledd) kan 
leddene summeres for hver skole. Hvis vi lar 𝑋�𝑡𝑠 være gjennomsnittlige 
forutsetninger på trinn 𝑡 ved skole 𝑠 og ?̅?𝑡𝑠 være gjennomsnittlige resultater, ser vi 
at  
 
𝑏�𝑡𝑠 = ?̅?𝑡𝑠 − 𝑋�𝑡𝑠?̂? 
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Dette gir en ytterligere tolkning av indikatorene, de uttrykker gjennomsnittlig 
resultat justert for gjennomsnittlige forutsetninger. Det betyr også at det er mulig å 
beregne indikatorer forholdsvis enkelt uten detaljerte individdata (𝐴𝑖𝑡𝑠 og 𝑋𝑖𝑡𝑠), 
dersom en har mål på gjennomsnittlige resultater og forutsetninger, samt på 
sammenhengen mellom disse (?̂?, som f.eks. presenteres i denne rapporten). Denne 
tilnærmingen gir imidlertid ikke uten videre gode mål på presisjonen i 
indikatorene. Det er også viktig å merke seg hva slags data som kreves når det, som 
i denne rapporten og i ligning (2) er en ikke-lineær sammenheng mellom en 
variabel og resultatet. Da kreves det data både for gjennomsnittlig tidligere resultat 
( 𝐴𝚤𝑡0𝑠������) samt for gjennomsnittlig kvadrert og kubisk tidligere resultat (𝐴𝚤𝑡0𝑠
2������ og 
𝐴𝚤𝑡0𝑠





                                                     
49 Dette skyldes Jensens ulikhet, E[f(x)] ≤ f(E[x]) når f ′′ < 0. En illustrasjon av dette kan være 
toppkoding: Toppkoding kan påvirke indikatoren for en skole enten fordi elevene i snitt har gode 
forutsetninger, eller fordi det er stor spredning i forutsetningene, slik at det for et gitt nivå på disse er 
forholdsvis mange elever som ligger høyt over. En indikator som tar høyde for Aıt0s������2, men ikke Aıt0s2������  
kan ta høyde for den første effekten men ikke den siste. 
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Test av alternative modellspesifikasjoner, småskoletrinnet 





















som S3, men 
med kontroll 
for fritatt/ikke 
møtt på NP 5. 
trinn 
Modell S5- 
som S0, men 
med kontroll 
for kjønn 
Avgangsår (2014) 0,00 (0,006)   
    
0,00 (0,006)   
       
Foreldre m/videregående 0,24 (0,013)* 0,33 (0,012)* 0,29 (0,012)* 0,25 (0,013)* 0,24 (0,013)* 0,24 (0,013)* 
Foreldre m/kort høyere utd 0,59 (0,013)* 0,72 (0,012)* 0,66 (0,012)* 0,61 (0,013)* 0,59 (0,013)* 0,59 (0,013)* 
Foreldre m/lang høyere utd 0,90 (0,014)* 1,06 (0,013)* 0.96 (0,013)* 0.92 (0,014)* 0.90 (0,014)* 0,90 (0,014)* 
Foreldre m/ukjent utd. 0,37 (0,027)* 0,30 (0,025)* 0,27 (0,025)* 0,35 (0,028)* 0,37 (0,028)* 0,37 (0,027)* 
       
Husholdsinntekt 2. desil -0.01 (0,013)   
 
-0.01 (0,013)   -0.01 (0,013)   -0.01 (0,013)   -0.01 (0,013)   
Husholdsinntekt 3. desil 0,03 (0,013)   
 
0,03 (0,013)   0,04 (0,013)   0,03 (0,013)   0,03 (0,013)   
Husholdsinntekt 4. desil 0,06 (0,013)* 
 
0,08 (0,013)* 0,07 (0,013)* 0,06 (0,013)* 0,06 (0,013)* 
Husholdsinntekt 5. desil 0,08 (0,013)* 
 
0,10 (0,014)* 0,09 (0,014)* 0,08 (0,013)* 0,08 (0,013)* 
Husholdsinntekt 6. desil 0,10 (0,014)* 
 
0,13 (0,014)* 0,11 (0,014)* 0,10 (0,014)* 0,10 (0,014)* 
Husholdsinntekt 7. desil 0,11 (0,014)* 
 
0,14 (0,014)* 0,12 (0,014)* 0,11 (0,014)* 0,11 (0,014)* 
Husholdsinntekt 8. desil 0,14 (0,014)* 
 
0,17 (0,014)* 0,15 (0,014)* 0,14 (0,014)* 0,14 (0,014)* 
Husholdsinntekt 9. desil 0,15 (0,014)* 
 
0,19 (0,014)* 0,16 (0,014)* 0,15 (0,014)* 0,15 (0,014)* 
Husholdsinntekt 10. desil 0,20 (0,014)* 
 
0,24 (0,014)* 0,21 (0,014)* 0,20 (0,014)* 0,20 (0,014)* 
Husholdsinntekt ukjent 0,22 (0,063)* 
 
0,33 (0,063)* 0,19 (0,064)* 0,22 (0,063)* 0,22 (0,063)* 
       
Innvandrer -0,18 (0,014)* 
  
-0,19 (0,014)* -0,18 (0,014)* -0,18 (0,014)* 
Norskfødt 
m/innvandrerforeldre -0,19 (0,013)* 
  
-0,18 (0,013)* -0,19 (0,013)* -0,19 (0,013)* 
       
Mangler NP engelsk 5.trinn -0,53 (0,022)* 
   
-0,53 (0,022)* -0,53 (0,022)* 
Mangler NP lesing 5. trinn -0,09 (0,018)* 
   
-0,09 (0,018)* -0,09 (0,018)* 
Mangler NP regning 5. trinn -0,39 (0,025)* 
   
-0,39 (0,025)* -0,39 (0,025)* 
       
Kjønn (gutt versus jente) 
     
0,02 (0,006)*   
       Kontroll for skolen hvor 
elevene gikk på mellomtrinnet 
(gir skolebidragsindikatorene) Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
       
Antall elever  115 935 115 935 115 935 115 935 115 935 115 935 
Antall skoler 2268 2268 2268 2268 2268 2268 
Forklaringskraft R2 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 
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Tabell B2 Korrelasjon mellom skolebidrag for småskoletrinnet beregnet ved ulike 
modellspesifikasjoner. 2014+2015  
 
Modell S0 Modell S1 Modell S2 Modell S3 Modell S4 Modell S5 
Modell S0 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 
Modell S1 
 
1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 
Modell S2 
  
1,00 1,00 0,99 0,99 
Modell S3 
   
1,00 0,99 0,99 
Modell S4 
    
1,00 1,00 
Modell S5 
     
1,00 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Tabell B3 Avvik i beregnet skolebidrag mellom de ulike modellene for småskoletrinnet (kun skoler med 20 elever eller mer med 















Antall skoler med avvik over +/-0,1  49 0 9 14 0 0 
Skole med største positive avvik  0,08 0,09 0,04 0,03 0,01 0,01 
Skole med største negative avvik -0,77 -0,06 -0,11 -0,75 -0,01 -0,01 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
På småskoletrinnet ser vi at det kun er veldig små forskjeller i resultatene om vi 
velger å bruke den ene eller andre av de ulike modellene vi har testet. Fra tidligere 
forskning vet vi at det er en klar sammenheng mellom elevers skoleresultater og 
foreldres utdanningsnivå. Det er minimal forskjell i forklaringskraft (R2 på 0,19 
versus 0,18) mellom vår foretrukne modell (S0) og en modell som kun kontrollerer 
for foreldres utdanningsnivå.  
 
Det er kun 49 skoler (med 20 elever eller mer) som har et avvik i beregnet 
skolebidrag på mer enn +/- 0,1 poeng mellom disse to modellene. For noen få 
skoler ser vi imidlertid at det er av betydning å kontrollere for et mer omfattende 
variabelsett enn bare foreldres utdanningsnivå. For skolen med det største avviket 
ville det å kun kontrollere for utdanningsnivået til elevenes foreldre ha gitt et 
beregnet skolebidrag som lå 0,77 poeng lavere enn ved bruk av en mer omfattende 
regresjonsmodell. 
 
Det største utslaget for enkeltskoler kommer når modellen utvides fra å ta hensyn 
til elevenes husholdningsinntekt, foreldreutdanning og innvandringsbakgrunn til 
også å kontrollere for manglende resultater på enkeltprøver ved nasjonale prøver på 
5. trinn. Dette er skoler der en høy andel elever mangler resultat fra enkeltprøver. 
Datamaterialet viser at elevene med manglende resultater skiller seg systematisk 
fra andre elever, og vår foretrukne modell veier opp for dette. 
 
Det har helt marginal betydning for beregnede skolebidrag å ta hensyn til 
resultatforskjeller mellom gutter og jenter. Dette er ikke overraskende ettersom 
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Test av alternative modellspesifikasjoner, mellomtrinnet 
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Kontroll for "tak- og gulveffekt" 












Kontroll for "tak- og gulveffekt" 
(tredjegradsledd av tidligere resultat) 
-0,01 
(0,003)*    
  
-0,01 
(0,003)*    
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Skolebytte i løpet av mellomtrinnet 
-0,01 
(0,007)    
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Ikke møtt NP engelsk 5. trinn 
-0,09 
(0,019)*   
 
-0,08 
(0,020)*   
-0,10 
(0,020)*   
 
-0,10 
(0,022)   
-0,10 
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Fritatt/ikke møtt NP engelsk 5. trinn 




Fritatt/ikke møtt NP lesing 5. trinn 




Fritatt/ikke møtt NP regning 5. trinn 
    
-0,25 
(0,012)*  
  Kontroll for foreldres utdanning, 
husholdningsinntekt og 
innvandrerbakgrunn? Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja 
Kontroll for skolen hvor elevene gikk 
på mellomtrinnet (gir 
skolebidragsindikatorene) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Antall elever  115 473 115 473 115 473 115 473 115 473 110 055 100 574 
Antall skoler 2284 2284 2284 2284 2284 2272 2226 
Forklaringskraft R2 0,70 0,21 0,70 0,69 0,70 0,71 0,72 
Tabell B5  Korrelasjon mellom skolebidrag for mellomtrinnet beregnet ved ulike modellspesifikasjoner. 2014+2015  
 
Modell M0 Modell M1 Modell M2 Modell M3 Modell M4 Modell M5 Modell M6 
Modell M0 1,00 0,58 0,57 0,56 0,57 0,51 0,47 
Modell M1 
 
1,000 1,00 0,99 0,99 0,96 0,93 
Modell M2 
  
1,00 0,99 0,99 0,95 0,93 
Modell M3 
   
1,00 0,99 0,94 0,92 
Modell M4 
    
1,00 0,95 0,93 
Modell M5 
     
1,00 0,97 
Modell M6 
      
1,00 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell B6 Avvik i beregnet skolebidrag mellom de ulike modellene for mellomtrinnet (kun skoler med 20 elever eller mer med 














Antall skoler med avvik over +/-0.1 1040 0 13 18 40 134 
Skole med største positive avvik  1,18 0,04 0,09 0,04 0,75 0,81 
Skole med største negative avvik -0,78 -0,07 -0,13 -0,25 -0,21 -0,44 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
På mellomtrinnet er forklaringskraften til tverrsnittsmodellen M0, som ikke 
kontrollerer for elevenes tidligere resultater, langt lavere enn i vår foretrukne 
modell M1 (R2 på 0,21 versus 0,70). Dette understreker argumentet om at en value 
added-modell som tar hensyn til elevenes tidligere resultater fanger opp elevenes 
forutsetninger på en bedre måte enn en modell som bare kontrollerer for 
familiebakgrunnsvariabler. Korrelasjonen mellom M0 og M1 på 0,58 viser at det er 
en positiv sammenheng mellom modellene, men for over 1000 skoler vil modell 
M1 gi et beregnet skolebidrag som avviker med mer enn +/- 0,1 fra skolebidraget 
beregnet ved bruk av tverrsnittsmodellen M0.  
 
I modell M2 har vi ikke tatt hensyn til tak- og gulveffekter. Sammenligninger 
mellom modell M2 og M1 viser at problemstillingen med at elevene ved en skole 
har så høye/lave tidligere resultater at det ikke er mulig for skolen å 
forbedre/forverre disse resultatene relativt til gjennomsnittet for hele landet er av 
en mer teoretisk enn empirisk art. For skolene med 20 elever eller flere med 
resultater fra nasjonale prøver 8. trinn i 2014+2015 avviker beregnet skolebidrag 
fra modell M2 og M1 med maksimalt 0,04 og – 0,07 poeng. Det vil altså i 
fremtidige beregninger av skolebidragsindikatorer (og følgelig også 
kommunebidragsindikatorer) være anledning til å benytte en noe enklere modell 
uten kontroll for tak- og gulveffekter. 
 
Vi har i våre foretrukne modeller for beregninger av skolebidragsindikatorene på 
de ulike trinnene valgt å være konsekvent med tanke på å inkludere kontroller for 
foreldres utdanningsnivå, husholdningsinntekt og innvandrerbakgrunn. Dette er 
elevkjennetegn som på mellom- og ungdomstrinnet også fanges opp på individnivå 
gjennom at vi tar hensyn til elevenes tidligere resultater. Det er derfor ikke 
overraskende at forklaringskraften til modell M3 der kontroller for foreldres 
utdanningsnivå, husholdningsinntekt og innvandrerbakgrunn er utelatt, ikke 
avviker nevneverdig fra vår mer omfattende modell M1. Korrelasjonen mellom 
modell M1 og M3 er nesten 1, og dette tyder på at skolene nesten ikke flytter 
plassering i rangering etter skolebidragsindikator i de to modellene. For kun 13 
skoler vil det å inkludere familiebakgrunnsvariablene gi en endring i beregnet 
skolebidrag på mer enn -0,1 poeng. Det vil altså ikke gi store utslag ved fremtidig 
beregning av skolebidragsindikatorer for mellomtrinnet å benytte en modell som 
ikke inkluderer både familiebakgrunnsvariabler og kontroll for tidligere resultater. 
Dette betyr at for eksempel utdanningsmyndighetene selv kan beregne meningsfulle 
value added-indikatorer for mellomtrinnet ved å benytte data de allerede har 
tilgang til. 
 
Sammenligninger mellom modell M1 og M4 viser at det kun for 18 skoler (de 
minste skolene er holdt utenfor) gir et utslag på mer enn +/- 0,1 poeng i beregnede 
skolebidragsindikatorer om det i modellen er en samlet kontroll for om elever har 
vært fritatt/ikke møtt på enkeltprøver ved nasjonale prøver 5.trinn, eller om det 
skilles mellom de som er fritatt og de som ikke har møtt. Med tanke på kontinuitet i 
analyser over tid er det imidlertid en fordel om regresjonsmodellen vi benytter tar 
høyde for at det i fremtiden kan finnes flere enkeltskoler med en høy andel fritatt 
eller høy andel ikke møtt.  
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Den viktigste kontrollvariabelen i analysene er som sagt tidligere resultater; altså 
nasjonale prøver 8. trinn i dette tilfellet. For de elevene som helt mangler tidligere 
resultater, har vi imputert gjennomsnittsverdien for alle elever på nasjonale prøver 
5.trinn. I modell 1, hvor vi kontrollerer for manglende observasjon og manglende 
resultat på 5. trinn, vil vi altså fange opp hvordan denne gruppen presterer på 8. 
trinn relativt til snittet av alle elever. I modell M5 har vi holdt utenfor elever som 
ikke har avlagt noen av de nasjonale prøvene på 8.trinn. De fleste 
regresjonskoeffisientene forholder seg nesten uendret fra modell M1 til modell M5, 
og korrelasjonen mellom modellene er høy; 0,96. Det er imidlertid 40 av skolene 
med flere enn 20 elever på trinnet som har et avvik mellom modellene som er 
større eller mindre enn 0,1 poeng. Det største avviket er på hele 0,75 poeng.  
 
Nærmere undersøkelser av datamaterialet viser at det største utslaget kommer for 
internasjonale skoler. Flere av de internasjonale skolene får et klart høyere 
skolebidrag når elevene med manglende tidligere resultater er inkludert (som i vår 
foretrukne modell M1) enn når de er holdt utenfor (modell M5). Dette skyldes at 
elevene med manglende tidligere resultater på de internasjonale skolene ikke har 
mye til felles med elevene med manglende resultater ved andre skoler. På de 
internasjonale skolene vil en stor andel av elevene mangle tidligere resultater fra 
nasjonale prøver 5. trinn fordi de ikke bodde i landet på det tidspunktet. For 
skolene i landet samlet sett vil det imidlertid være mer vanlig at elever med 
manglende resultater har vært fritatt/ikke har møtt til nasjonale prøver 5. trinn. Når 
vi i vår modell kontrollerer for manglende tidligere resultater på alle de nasjonale 
prøvene på 5. trinn vil denne kontrollen gi en økning i en skoles beregnede bidrag 
dersom slike elever ved skolen har høyere skår på nasjonale prøver 8. trinn enn 
elever med manglende tidligere resultater har i landet samlet sett, alt annet likt. For 
de internasjonale skolene slår dette sterkt ut, fordi elevene med manglende 
resultater ved disse skolene i realiteten har bedre gjennomsnittlige forutsetninger 
enn andre elever med manglende tidligere resultater. Slike utslag knyttet til 
modellspesifikasjon er en viktig årsak til at vi velger ikke å publisere 
skolebidragsindikatorene for de internasjonale skolene. 
 
Det er også en håndfull skoler med en svært høy andel elever (50 prosent eller 
høyere) uten tidligere resultater. For flere av disse er forskjellen mellom M5 og M1 
nokså stor. Vi har derfor valgt å ikke publisere skolebidrag for skoler for 
sammenslåtte årganger der andelen uten tidligere resultater er på 50+ prosent.  
 
For øvrige skoler er vår foretrukne modell robust med tanke på håndteringen av 
elever uten tidligere resultater, og forskjellen mellom modellene er såpass liten at 
det å holde alle elevene som mangler tidligere resultater utenfor er mindre 
betydning.  
 
I tillegg til gruppen som mangler tidligere resultater fra nasjonale prøver 5. trinn, er 
det noen elever som har dette tidligere resultatet knyttet til en annen skole enn 
skolen de avla eksamen på. Det vil si at de har byttet skole en gang mellom starten 
av 5.trinn og utgangen av mellomtrinnet. I modell M6 holdes både de som mangler 
tidligere resultater og de som har byttet skole utenfor. Korrelasjonen mellom 
modell M1 og M6 er 0,93. Det er 134 skoler med flere enn 20 elever ved nasjonale 
prøver i 2014+2015 som har et avvik i beregnet skolebidrag større/mindre enn 0,1 
poeng. Vi anbefaler at det i publisering på skolenivå settes et tydelig merke på 
nyopprettede skoler som naturlig nok vil ha den største andelen skolebyttere.   
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Test av alternative modellspesifikasjoner, mellomtrinnet 
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Kontroll for "tak- og gulveffekt" 




































































































































Fritatt/ikke møtt NP engelsk 8. trinn 
    
-0,10
(0,014)* 
   
Fritatt/ikke møtt NP lesing 8. trinn 
    
-0,16 
(0,016)* 
   
Fritatt/ikke møtt NP regning 8. trinn 
    
-0,12 
(0,016)* 
   Kontroll for foreldres utdanning, 
husholdningsinntekt og 
innvandrerbakgrunn? Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja 
Kontroll for skolen hvor elevene gikk på 
mellomtrinnet (gir 
skolebidragsindikatorene) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Antall elever  114 938 
114 
938 114 938 114 938 114 938 112 429 106 074 114 733 
Antall skoler 1109 1109 1109 1109 1109 1106 1086 1109 
Forklaringskraft R2 0,47 0,15 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 0,56 
Tabell B8: Korrelasjon mellom skolebidrag for ungdomstrinnet beregnet ved ulike modellspesifikasjoner. 2014+2015  
 
Modell U0 Modell U1 Modell U2 Modell U3 Modell U4 Modell U5 Modell U6 Modell U7 
Modell U0 1,00 0,78 0,78 0,77 0,78 0,77 0,76 0,15 
Modell U1 
 
1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,97 0,31 
Modell U2 
  
1,00 0,99 1,00 0,99 0,97 0,31 
Modell U3 
   
1,00 0,99 0,98 0,96 0,29 
Modell U4 
    
1,00 0,99 0,97 0,32 
Modell U5 
     
1,00 0,98 0,35 
Modell U6 
      
1,00 0,38 
Modell U7 
       
1,00 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell B9 Avvik i beregnet skolebidrag mellom de ulike modellene for ungdomstrinnet (kun skoler med 20 elever eller mer med 























Antall skoler med avvik over +/-
0.1 429 0 1 0 8 23 567 
Skole med største positive avvik  0,64 0,02 0,07 0,03 0,16 0,37 0,56 
Skole med største negative 
avvik -0,60 -0,04 -0,10 -0,05 -0,14 -0,25 -0,86 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
På ungdomstrinnet som for mellomtrinnet ser vi at forklaringskraften til 
tverrsnittsmodellen U0, som ikke kontrollerer for elevenes tidligere resultater, er 
langt lavere enn i vår foretrukne modell U1 (R2 på 0,15 versus 0,47). 
Korrelasjonen mellom U0 og U1 er likevel tydelig på 0,78 men for rundt 
halvparten av skolene vil modell U1 gi et beregnet skolebidrag som avviker med 
mer enn +/- 0,1 fra skolebidraget beregnet ved bruk av tverrsnittsmodellen U0.  
 
I modell U2 har vi ikke tatt hensyn til tak- og gulveffekter. For skolene med 20 
elever eller flere med resultater fra skriftlig eksamen 10. trinn i 2014+2015 avviker 
beregnet skolebidrag fra modell U2 og U1 med maksimalt 0,02 og – 0,04 poeng. 
Det vil altså også i fremtidige beregninger av skolebidragsindikatorer på 
ungdomstrinnet (og følgelig også kommunebidragsindikatorer) være anledning til 
å benytte en noe enklere modell uten kontroll for tak- og gulveffekter. 
 
Forklaringskraften til modell U3 der kontroller for foreldres utdanningsnivå, 
husholdningsinntekt og innvandrerbakgrunn er utelatt, ikke avviker nevneverdig 
fra vår mer omfattende modell U1. Dette er i tråd med det vi så på mellomtrinnet. 
Korrelasjonen mellom modell U1 og U3 er nesten 1, og kun for én skole på 
ungdomstrinnet gir det å inkludere familiebakgrunnsvariablene en endring i 
beregnet skolebidrag på -0,1. Det vil altså som for mellomtrinnet ikke gi store 
utslag ved fremtidig beregning av skolebidragsindikatorer for ungdomstrinnet å 
benytte en modell som ikke inkluderer både familiebakgrunnsvariabler og kontroll 
for tidligere resultater.  
 
Sammenligninger mellom modell U1 og U4 viser at det ikke gjør nevneverdig 
utslag i beregnede skolebidragsindikatorer om det i modellen er en samlet kontroll 
for om elever har vært fritatt/ikke møtt på enkeltprøver ved nasjonale prøver 
8.trinn, eller om det skilles mellom fritak og ikke møtt.  
 
I modell U5 har vi holdt utenfor elever som ikke har avlagt noen av de nasjonale 
prøvene på 8.trinn. De fleste regresjonskoeffisientene forholder seg nesten uendret 
fra modell U1 til modell U5, og korrelasjonen er 0,99. Kun 8 av skolene med flere 
enn 20 elever har et avvik mellom modellene på over +/-0,1 poeng. Det største 
avviket er på 0,16 poeng. Dette viser at vår foretrukne modell er robust med tanke 
på håndteringen av elever uten tidligere resultater, og forskjellen mellom 
modellene viser at å holde elevene som mangler tidligere resultater utenfor er av 
minimal betydning.  
 
I modell U6 holdes både de som mangler tidligere resultater og de som har byttet 
skole mellom starten av 8.trinn og slutten av 10.trinn utenfor. Det er kun 23 skoler 
med flere enn 20 elever ved eksamen i 2014+2015 som har et avvik i beregnet 
skolebidrag større/mindre enn 0,1 poeng. Skolen med det største avviket er på 0,37 
poeng, og dette er et betydelig avvik. I tråd med dette anbefaler vi at det i 
publiseringen på skolenivå settes et tydelig merke på nyopprettede skoler som 
naturlig nok vil ha den største andelen skolebyttere.  
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I kapittel 2 har vi argumentert for å bruke eksamenskarakter som et mål på 
elevenes ferdigheter ved beregning av skole-/ og kommunebidragsindikatorer 
fremfor bredere mål som standpunktkarakterer eller grunnskolepoeng. 
Korrelasjonen mellom modell U1 (som bruker skriftlig eksamenskarakterer) og 
modell U7 (som bruker grunnskolepoeng) er lav; 0,38. Dette viser at 
skolebidragsindikatorer beregnet ved bruk av grunnskolepoeng vil gi et nokså 
annerledes bilde enn ved bruk av eksamenskarakterer. Hægeland et.al. (2011) 
finner en lignende lav korrelasjon mellom en modell basert på skriftlig eksamen og 
en modell basert på standpunktkarakterer og argumenterer for at forskjeller i 
karakterpraksis mellom skoler kan ligge bak den lave korrelasjonen. I tråd med 
dette anbefaler de i likhet med oss å benytte eksamenskarakterer i beregningen av 
skolebidrag for ungdomstrinnet. 

















Elevenes resultat på 
skriftlig eksamen 10. 
trinn 
Avgangsår (2014) 0,00 (0,006)   -0,01 (0,004)   0,01 (0,005)   
Foreldre m/videregående 0,25 (0,013)* 0,11 (0,008)* 0,08 (0,010)* 
Foreldre m/kort høyere utd 0,61 (0,013)* 0,23 (0,008)* 0,21 (0,010)* 
Foreldre m/lang høyere utd 0,95 (0,014)* 0,39 (0,009)* 0,33 (0,012)* 
Foreldre m/ukjent utd. 0,37 (0,028)* 0,09 (0,019)* -0,04 (0,027)   
Husholdsinntekt 2. desil -0.02 (0,014)   0.00 (0,008)   0,04 (0,011)* 
Husholdsinntekt 3. desil 0,03 (0,014)   0,02 (0,008)*   0,04 (0,011)* 
Husholdsinntekt 4. desil 0,06 (0,014)* 0,02 (0,008)*   0,05 (0,011)* 
Husholdsinntekt 5. desil 0,07 (0,014)* 0,03 (0,008)* 0,09 (0,011)* 
Husholdsinntekt 6. desil 0,10 (0,014)* 0,04 (0,008)* 0,10 (0,011)* 
Husholdsinntekt 7. desil 0,11 (0,014)* 0,04 (0,008)* 0,10 (0,011)* 
Husholdsinntekt 8. desil 0,14 (0,014)* 0,04 (0,009)* 0,11 (0,011)* 
Husholdsinntekt 9. desil 0,16 (0,014)* 0,05 (0,009)* 0,12 (0,011)* 
Husholdsinntekt 10. desil 0,23 (0,015)* 0,08 (0,009)* 0,14 (0,011)* 
Husholdsinntekt ukjent 0,21 (0,067)* 0,17 (0,047)* 0,03 (0,097)   
Innvandrer -0,19 (0,015)* 0,05 (0,009)* 0,08 (0,012)* 
Norskfødt m/innvandrerforeldre -0,23 (0,013)* 0,00 (0,008)   0,10 (0,012)* 
Mangler NP engelsk utfallsmål 5. trinn/8.trinn -0,50 (0,022)* -0,26 (0,013)*   
Mangler NP lesing utfallsmål 5. trinn/8. trinn -0,12 (0,018)* -0,06 (0,012)*   
Mangler NP regning utfallsmål 5. trinn/8. trinn -0,42 (0,027)* -0,06 (0,014)*   
Tidligere resultater( Elevens gjennomsnittskår NP 5.trinn 
for mellomtrinnet og NP 8.trinn for ungdomstrinnet)   0,82 (0,003)* 0,66 (0,005)* 
Kontroll for "tak- og gulveffekt" (tidligere resultat2)   0,07 (0,002)* 0,04 (0,003)* 
Kontroll for "tak- og gulveffekt" (tidligere resultat3)   -0,01 (0,004)*    0,03 (0,005)* 
Manglende observasjon tidligere resultat    -0,69 (0,012)*  -0,61 (0,020)*  
Skolebytte i løpet av mellomtrinnet   0,00 (0,007)    -0,08 (0,011)*  
Fritatt NP engelsk, tidligere resultat   -0,19 (0,021)*  -0,15 (0,036)*  
Fritatt NP lesing, tidligere resultat   -0,65 (0,015)*  -0,29 (0,031)*  
Fritatt NP regning, tidligere resultat   -0,26 (0,019)*  -0,19 (0,039)*  
Ikke møtt NP engelsk, tidligere resultat   -0,09 (0,020)   -0,08 (0,015)*  
Ikke møtt NP lesing, tidligere resultat   -0,14 (0,016)*  -0,07 (0,018)*  
Ikke møtt NP regning, tidligere resultat   -0,26 (0,013)*  -0,09 (0,017)*  
        
Antall elever  112 531 112 263 112 119 
Antall kommuner 429 429 427 
Forklaringskraft R2 0,19 0,70 0,47 
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Vedlegg C: Vedlegg kapittel 7 
Bruk av nasjonale prøver for å måle læringsprogresjon på ett år 
Elever i Norge tar nasjonale prøver på 9. trinn i regning og lesing som har samme 
vanskelighetsgrad som prøvene de tok på 8.trinn. Dette gir oss mulighet til å si noe 
om hvilken framgang elevene har fra nasjonale prøver på 8. trinn til 9. trinn – altså 
progresjonen (for de ferdigheter som prøvene måler) i løpet av ett skoleår. For 
elevene der vi har resultater for nasjonale prøver i regning og lesing på både 8. og 
9. trinn har vi beregnet et snitt for den enkelte elev for hver av disse årene og sett 
på differansen mellom snittene.  Disse snittene er ikke blitt standardisert, men 
basert på den opprinnelige poengskalaen for nasjonale prøver. 
Tabell C11|Beskrivende statistikk, ustandardiserte poengsnitt fra nasjonale prøver 8. trinn og 
9.trinn i regning og lesing. Elever som gikk ut av grunnskolen i 2014 og 2015. 
 
Gjennomsnitt  
alle elever Standardavvik N 
Nasjonale prøver 8.trinn (ustandardisert 
snitt lesing og regning) 29,5 9,2 109 456 
Nasjonale prøver 9.trinn (ustandardisert 
snitt lesing og regning) 32,8 9,3 109 456 
Progresjon fra nasjonale prøver 8. til 9. 
trinn) 3,3  109 456 
Note: Kun elever som har resultat i de aktuelle nasjonale prøvene både på 8. og 9. trinn er tatt med. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi ser at elevene i snitt har en fremgang på vel 3,3 poeng fra 8. 9. trinn. Dette er 
rundt 0,35 ganger standardavviket på vel 9 poeng for disse prøvene. Progresjonen i 
løpet av ett år er altså på litt over 1/3 av et standardavvik.  
 
Dette kan vi dra nytte av når vi vet at vår skala for skolebidrag og kommunebidrag 
er målt på en standardisert skala basert på nasjonale prøver/eksamen, der det 
elevvektede snittet er 3,4 og standardavviket er 1,1.  0,35* 1,1 poeng=0,385.  Dette 
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Vedlegg D: Vedlegg kapittel 8 
Tabell D12 Endringer i skolebidrag for skoler fra 2010+2011 til 2012+2013 og i fra 2012+2013 til 2014+2015, relatert til 
usikkerhetsintervallet. Ungdomstrinnet. 
Ungdomstrinnet 
Endring 2010+11 til 
2012+13 




Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter videre signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   0,0 
Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter ikke signifikant 
endring 2012+13 til 2014+15   3,7 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   3,4 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13 og 2012+13 til 
2014+15   84,8 
Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   1,1 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   0,8 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   2,8 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter ikke signifikant 
endring 2012+13 til 2014+15   3,3 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter videre signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   0,1 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell D13 Endringer i skolebidrag for skoler fra 2010+2011 til 2012+2013 og i fra 2012+2013 til 2014+2015, relatert til 
usikkerhetsintervallet. Mellomtrinnet 
Mellomtrinnet  
Endring 2010+11 til 
2012+13 




Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter videre 
signifikant oppgang 2012+13 til 2014+15   0,3 
Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter ikke signifikant 
endring 2012+13 til 2014+15   6,8 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15                      5,6 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13 og 2012+13 til 
2014+15   72,7 
Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   2,1 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   2,0 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   4,8 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter ikke signifikant 
endring 2012+13 til 2014+15   5,4 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter videre 
signifikant nedgang 2012+13 til 2014+15   0,3 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell D14 Endringer i skolebidrag for skoler fra 2010+2011 til 2012+2013 og i fra 2012+2013 til 2014+2015, relatert til 
usikkerhetsintervallet. Småskoletrinnet. 
Småskoletrinnet 
Endring 2010+11 til 
2012+13 




Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter videre signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   0,3 
Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter ikke signifikant 
endring 2012+13 til 2014+15   4,1 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   4,7 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13 og 2012+13 til 
2014+15   79,7 
Signifikant oppgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   1,8 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
oppgang 2012+13 til 2014+15   1,6 
Ikke signifikant endring SBI 2010+11 til 2012+13, deretter signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   3,8 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter ikke signifikant 
endring 2012+13 til 2014+15   4,3 
Signifikant nedgang SBI 2010+11 til 2012+13, deretter videre signifikant 
nedgang 2012+13 til 2014+15   0,0 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur D1 Endringer i ujusterte eksamenskarakterer fra 2012+2013 til 2014+2015. 
Ungdomstrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur D2 Endringer i kommunebidrag fra 2012+2013 til 2014+2015. Ungdomstrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur D3 Endringer i ujusterte resultater nasjonale prøver fra 2012+2013 til 2014+2015. 
Mellomtrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur D4 Endringer i kommunebidrag fra 2012+2013 til 2014+2015. Mellomtrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur D5 Endringer i ujusterte resultater nasjonale prøver fra 2012+2013 til 2014+2015. 
Småskoletrinnet 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Figur D6 Endringer i kommunebidrag fra 2012+2013 til 2014+2015. Småskoletrinnet 
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Vedlegg E: Vedlegg kapittel 9 
Tabell E15 Beskrivende statistikk over elever på småskoletrinnet, etter ulike kjennetegn. 
2014+2015 
 Antall elever Andel elever 
Nasjonale prøver  
5. trinn, gjennomsnitt 
Antall elever 108850 100,0 3,4 
Kjønn    
Gutter 54819 50,5 3,4 
Jenter 54031 49,5 3,4 
Foreldrenes utdanning    
Høyere utdanning, lang 20739 22,1 4,0 
Høyere utdanning, kort 44224 42,0 3,5 
Videregående opplæring 34026 28,4 3,1 
Grunnskoleutdanning 8016 6,0 2,8 
Uoppgitt 1845 1,5 3,1 
Innvandringsbakgrunn     
Innvandrere 6388 5,2 3,1 
Norskfødte med innvandrerforeldre 7737 6,6 3,1 
Øvrige elever 94725 88,2 3,5 
Kommunesentralitet    
Sentrale  77071 72,1 3,5 
Noe sentrale  17967 16,0 3,3 
Mindre sentrale  6369 5,5 3,2 
Minst sentrale  7443 6,4 3,2 
Eierforhold    
Private skoler 1743 1,5 3,2 
Offentlige skoler 107107 98,5 3,4 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Tabell E16 Beskrivende statistikk over elever på mellomtrinnet, etter ulike kjennetegn. 
2014+2015 
 Antall elever Andel elever 
Nasjonale prøver 
8. trinn, gjennomsnitt 
Antall elever 108798 100,0 3,4 
Kjønn    
Gutter 54794 50,1 3,4 
Jenter 54004 49,9 3,4 
Foreldrenes utdanning    
Høyere utdanning, lang 18189 20,0 4,1 
Høyere utdanning, kort 42925 41,5 3,6 
Videregående opplæring 37928 31,5 3,1 
Grunnskoleutdanning 8270 5,9 2,7 
Uoppgitt 1486 1,1 2,6 
Innvandringsbakgrunn     
Innvandrere 6776 5,1 2,8 
Norskfødte med innvandrerforeldre 6746 5,6 3,1 
Øvrige elever 95276 89,2 3,5 
Kommunesentralitet    
Sentrale  75215 70,3 3,5 
Noe sentrale  18454 16,4 3,3 
Mindre sentrale  6674 5,9 3,3 
Minst sentrale  8455 7,4 3,3 
Eierforhold    
Private skoler 1990 1,8 3,4 
Offentlige skoler 106808 98,2 3,4 
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Tabell E17 Beskrivende statistikk over elever på ungdomstrinnet, etter ulike kjennetegn. 
2014+2015 
 Antall elever Andel elever Eksamen 10. trinn, snitt 
Antall elever 112873 100,0 3,4 
Kjønn    
Gutter 57398 48,2 3,2 
Jenter 55475 51,8 3,6 
Foreldrenes utdanning    
Høyere utdanning, lang 16846 17,6 4,0 
Høyere utdanning, kort 42107 39,4 3,6 
Videregående opplæring 44465 36,2 3,1 
Grunnskoleutdanning 8362 6,0 2,7 
Uoppgitt 1093 0,7 2,6 
Innvandringsbakgrunn     
Innvandrere 6908 5,2 2,9 
Norskfødte med innvandrerforeldre 5501 4,6 3,2 
Øvrige elever 100464 90,2 3,4 
Kommunesentralitet    
Sentrale  74850 67,3 3,5 
Noe sentrale 20087 17,4 3,3 
Mindre sentrale  7454 6,3 3,2 
Minst sentrale  10482 9,0 3,3 
Eierforhold    
Private skoler 2405 2,2 3,6 
Offentlige skoler 110468 97,8 3,4 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur E7 Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå, nasjonale prøver 5. trinn (venstre) og kommunebidrag (høyre). 
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Figur E8 Sammenheng mellom andel innvandrere, nasjonale prøver 5. trinn (venstre) og kommunebidrag (høyre). Vektet etter 






Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur E9 Sammenheng mellom kommunestørrelse, nasjonale prøver 5. trinn (venstre) og kommunebidrag (høyre). Vektet etter 
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Figur E14 Skolebidrag for elever med/uten lave tidligere resultater. Mellom- og 
ungdomstrinnet. 2014+2015 
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Figur E15 Kommunebidrag for elever med/uten lave tidligere resultater. Mellom- og 
ungdomstrinnet. 2014+2015 
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Vedlegg F: Vedlegg kapittel 10 
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Figur F21 Kommunebidrag i storbykommunene basert på tversnittsindikatorer, etter trinn. 
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Figur F22 Kommunebidrag i storbyer etter innvandringsbakgrunn. Småskole-, mellom- og 
ungdomstrinnet. 2014+2015 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur F23 Kommunebidrag i storbyer etter kjønn. Småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. 
2014+2015 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur F24 Kommunebidrag i storbyer etter foreldres utdanning. Småskole-, mellom- og 
ungdomstrinnet. 2014+2015 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur F25 Kommunebidrag i storbyer etter elevens skår på tidligere resultater. Småskole-, 
mellom- og ungdomstrinnet. 2014+2015 
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